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Año L Z l Hatana."SálDaao 20 de Octu'bre de 1900.-Santa Irene, virgen y mártir. Número 249. 
mBECCIOI Y I D M I N I S T B l d O R t 
Zalneta esquina í Noptnni 
H A B A N A . 
Precios de suscriiDciói. 
Í iu meses., 921.20 ota 8 ld . .*« 6,0ü t 
S 12 meses ̂  •15.00 p f S 5 2 — f * ^ " 
Í 12 meses- f U,00 pt* 
1 ® 
MÉBWI w l ^ w iimiinii « n A M M A » 
— ü 
A D M I N I S T R A C I O N 
DIARIO DI LÁ M A R í N á 
Por convenir así á los intereses de 
este periódico, ha cesado de ser agen-
te del mismo en Placetas el Sr. D. Jo-
sé de la Obra, quedando nombrado 
Ítara dicho cargo el 8r. D . Eduardo )orna, á qaíon los señores sasoripto-
rea considerarán como el único auto-
rizado para cobrar las suscripciones 
desde Io de este mes. 
Habana, 1 1 de ootubre de 1900.—El 
Administrador, José M* Villaverde. 
Telegramas por el catle. 
. — — -
SERYICIO T E L E G R A F I C O 
Diario do la Marina. 
A I , D I A R I O I « : tiÁ RIAl f lNA. 
H A B A N A . 
Do anoche. 
Madrid, octubre 19. 
P I D A L 
Son Alejandro Pidal no ha aceptado la 
embajada do España oorca do la Santa So-
de, que le fuá ofrooida por al gobiorno. 
P O L A V I B J A 
Ba sido descartada la candidatura dol 
general Folaviejapara la capitanía gene-
ral do Madrid. 
E B i m O N SIN FUNDAMENTO 
21 Presidenta del Consejo de Minis-
tros» ooñor Silvola, roohazi oon indigna-
ción la ospooio que se ha hecho circular 
respecto á que el gobierno español está 
en trates con el gobierno francés para la 
OMlón de Couta. 
LOSO 
XI general Loño ha sido nombrado 3ab-
Beoretario del ministerio do la Querrá y 
ha tomado posesión de su destine. 
C A M B I O S 
Eoy se han cotizado en l a Bolsa l a s 
libras esterlinas á 33.07. 
Servicio de la Prensa Asoc. .<xl 
Nueva York, optubre 1S. 
Washington, octubre JA 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y C H I N A 
En el Conseje do SGcrotariosprosidido por 
el Presidente Mo Kinley, celebrado hoy, 
la administración ha estudiado la situa-
ción en CWna y han acordado que en vis-
ta de qne China ha admitido oñcialmento 
que ha hecho mal, unido oon su oforta de 
dar nna reparación suñeionto, además do 
prometer que tomará las medidas necesa-
rias para qne nunca más so vuelvan á 
repetir semejantes hechos, ni talos do: 
órdenes ocurran en lo sucesivo, doben 
abrirse negcclaoiones para el completo 
arreglo de tedas las dificultades actúale?. 
Washington, octubre lí). 
E L D I Q U E 
Tan pronto como desaparezca el conta-
gio de fiebre amarilla, pasará á la Habana 
una junta de marina nombrada por ol go-
bierno con objeto do quo reconozca oí 
dique flotante, propiedad del gobierno es-
paficl, que existe en la bahía do la Haba-
na 7 dictamine sobre la conveniencia de 
adquirir el mismo por cuenta del gobierno 
federal» 
Nueva York , octubre 19. 
LA BOVOLUOION D E C O L O M B I A 
Cartas fsohrdas en Panamá el ocho dan 
cuenta del estado de cosas en Colombia, 
donde signe la revolución armada. Dicen 
que el interior está devastado y quo reina 
una miseria espantosa. La guerra civil 
actual so asegura quo QI un» do las márj 
eangrlentas de que hay memoria en aque-
lla república. 
Londres, octubre 19, 
LOS BOE11S 
Según un telegrama de Pretoria, en un 
encuentro habido el 11, ceroa de Jager's 
Tontoin, Transvaal, loo ingleses tuvieron 
onoe bajas y los boars veintiuna, entre 
ellas un jefe que pereció en ol encuentro 
ÜNITEDJTATES 
ASSOCIATED PRESS SEEVICE. 
Neu> York, Óctobor idlh. 
I N Ü B B A 8 I N 0 BXPORTS 
OF SUGAK BEET 
E R O 31 G E R M A N Y. 
Berlín, Germany, Oot. 19th.—Albert 
J. Talbot, tho United Statoa Cónsul 
to Branswiok, Germauy, in hia Of&oial 
fieport mentious tbe extraordinary 
inorease ia tho exporta of Germau 
sogar to the United States, during the 
paat year. 
T H E P A O - T I N G - P ü » S 
B X E E D I T I O N . 
Washington, D. 0., Oet. 19th.—It 
has been learned that the All ies ' Co. 
lumn which left Pekín for Pao-Ting-
Fn has arrived to a place six miles to 
the South of Chi-Ohow, oo the IGth-
inat. without meeting a u y opposltion. 
Tbey fonnd the heads of fonrteen 
"Boxers" nailed on the Walls of Chou-
ühoon, where they killed aeven Im-
perial. 
Germans are withdr^wing theír 
Troops from Shanghai. 
S H A N G H A I NEWS. 
Shanghay, China, Oot. 19th.—It is 
rnraored hero that the Chínese Heir 
Apparent is dead. I t is alao aaid that 
Priuoe Li-Hnng-Ohang has been 
again degraded owing to the surrender 
of Pao-TingaPa. Prínoe Tuan got 
poasessiott of the Chínese Emperor's 
Seal thus terrorlaing the Büopress 
Dowager. 
T A O T A I A P P L I E D TO OONSÜLS 
TO A R K E 8 T C H I N E S E 
Londou, Oot. l%h.—The London Ti-
nm's correspondent at Shanghai, wires 
t liat the Chínese Taoíai- the Chínese 
Jadge-Mayor-has applíed to the Con-
aula to arreat over síx hundred Chin-
ese, on the charge of conspiracy. 
VICEROYS S T I L L F A I T H F U L 
The regular shípmenta of Tributes 
of rice, which are being made up the 
Y a n g - T s e - K í a n g prove that the Chin-
tse Vioeroy on that Sectíon, are st i l l 
suppor t íng the Empress Dowager. 
BOERSDON'TSBBML 
TO B E V B R Y M U C H WORN OUT 
London, England, Oot. 19bh.—A 
telegram from Pretoria aays that the 
Boers are daily tearing up portions of 
the raí lroads and cuttlng of telegraph 
and telephone wires. 
SUGAR STOCKS N I L 
New York, Oot 19fch—Sagar Stocks, 
in Importera hands noue. On the same 
date of laat year there were 2,478 tona 
of raw sogar available at thia Port. 
CHINESE PLOT I N 
F O R E I G N 8 E T T L B M E N T . 
London, Oot. 19th.—The síx hundred 
Chineae who, at the request of the 
Chínese Taotai of Shanghai, were 
arrested on the charge of conapiracy, 
were residenta in the Foreign Setilement 
in the Chínese Port. 
A N T H R A Ü I T H COAL 
S T R I K E NOT Y E T S E T T L E D . 
"^-^nton, Pa., Oot. I9th.—The A n -
>,..r r.oífe^,oal Mining üorapaníes have 
deoíded 10 in8i8t aPon their d6™311^ 
that the deorease in the price of the 
nowder furníshed by the sald Compa-
nies to tlie 00811 Minera' ma8t be oom-
oated as Parfc of tlie proposed inorease 
• eH offered to Anthraoit Coal 
Mine ritrikera. This wi l l reqoiro the 
calling of another Miners Couvention 
before the strike is deolared off. 
S H E R M A N G E N E R A L C O L L A P 3 E 
Washington, Oot. 19th.-Former 
Seoretary of State John Sherman is in 
a . t l t e of general collapse owing to 
his oíd age. 
100 000 POUNDSTO V A R I O Ü S 
CATHOLIO CAUSES 
London, Oot. lO th . -The Marqnís 
of Bate, who díed reoently, willed 
i 100000-about fire ^ n d r e d 
thouaand Dol l a r s - to vanous üatholio 
canses. 
A T HIS O W N EEQUBST 
Berlín, Oot. 1 9 t h . - P r i o o ¡ p e Hohen-
lopehaa beeu relieved of the Germán 
Chaucellorship at his own request. 
LUiESIDBNT K R U G E R ON 
B O A R D D U T C H CRUISBR 
Loarenso Márquez, Soath Afrioa» 
Oot. 19th.—President Oon Eaui 
Krager of the Transvaal Repablio, 
was secretly taken, sarly th í smorn ing , 
on boar the Dutoh cruiser <'Gelder-
land." 
O A B I N E T CON31DERBD 
CHINESE S I T U A T I O N 
Washington, D . O., Oot. 19th.-The 
üabíne t at its meeting to-day, has 
conolnded that Ohina'a addimasion 
that she has been wrong, ooupled With 
her offer of a sí tnable reparation and 
the proviaion againet the repetition oí 
similar diaordera ia the futuro, placea 
her in the proper poaition and has 
oponed the way for the negotiations 
for a complete settlement of the 
present difüoulties. 
TO 8 U R V B Y S P A N I S H 
D O C K A F T B R T H B 
Y E L L O W J A C K I S G O N E 
Washingtan, Oot. 19th.—A Boardof 
Naval Ofttoera has been appoínted to 
go to Havana and inspect the Spanish 
Floatiog Dock there, w i t h a view of 
determining whether the United 
States should purohase i t or not. 
O í Y l h W A R I N 
C O L U M B I A MORE 
S A N Q Ü 1 N A R Y T H A N B V B R . 
New York, Oot. 19bh.—News reoai-
ed from Panamá, Colombia, under 
date of the eighth iustaot say that 
war in Columbia continúes. 
The interior of that Republio has 
been devaatated and there is pi t i fnl 
poverty. The preaent oonteat ia one 
ofthe most sangnioary ever seen in 
those üountr íes . 
IMPLEMENTOS DE PAZ. 
250 máquinas do escribir "UndorAvood" han sido entregadas por 
el fabricante al D E P A R T A M E N T O D E G U E R R A en Washington. 
L o que indica qne la "ümlemood" es hoy la preferida por todos con-
ceptos. Es la más moderna y la que más ventajas posee. 
UNICOS A G E N T E S : 
t m m , FAWL & WEISS. 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 5d y 57 , esquina á Oompostela. Edificio VIETA 
• 14?? 1 0 j 
I N SOUTH A F R I C A . 
London, England, Oot. 19th.—A 
despatoh from Pretoria saya that in a 
fight wich took place on the l l t h . , near 
Jagersfontein, Brí t ish lost eleven men 
and Boers twenty one including theír 
Gommandant, who was ki l led. 
tifOT!OZAS ODMBECSIAL^. 
Nueva York, Octubre 19. 
tres tarde 
Oeuteaos, á $1.78. 
Oesouento papel oomerolal, 89 d;V. de 
4 á 5 por ciento. 
Oamblos sobre Londres, 60 d^v., bau-
inaros, á 4.81-1 [4. 
Oambloflobra Paría ÍÍO A[V., bAnqaeros, Á 
6 francos 20 5[8. 
Idem sobre Hambargo, 60 d|V., bAuqae-
roi, á 94.1il6. 
Bonos regletradoa do loa Sst&dud Uuldoi, 
I por danto, á 1143[4. 
Oentrífugas, n. 10, pol. 90, doaao y ílaía 
en plaza & 3.1[16 0. 
Oeatrífagaa on plaza, á 4.3[4 o 
Masoabado, en plaza, á 4.1(4 o. 
Azfioar do miel, en plaza, & 4. 0. 
El morcado de azAoar crudo, sostenido. 
M a n í a c a del Odate, en «arodrola?, i 
$13.40. 
Harina patiaut MtnnejoS¡%, á S1.40 
Lonires, Octubre 19. 
AiOoar de romolaoha, & entregar en 30 
i l M , á 9 s. 8.1(4 d. 
Asdoar oontrífuga, pol. 93, á 13 s 
Masoabado, á 11 a. 6 d. 
Oonaolldados, á 98.1í[l(5. 
Desoaento, Bauoo luglatarra, 4 por 100. 
Onatro por 100 espafiol, á 03.7[3. 
París, Octubre 19 
Renta 3 por elento, 100 franco». 
"A Heart Bowed Down 
Sf Gíief and Woe!" 
TUS SAD DEATHOPMAJOR 
AND m i PETEESON. 
The sliocking tragedy enacted 
day before yesterday in the "Las 
Animas" Hospital, Avhere the un-
fortunate death of Major Peterson 
ooenrred from Yellow Fever, and 
where his unfortunated widow, in 
order to followhira, oomraited sui-
cide, has deeply grieved tho pleople 
of Havana and tears of sorrow and 
sympathy have been shed by all 
who knew the Major and his 
wife. 
Some private baildings had their 
flags draped with mourning wliilo 
those of publio buildings were half-
masted as a token of sorrow. 
Praisworthy is the city whose 
pleople know how to identify them-
selves so nobly wíth misfortunel 
This sad affair has been a 
mournfal lesson to those who speak 
of weak and strong races, superior» 
and inferior ones, and those who 
believe that to live without a heart 
is a possibility. 
No, Humanity is bnt one and 
cannot be divided; is the same in 
all latitudes. Al l dífferences that 
may be established by climatel 
education, usages, laws, customs^ 
conventionalities, &, are erased at 
the mere contact of grief, which 
unifles and leves all human 
beings. 
Death is the "Great Leveller", 
the sad case of our two friends 
whom we have consigned to the 
graves proves to us that death for 
love is not a historie romance, ñor 
a golden leyend, because after a 
apse of six Oenturies the Latin 
soul of Ysabel de Segura, and tho 
Saxon soul ofMrs. Peterson can 
meet and cali each other "sister." 
TO TEE i m u POST." 
Our conteraporary the Havana Post 
under the heading More Kioka Being 
Made wrítes as follows: 
There are sorae people in Havana who 
objoct vigoroualy against having their 
houees cleaned by the sanitary forcé, which 
is prosecuting the work wlth great vigor at 
present. 
During the past fow days the sanitary 
inspectors have been foroed to take ad-
vantage of theír rights under the law in 
order to throw eart coada of rubbish and 
filth from aome houses ín Havana into the 
etreeta. Amoung the vigoroua kickera la 
the DIARIO OH LA MAKINA, which advó-
cales the polioy of living in fllth rather 
than have the hornea of aome of the peo-
ple of Havana cleaned free of charge. 
The DIARIO DE LA MARINA is as 
muoh of a lover of oleanliness and 
Bygienics as auy one ean be. 
What ia disliked by the DIARIO DB 
LA MARINA and by those people al-
ludod to by the Havana Fost, is to live 
among thieves. 
Our colleague may tell this to those 
who exploít the business of drugs and 
Sanitary applianoea whose nsefalness 
is far from being a settled question. 
Departamento de Agricultura de los 
E. U. do América. 
W B A T S S R B í T R S A t T 
Estación Central do la Seoolón de las 
Antillas 7 S. Amérioa. 
O B S E R V A C I O N E S 
del di» 19 de Octubre da 1900 á las 8 a. m. del 
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Aduana de la Habana 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisiona 
hasta nueva orden: 
Por traducción de on manifiesto do 
una á 25 lineas $ 3 50 
Por ídem ídem de 26 á 50 I d e m . ( i 
Por ídem ídem de 25 á 200 Ídem.. 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—El adminis-
rador, Tasker H. Bliss. 
Casa de Beneficencia 7 Maternidad 
R e l a c i ó n d é l a s limosnas en especies y efectivos 
qne se lian recibido en esta Casa de B e n e f í -
oencia y Maternidad en el mes de Sbre. del 
eorriente año y de altas y bajas de asilados. 
E N E S P E C I E S . 
Loe Sres G o n z á l e z Weiss y Comp. S. en C . r e -
miten 5 medias botellas de agua mineral purgante 
• L a Salud,» 4 onzas iodof )rmo en polvo, 3 pomos á 
2 onzas salicllato de bismuto bás ico , 1 pomito l á u -
dano, 4 onza) acetato de amoniaco, 4 onzas past i -
llas bicloruro de mercurio, 1 pomo k'erro y potasa, 
1 pomo tintura de a c ó n i t o , 4 onzas sañul 2 pomos 
poc ión Yaoout, 60 gramos extracto de genciana, 1 
Íomito precipitado rojo. 2 onzas ioduro de Sodio, pomo con 460 gramos á c i d o F ó n i c o Paulac E r a -
res, 1 pomo polvos hipecaouana y 5,000 pildoras de 
quinina. 
E N E F E C T I V O 
E l 8r. Director del Banco E s p a ñ o l 
tior el nifi» que extrajo y rantó as bolas en el sorteo celebrado 
el día 19 para la amort izac ión 
del emprés t i to 
E l 8r. Antonio Gonzá lez do Men-
doza 
Sr. J o s é Snrr& 
Sr. Pbro. Y . P .Ba 
Sra. viada de Abadens 
Sres. Perras , Alonso y C ? 
Sres. Anselmo L ó p e z y C ? 
Sres. L . M . Ruiz y C * 
Sres. Luciano R u i z v C ? 
Sres, P . Gamba y C ? 
Sres. Qaesada, P é r e z y 
Sres. B i l c e l l s y C ? 
Sres. H . Upman y C ? 
Sres. Uolom y C ? 















TOTAL $ 4 21 16.75 
( E X I S T E N C I A de asilados íar tenocf Casa ái l í enef tcenc ia ol '• •. p . 
afío actual en ouyo mei ¿v í W . j 
el Sr. Cándido Hoyos. 
tes á esta 
"̂•6. del 
a i p u t a c i ó n 
DEPARTAMENTOS. 
Obreras 
N i ñ a s , 
Varones 
Obreros 
P á r v u l o s 
Lac tanc ia 
Mendigos 
Mendigas 
N i ñ a s y mendigas en Hospitales. 
N i ñ o s y n iñas con l icencia 
Crianderas y m a n e j a d o r a s . . . . . . . . 


















Habajia Stbre. 30 de 1900.—El Director, Doctor 
8 uiclitfí Agramonte. 
Sección Mercantil. 
O F I C I A L 
GUROS P O S T A L E S 
(M0NEY~0R3DEIIS) 
He aquí la tarifa de loa giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 ctí. 
„ 5 „ 10, 8 „ 
» 10 „ 20, 10 „ 
„ 20 „ 30, 12 „ 
„ 30 „ 40, 15 „ 
„ 40 „ 50, 18 „ 
„ 50 „ 60, 20 „ 
„ 00 „ 75, 25 „ 
„ 70 „ 100, 30 „ 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más do 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se de¿ee ^mí t l r 
uaa cantidad Epayor. 
ASPECTO DE L i PliZA 
Octubre 19 de 1900. 
AZÚCARES. —El mercado sigue quietoTy 
sin variación. 
Cotizamos: 
Centrífagaa, pol. OS Ĵl, de O.l^ á C.3[4 
rs. arroba. 
Turbinado, de 8 á 8 li2 ra. arroba. 
TABACO. — El mercado sigue en las 
mismas condiciones anteriormente avisa-
das, y sin variación loa precios. 
CAMBIOS.—Continúa esta plaza con esca-
sez de papel, muy encalmada, y los tipos 
han denotado alguna máa firmeza, menos 
las letras sobre España, que han tenido 
otra pequeña baja. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d[V 19f á 20 por 100 P. 
3 div 20i á 21 por 110 P. 
París, 3 div 6f á 6Í por 1U0 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 djv 19 á 18| por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5 i á 5J por 100 P. 
E. Unidos, 3 dp 10i á 10| por 100 P. 
MONBDAS •XTHAHJBBAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro a m e r i c a n o . 9 t á 9Í por 100 P 
QrcenhaokB . . . . . . 9 | & 9í por 100 P 
Pialamejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem amerloana sin s-
gtUero n 6 9í por ICO F 
VAI.0SK8.—Muy encalmada sigue la Bol-
sa, en la que sólo se han efectuado las si-
guientes ventas: 
30 Bonos Gas, á 60. 
250 acciones Gas, 21.3^. 
Coihácién oñciil de la B[ f m 
BlUetas del Banco Español da la Isls 
áe Cuba: 7 i á 71 valor. 










r o N D o a P ü B L i c o a . 
Obllgaoltmes Aynntamtento 1? 
h i p o t e n a . . . . ^ . . . . . ^ . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecados de! 
Ay un t amiento o « 
Bll latai Hipotocarias de la Is l« 
dft QDba.«. .aa. . . .>i . . . . i i .cza 
A 0 0 I O N E 3 . 
Bauoo Español da la I s l s da 
Cuba 85} & 
Banco Á K r l o o l a . « . . « i i . 2 0 á 
Banco del Comoic lo . . . S3 | á 
üompaflía de FerrocarrUos Uní 
dos de la Habana y Almao( -
nes de Bogla { L i m i t a d a } . . . . 73^ 
dmpafifa de Caminos de H i » -
nro de Cárdenas y J ú o a r o . . 98) 
Compañía de Caminos de H l e -
m o de Matanzas á Sab&n!ll« 88} 
Compañía del Forrooanril del 
O e s t e . . . . ^ M . . . . . . 180 
Oo* Cubana Central B a U v a y 
Limited—-Preferidan.. . . , . . « 95 
Idem Idiua aceicoec, 48 
Uompafiia Cabana de A l u m -
brado de Gac 20 
Bonos de la Comp afila C u b a -
na de G a s . 84 
Oompaflía de Gas Hispano-A-
mericona C l c a s o l i d a d « . . . . > « 21 i 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pofiía de Oas Consolidada.. 60 
Bonos Hipotooartoa Convert i -
dos de Gas ijcnsolidcdo. . . , , 72 
Hed T«¡«tón(Ai de ¡a Habana tiO 
Uompafiia de Almacenes de 















Bmprsaa de Fomento y Naye-
gaolón del S u r . . . . . . . . . . . . . 
CompaQía de Almaoenes de D e 
pánlto de la H a b a n a . . . . . . . . 
Obilgaolones Hipotecarias de 
Cionfneiros y V i l l a o l H r a . , , . 
Nueva Fábrica da H i e l o . . . . . . . 
Be lnet ia de Aeftoar de Oárd»-
B M . 
A o c i o n e s . t . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones. Serle A........ 
Obligaciones. Serie B . . . . . . . . . 
Gampa&I» da Almacenes de 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía L o n j a de. Viveros«. 
Ferrocarr i l de Gibara á Holgnln 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarri l de Mítn Cayetano 
i V iña le s .—Aeo lones 
Obligaciones 







2 á S in 












I Í O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectúa tías el día 19 
Almacén: 
200 c; pasas grano $1.63 una 
100 id. leegos $1.63 una 
15 pz vinCtinto Jove $46 una 
10 ?2 id. id. id $17 las 2422 
10 b; vino místela $8.50 uno 
10 bf vino seco .-j $8.50 uno 
50 4; p; vino extra Cepa 
de Navarra $15 uno 
21 hj lisa $4 qtl. 
15 24 p̂  vino Moscorra.... $16 uno 
38 cj sidra Caravia romañá $2.25 una 
9 gfs, vermouth Torinor lío 
maüá $4.75 qtl. 
18 h¡ vino mistela $8 uno 
500 cuñetes aceitunas $0.50 uno 
26 C2 '¿i botellas sidra Ve-
reterra $3.75 una 
20 {2 p2 vino Detallista... $48 una 
20 24 id. id. id $49 los 4̂ 4 
50 c; aceite Muñiz, latas 9 
libras $12.75 una 
V A P O R E S D B T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Oct . 20 Martin Saéns : Barcelona. 
. - 20 M. M. Pinillos: Barcelona. 
. . 20 Hascotte: Tampa y K e y West. 
M 21 Orl iaba: New Y o r k . 
. . 22 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 22 Laneubnrg: Mobiia. 
. . 23 Whitney: New Orleans y eso. 
. . 23 Vigilancia: Veracrns. 
. . 2t México: New Y o r k . 
. , 25 l lelvetia: Hamburgo y eso, 
. . 28 Yucatán: New Yoríc. 
. . 29 Ardaurose: Mobiia. 
, . 30 Aransas: New Orleans. 
. . SO City of Wnahington: Veracrus. 
. . SO Cataluña: Cádiz y eso. 
. . 81 Habana: N . Y o r k . 
. . 31 Lugano: Liverpool y eso. 
Nbre. 5 Catalina: New Orleans. 
. , 5 Prí: Halifax. 
. . 15 Berenguer el Grande: Barcelona. 
S A L D R A N 
Oof. 20 Habana: Nueva Y o r k . 
. . 20 Reina María Cristina: CoruGa. 
. . 20 Mascotte: Cayo Hueso y Tamp*, 
. . 22 Olivotte: Tampa y Cayo Hueso, 
M 22 Ornaba: Veracrn» y ese. 
. . 22 Vigilancia: New York . 
, . 24 Whitney: New Orleans. 
M 26 Halvetia: Hamburgo y e s c 
, . 27 México: New York . 
. . 29 Yucatán: Progreso y V e r a c r a i . 
. . 30 City of Washington: N . Y o r k . 
Nbre. 6 Catalina: Barcelona v esa 
Llamamos l a a tenc ión de los sefiorei pasajeros h«-
cia el art ículo 11 del Beglamento de pasajes v del or-
den y rég imen interior de loe vapores de esta Com-
pacta, el oualdloa otl: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, oon todas sus letras y oon la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta disposic ión, la Oompaflia ao 
admitirá bulto alguno de eouipajes que no lleve c la -
ramente estampado s i nomota y apellido de audiaCe 
Mi como al del cuarto de dastino. 
Do más pormenores Impondrá su oonslgnatar lo 
M.Calvo, Oficios núm. 28. 
Ksta CompafH» no rssponda ¿el retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos do carga que no l l eves 
estampados con toda claridad el destino y maroas 
de las mevoacoías , ni tampoco de las reolamaeiO" 
nos qu» se hagan, pos mal «nv^aa y falta de p r e o l » -
tft en 'o» ""'«moa. 
o 1C02 I 78-10 
Linea de Vapores TíasatIMicos 
O B 
PinülQS, Izquierdo y CLa 
D E C A D I Z 
El hermoso y rápido vapor español de 
11,000 toneladas 
C a t a l i n a 
Capitán Andraca. 
Saldrá de este puerto en la primera de-
cena de Noviembre DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas, Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus ámplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga ligera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San Josó. 
Impondrán sus consignatarios 
XJ . S a é n s y Cp. 
o 1536 





S E E S P E R A N 
21 Josefita: e n B a t a b a n é , procedente de C u -
ba y escalas. 
28 Reina de los Ango lé s , on Bataband pro-
procedente do Cuba y eso. 
S A L D R A N 
30 Josefita: de Batüban^ pfy^ Cienfnegos, 
Casilda. Tunas, J ú c a r o , Mancuuulo y 
Cuba. 
Nbre. 1 Reina de los Angeles, de B a t a b a n ó para 
Cior.fuego», Casi lda, T u n a s , J á c a r o , M a L -
tianillo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana , loa miérco l e s á las 6 de 
la tarde para Sagua y Caibar lén , regresando lo» l u -
nei.—.Sie despacha á bordo*—Viada de Zulueta. 
^ C A D I A N A , de la Habana los sábados a las 6 de 
la tarde para Rio dol Medio, ü i m a s , Arroyos, L a 
F é y (Guadiana .—Sadeanachaá borde. 
FtJBBTO DB I J A B I A B A B A 
Entradas de traYesüt 
D í a 19: 
-C. Hueso en 1 dia gol. am. B . P r a n k Neal ly , 
cap. Me K a y , trlp. 9, tons. 271, con f a ñ a d o , á 
L y k e i y Unos. 
Salidas de travésw 
D i a 1?: 
Pwra Veraoruz vap. am. Sénior, cap. Steinwoits, 
C . Hueso gol. am. Wave, cap. Carey. 
D i a 19: 
Veracruzvijp. osp. L e ó n X I I I , cap, G ó m e z . 
C . Hueso vap. esp. F r a n k Neally, cap. Me K a y 
MOVIMIENTO DE PASAJEBOS 
S A L I E R O N 
B n el vap. esp. L E O N X I I I , 
Para Veraciuz: 
Srea. J . Garc ía—Elad io M a y o n — D á m a s o Otero 
— A . Garc ía—Manuel García—M. G o n z á l e z - J u l i á n 
Z a n a g a — J o s ó P a z — B . Bautistt—Alejandro A r a n -
g a — J o s é Fernandez—Emil io Amieva—Manuel Mar-
t ínez—Aure l io Aepiuzu—Gregorio R o d r í g u e z — M i -
guel Daves—Ulpiauo l i exad-—Ramón Rafar, 
Eutr«das de ca&«>taj« 
D i a l 9 . 
13** No hubo. 
Itafeimchados de caMt&J« 
D i a 19: 
fíyNo hubo. 
Bnqnea qtíe han abierta ragLstr* 
D i a 19: 
P a r a Tampa, via Cayo Hueso, vap. am. Olivette, 
cap. Smlht, por G . Lawton, Childs y cp. 
Buques desv&chadsi 
P i a 19: 
P a r a C . Hueso gol. am. B . P r a n k N'ealley, c a p i t á n 
Mo K a y , por L j k e s y H n o . 
B n lastre. 
- V e r a c r u z vap. esp. L e ó n X I I Í , cap. Caate l lá , 
por M . Calvo. 
2000 tabacos torcidas. 
-P i lade l l i a vap. am. Orion, cap. Smith, por L . 
V . P l a c ó . 
E n lastre. 
Saüíai r e p t e y i j n m m i n 
D a H A M B U R G O ol 28 de cada mes, para l a ¡ H A -
B A N A coa í s e » ! » en P ü B R T O K I C O 
L a Bmprcfia admito Igual i íseaíe carga p t r a BÍB« 
tanzas, Oárdenak, C ien íuego» , Santiago de C u b a y 
eualanler otro p u o í t o de» la costa Norte y Sur d* la 
l i l a de Cuba, e íempre « a e haya la imrga «afis lente 
para ameritar la escalft. 
Tambián se rooibe carg». COJSf O O S T O C I M I J Í N -
T O S DIRBCTüa para la l e l a de C u b a de los 
principales puortos do Eteropa oatro otro» de A m s -
lerdam. Amborcs, B^imlngiian, Bordoaux, B r » -
m » n , Cli&rbourg, Oopenbagen, G é n o v a , Grimsby, 
ffionchoster, Londres , i í á p o l e s , Scuthampton. R o -
tterdam y Plyiaouih, debieado los cargadores d l r l -erse á loa agentes de la O o m p e ü í a $a fileLo» DUR-I pars n á a pc-sessaosfs. 
P A S A E L MAYiáiá) Y H A M B U E G O 
eon escalas eveniiaaloB pn C O L O N y S T . T H O -
M A 8 , saldrá tobro el dia 26 d» Octubre de 1800 ti 
vapor eoriso s i smái s . Ao 2825 tonelada» 
HE L VE T 1 A 
capitán VON HOFP 
Admito carga para los citadoi puertos y tamblAa 
íiíauebordo» oon ccaocimiflatoB directos para us 
i r a n a í m o r o de K Ü K O P A . A M K S I C A del S Ü R , 
A S I A , A F R I C A y A U B T U A L Í A , s egún por ia»-
tsorss qurt »e íaoill i ítn oa la ocaa flousÍKnat*ífík 
M O T A . — L a oar<f& destinada i puertos domle no 
toca el vapor, sará trasboT-iada en Hamburgo 4 esa 
«1 Havre , i conv^alftíacia da la Smpro ia . 
B e i * v*por, b i s i a c s s v a o r é s a , co adsalté p&aa-
W M . 
L a carga se reoib» per 81 m u s l l í fie Caba l l er ía . 
L a correspondencia «cía »s rc« ibe per l a a d a l -
c i i í j a e i í a fis O u m o n . 
MJOVílWímmA ÍMPOSTAIÍ'?». 
ÍSsta í S n p t o s a pone á la d i spos l c i én da los seB»-
«es oafgadoros su» v&poros p m a recibir carga en 
xno 6 m á s pasrtcs de U éost» Sfotte r Sur de 1» 
Isla d» Cuba, í f e m p r f «jTie la oarga qn? se uíra*«» 
sea suflotanie par» «uaMirltar i * pseaia. D l o h » carga 
so atimite pura H A V S S y UAXdBVShUO * ^ r a -
bión par» cualquier otro pvsnto. o»n trálborftd ea 
Síavíe ó Hasnburgc á coaíraníonoJa d e i s Bmpresa. 
Para máa ponaesor** •ÍW.tfxm < svu ("sastenaía' 
Baques coa registro abierta 
Para1 Canaria» bca. esp. Triunfo, cap. Sosviila, por 
Galban y cp. 
-Canar ias berg. osp. Lorenio , cap. Casanova, 
per Romagoaa v cp. 
— M o n t e v i d e o boa. esp. J . R . , cap. Perrer , por 
J . Balcells y cp. 
-Barce lona berar. esp. Prudente, cap. Sanpera, 
por Quedada, P é r e z y cp. 
N . \ o r k vap. am. Havana, cap. Stevens, por 
Zaldo v cp. 
Corufia y Santander vap. esp. ' R e i n a Mai ía 
Crist ina, cap. Fernandez, por M . Calvo. 
Vapores de travesía. 
V A P 0 E E 8 C O R E E O S 
de la Coiipííi 
A N T E S D E 
ANTONIO JLOPEZ Y C? 
B L V A P O B 
Reina María Cristina 




el dia 20 de Octubre á las 4 de l a tarde, l l e -
vando la correspondencia públ i ca . 
Admite pasajero» y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida» á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, G i -
Jón Bilbao, y San Sebas t ián . 
Loa billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las doce del dia de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el Consig-
natario ante» de correrla», »la ouyo requisito s erán 
aulas. 
Se recibea los documentos do embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
N O T A . — E s t a Compañía tieno abierta una p ó l i s a 
flotante, así para esta linea como para todas las do -
máe,bajo la cual pueden asegurarse todos loa e íeo-
^toa que 89 enjbwqusn m a«B vapores. 
« 878 15R-1 Jn 
I ID OUDA 
- B A I l STEÁffiSHIP C O I P M Í -
L I N E A D E W A R D 
S a m ó l o regular de vapof«9 oorreos amariCftn» 
•a ire los puertos s ígu iea t sa : 
K u e v a Y » f k Clsuluegos T u n p l s o 
Habana Progreso Campeche 
SaEsau Ver ioruz Froaiesa 
Btgo, de C e b a T u x p a a Laguna 
Salidas do Nasva T c r k para la Habana y puertos 
de M é x i c o los miérco le s á IRS trok de la tarde y pa-
ra la Habana tados Im e r a d o s á la una d« la 
tarde. 
Salidas do la Habana p i r a l lueva Yftb. todos los 
martes y sábados ü la una de la iittlc como signe: 
HAVANA :.. , Octubre 20 
V I G I L A N C I A • 23 
M l i X I C O * 27 
C I T Y C P W A S H I N G T O N ^ 30 
SaltdAi para Progreto » VaT»crax las L u n e s á 
las cuatro de la tarde, como sigue: 
O B I Z A B A Octubre 22 
Y O C A T A N . « , 29 
P A S A J E S . — R a t o s hormosoe vaporea que ade-
más de la seguridad quo brindan á los viajeros 
hacen sus viales en M horas. 
Se avisa á los ¿efiore» pasajeros qne para evitar 
cuarentona en New York so provean de un aortifl-
cado de acl imatación del D r . G l c u n a n en E m p e -
drado 30. 
. ü O t t B J B S P O N D E N C Í A . — L a oosvespondenol» 
se admitirá ú n i o a a e n t e en l a a d m i n i s t r a c i ó n ge-
oeral de correos. 
C A R G A . — L a carga to recibe en ol muelle de 
Caballería solamente al dia anice de la fecha de la 
ealid» y se admito orirga pitra Ingl&tersa, H a m b u r -
go, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, H a v r e y A r a -
beres; Buenos Alten. Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro oon oonoclmientoa direotoa. 
F L E T E S . — P & r a flotea diríjanse at Sr. D . L o á i s 
V . P l a o é , Cuba 76 y 78. B l fleto de la ovi?a pera 
puertos de Méj i co será pagado por adelantado en 
moÊ da aioericauA ó sa eauivaleate. 
Para más pomeaores dirigirse uus eonslgna-
lailof 
ZAJÚJOQ & Co, 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
M E N E N D E Z Y C O M P 
Saldrán todoi los Jueves, alternando, de Ba tabanó para Santiago de üuba, loi va-
orei R U I N A D B L O S A N O t í L B S y J O l S B F I T A haciendo eioalai en OIBIT-
FUEGOS, O A S I L D A , T U N A S , J Ü O A K O , S A N T i OBUJS D E I 8 Ü B y M A -
N Z A K I L L O . 
Reelben puajerof y carga para todo» loa puerfioa indleadoe. 
81 próximo Jueves saldrá el vapor 
R E I U A D E L O S A ^ O - E I J E S 
deaputs de la llegada del tren directo dol Oaraino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 





V i t a Abajo Steams S i Go. 
\k de! Sor 
A N T E S 
J 
VAPOR " V E G U E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los Jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde para Coloma, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan oon tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila'* y ' Voluntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar[deZ Rio, San Luis, San 
Juan y Martinee, Luis Laso, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vapores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los flotes de 
carga quo computen el hueco do cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Ota. 1456 1 O 
Sociedad Balear de Beneficencia. 
D e orden del Sr. Presidente y por acnerdo de l a 
Jnnta Directiva, c i t o á los (¡efiores asociados, seofia 
previene el arttonlo 43 del Reglamento, para la 
Junta ganeral ordinaria que ha de celebrar esta 
Sociedad el domingo 21 del corriente, á U nna de 
la tarde en la callo dol Baratil lo n. 1, a l m a c é n de 
Com y C ? 
Habana 13 da octubre de 19no.->El Secretario 
Juan Turres ü u a s c h , filio alt 5-14 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
A V I L E S 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los mléroolet 
á las 2 de la tarde para los do 
Y 
Caibarión 
Beoibe carga los lunes y martes todo el 
día y el l u l ó r o o l o o hasta la 1 de la C a r d e . 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. !W 
A V I S O 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Meroancías $0-90 
L o s sefiorea viajeros que se dirijan & los puertos 
de Nnevltas, Puerto Padre, Gibara , Mayarl , Sagas 
do T á n a m o , Baracoa, Cuant&namo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar sa equipaje 1̂ mnelle de C a -
balleria (pié de la calle de O'Bei l ly) para ser ins-
peooionaao y desinfectado en oaso necesario, segdn 
lo previenen recientes disposloionea del Centro de 
Sanidad. 
e 1501 1%A O 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana. 
S e c r e t a r í a . 
La Directiva de esta Asociación, on se-
sión colebrada el día 12 del actual, tenien-
do en cuenta que la Orden número 400 del 
Gobierno Militar de la Isla, hace obligato-
ria la inscripción, en el Registro Mercan-
ti l , de todos los establooimientos de co-
merciantes ó industriales, cuya inscrip-
ción se ha de verificar hasta el 30 de No-
viembre próximo, so pena de incurrir en la 
multa de veinte y cinco pesos oro america-
no, acordó llamar la atención de los due-
ños de establecimiento que son miembros 
de la Asociación de Dependientes, acerca 
de lo que está mandado por la autoridad 
interventora, recomendándoles, por si tie-
nen á bien utilizarlo, que, para ol cumpli-
miento de la referida orden, ocurran á la 
oficina del NOTARIO OFICIAL de esta Aso-
ciación LICENCIADO FRANCISCO J. DA-
NIEL, calle del EMPEDRADO NÚMERO 22J 
debiendo acompañar la licencia dol Esta-
blecimiento ó el último recibo de la contri-
bución, y expresar la fecha en quó comen-
zó á ejercer ol comercio ó la industria y la 
edad y el estado civil de los daoños. 
Lo que, en cumplimiento do lo acorda-
do, se haco público para general conoci-
miento. 
Habana, 15 de Octubre de 1900.—M. Fa-





Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegoa, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Rellly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agento F i s c a l del Gobierno de loe E . ü . Deposita , 
rio legal para el Ayontamlento y Jnigados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda claso do trausacolonos ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Camhio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero on cuenta corriente y pa-
ga chcckfl por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas do seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todaai 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interó» 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS DIRECTORES, 
Sr. Luis Snarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merobar-í-. 
Sr. Francisco Gamba, P. U a m u a «; Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró ác Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernándea, Junque-
ra &: Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marlua Sierra y Cp. 
RAMON O, WíLLíAMS, 
Sooretary of BoaM. 
I " . M. HA YES, Manager. 
" 1461 M-l o 
G I R O S B E L E T R A S * 
TJIZ; 
8, O'REÍLLY, 8 
ESQUINA A MEKOADMKífi».. 
Kacan pa^es per a l cabla. 
Fac i l i t an c a r t a » da c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres New Y o r k , New O t 
eans, MHái:, Tar ín , liorna, V e n o o i » , Floronola 
Ñ i p ó l e s . Lisboa, Oporto, Gtbraltar, Bromen, H a i r 
burgo. Paria, Harro , Nantos. B a r d ó o s , Marsella 
Li l le . L y o n , Méjico, Verncrax, San J n a n d« P « i v 
to Kioo, etc., oto. 
I S P A S T A 
Sobre todaa las cnpitshs y pu?bien; cobra Pairas 
da Mallorca, Ibiaa, Kai ion y Santa Ora» de Tene-
rife. 
Y E N E S T A I S L A 
robre Wcttnsuii, Cárdenas. Eemodios, Santa Olara, 
OalbarlCn, Hagca la Grande, Trinidad, t ü e n f n e g o s , 
Saaot i -Snír i tns , Santiago do ü n b a , Olego de A v i U , 
Minsani l lú , Pinar del Rio , Gibara , Paerto Pt inol -
pe, NaeyH»-». 
o 1604 f 78-1 O 
N . G E J L A T S Y O 
108, Agular, 108 
esquiua á A m a r g u r a 
H A C E N P A G O S P O S E L C A B L E , P A C I H * 
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nueva York , Nueva Orloans, Veracrua, M é -
xico, San Jnan do Puerto Rico, Londres, Par ia , 
Burdeos, Lyon , Bayona, Hamburgo, Roma, Ñ á p e -
los, Mi lán, Gónova, Mirsol la , í l avro , L i l l e , N a n -
tes, Saint Quint ín , Dieppe, Toalouae, Venecia , 
Florencia, Palermo, T u r l n , Maaino. etc., asi como 
sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó I s l as Canar ias 
o 1234 166-15 A g 
Empresa Unida de Cárdenas y 
Júcaro. 
S E C R E T A R I A 
La Directiva ha señalado ol dia 31 dol 
corriente á las doce, para que tenga efecto 
en los altos de la casa calle do Mercaderes 
número 36, Banco del Comercio, la Junta 
general ordinaria en la que se dará lectura 
á la Memoria con que presenta las cuentas 
del año social vencido en 30 de junio últi-
mo, y al presupuesto de gastos ordinarios 
para el año de 1901 á 1902, y se procederá 
al nombramiento de la Comisión que kabrá 
de glosar aquellas y examinar éste, así co-
mo á la elección de cinco señores Directo-
res. Advirtióndose que dicha Junta se ce-
lebrará con cualquier número do concu-
rrentes: que ese dia no habrá traspasos de 
acciones ni pago de dividendos, pudiendo 
desde luego los señores accionistas ocurrir 
á la Secretaría por la Memoria impresa. 
Habana 12 de octubre de 1900.—El Se-
cretario, Francisco de la Cerra. 
C 1520 16 -13 O 
Circulo Hispano. 
Sociedad de Reoreo y F i iarmonia . 
8KCRETA1U A, 
E n cnmplimiento de lo qne determina el articulo 
11 del Reglamento y de orden del Sr . Presidente, 
cito á los s e ñ o r e s socios de este Círcu lo para con-
tinuar la J u n t a general ordinaria que ba de tener 
efecto en los salones que ocupa esta sociedad el 
p r ó x i m o domingo 21 del actual á la una de la tarde. 
Será requlslio indispeosable para tener acceso 
& los salones la presentac ión del recibo de la cuota 
social correspondiente a l mes de la fecba. 
Habana, 16 de Octubre de 1900.—Bl Secretarlo, 
P . S, R , J o s é Cueoya. 
wttó PHf 94-)? 
J, Balcells 7 Cp., S, in C. 
C U B A 43 . 
Hacen pagos por ol oable y ^iraíi letras & corta 
y larga vista sobre New York, Landres , Paris y 
sobre todas las capitales rnueblos de Espada á I s -
las Canarias. o 068 156-1 J l 
IZLÍLXJIOÓ I T O . 
crorBA 7 « Y 7©. 
Hacen pagos por el oablo, gira» letra» ft c o m y 
UUm vista v dan CMU» do crédito sobro N e v Vorfc, 
ÍTlladelfla, New Orí ean», San Francisco, L d n d r M L 
París, Madrid, Barcojoaa y demás capitaloa y 0i«« 
lade» importantes de los Estados ü c i d o a . M í t i c o -
y Europa, así como sobre todo»'!©« pusibb» <?• S ^ í 
oaflay oanitnl y puertos de Má)le<K 
el50O ? 78-1 O 
a i HMÉfiMM 
A partir del sábado 20 de Octubre 
el Consulado General de F r a n c i a ostarii en la c a -
lle de Tejadillo n. 1, primer piso. Horas de des-
pacbo: de I á 4 do la tarde. 
6588 4 18 
Se vciule UNA G O L E T A 
construida con maderas del país, con velamen y a -
pawrjos nuevos, de 31 toneladas. Informarán eu 
Batabanó , casa de los s eñores Camino y Cajiftas. 
6609 26-17 O 
J C T i V I M e onoar20 do inAtAr el C O M E J E N EBSÎ K en oiitas, pianos, muebles, carrua^ea, 
donde quiera quo soa, garantisando l a operac ión , 4g 
años de pr&otioa. Reclltn aviso el portoro de U Con' 
tadurfa del Teatro do T a c ó n , on la Adminis trac ión 
de este periódico r en ta antigua forroteria del 
Monsorrate. O-Eoí l ly 120. Tolófono 663, ó por cor-
reo en el C E E l & O , calle de Santo Tornas n. 7 es-
quina (l T U L I P A N . — R a f a e l Prtret. 
6558 . 15 19 O 
Almoneda Púb l i ca . 
Por d i spos ic ión del Sr . C ó n s u l Gene al de I t a l i a 
y & consecuencia del fallecimiento del s ü b d i t o i t a -
liano D . Carlod Grisol ia, se r ematará el dia 29 dol 
corriente á las ocho de la m a ñ a n a , en la cal le de 
Bernaaa ns. 70 y 72, todas las existencias y enseres 
de dos barberías all í situadas, s e g ú a i n v e n t a r í o , y 
noción al local, dando las necesarias g a r a n t í a s . — 
Emi l io Sierro. 6577 8 20 
A V I S O 
Se suplica á la persona que tenga en sa poder los 
dos bonos de l a C o m p a ñ í a de Gas marcados con loe 
n ú m e r o s 4808 y 4S09, que equivodamente fueron 
entregados a D . J u a n Agairre entre doce que se lo 
vendieron el dia 6 de septiembre p r ó x i m o pasado, 
en vea de los n ú m e r o s 7774 á 7775, pase aviso en 1% 
Bolsa á D . J u a n M a c h ó , ó en Animas 92, para en-» 





DIARIO DE LA MARINA 
SABADO 20 DE OCTUBRE DE 1900. 
EL FERROCARRIL 
Los artículos que hemos publi-
cado recientemente acerca de las 
cesiones de terrenos que se han he-
cho ó se intentan hacer en Santia-
go de Cuba, Puerto Príncipe y San-
ta Clara á una compañía americana 
que se dice autorizada para cons-
truir el ferrocarril central de la isla 
de Cuba, han servido para poner en 
guardia á l a prensado provincias y 
á nuestros terratenientes; y para 
que, envista del recelo que natural-
mente se ha despertado entre estos 
últimos, el Presidente de la "Cuba 
Oompany" se haya visto obligado 
á escribir una carta al Gobernador 
Civil de las Villas comunicándole 
que dicha compañía sólo aspira á 
obtener délos propietarios de fincas 
el derecho de tránsito sobre las 
mismas, para, en su dia, pedir al Go-
bierno la autorización de atravesar 
ríos, caminos y puentes públicos, 
y construir de ese modo, desde 
Santiago de Cuba á Santa Clara, 
el ferrocarril central. 
Es decir, que se trata de una em-
presa privada, sin conexión algu-
na con el Gobierno americano, á 
pesar de las afirmaciones en con-
trario hechas en Londres por el 
general americano Samuel Thomas, 
quien, según la edición europea 
del Neiv York Herald, se declaró 
nada menos que delegado de mister 
Mac Kinley para ir á buscar dinero 
con qué llevar á término la magna 
empresa de dotar á Cuba del ferro-
carril central. Sobre este asunto 
importantísimo para el porvenir de 
este país, recibimos hace ya dias 
una larga carta de otro general 
americano, A. G. Greenwood, algu-
nos de cuyos párrafos merecen ser 
conocidos. Eefirióndose á un ar-
tículo publicado por el DIABIO es-
cribe el general Greenwood: 
Gomo el articalista emite dadas, 
oon sobrado motivo, sobre la autori-
zación qae tenga la "(Jaba Oompaoy" 
para coostrair nn ferrocarril ea la 
Isla de Oaba, caando la Ley Foraker 
prohibe la concesióa de toda obra 
mientraa da ré la ocnpación de Oaba 
por las tropas de los Estados Unidos, 
me permitiré exponer qae la "Oaba 
Oompany" no tiene, ni puede tener, 
ninguna antorización legal; puesto 
qae, al aprobar la "Foraker Resola 
t ion" las dos Cámaras del Congreso 
americano, se relevó al Gobernador 
General de Ünba de todo poder para 
hacer concesiones de ninguna clase 
sobre obras públicas. 
ifisto sentado, diré que el sindicato 
americano "The Ouba Oompany" co-
rre nn gran riesgo en su temeraria ten-
tativa de construir el Ferrocarril Cen-
t ra l de Oaba, pues no ha obtenido, ni 
puede obtener—por ahora—autoriza-
ción ninguna para constrairlo. E l go-
bierno cubano es el que única y exclu-
sivamente podrá dar, cuando definiti-
vamente se constituya, semejantes 
autorizaciones. 
Inmediatamente después que cesó Is 
Boberanía de España en Cuba, el ga-
aeral Lawton, que asumió la Ooman-
dancía General de la Isla, y el general 
Wood, á quien se nombró goberna-
dor de las provincias de Oriente, 
acordaron al infrascrito la concesión 
para construir el Ferrocarril Central y 
sus varios ramales desde Santiago de 
Cuba basta Santa Ciara, en cuya últi-
ma ciudad debían unirse con las otrat 
v ías férreas de Occidente que tienen 
ah í su término. A l tratar de comenzar 
aais trabajos se iíiterpnso el gobierno 
de los •Estados D nidos, rehusando dar-
me el permiso necesario para construir 
la línea, so pretexto de que siendo 
Ouba un país extranjero, las autorida-
des encargadas de su gobierno de in-
tervención no tenían derecho para ha-
cer concesión alguna; de lo cual se 
desprende, que la "Ouba Oompany," 
ó no conoce, ó no respeta las leyes de 
los Estados Unidos y de Cuba. De 
dónde se deriva sa derecho para dar 
comienzo á obras públicas en un paít» 
extranjero, sin pedir, y sin que el go-
bierno de dicho extranjero país pueda 
dar, por ahora, permiso alguno, es 
para mí, y debe serlo también para el 
pueblo cubano, asunto de misterio; ó 
de facultades extraordinarias, que tal 
vez resulten imaginarias. 
En verdad que no se comprende 
cómo el gobierno de los Estados Uni-
dos puede permitir á la "Cuba Com 
pany1' que se posesione y dé comienzo 
á la construcción de una vía férrea en 
Cuba, toda vez que al infrascrito se le 
impidió hacerlo cuando, además de 
contar con todos los recursos materia-
les para construir y poner en explota-
ción la linea central y sus ramales, y 
para establecer otras empresas de uti-
Hdad pública que eficazmente habr ían 
contribuido á la reconstruocióa de 
Oaba y al desarrollo de sa riqueza, 
tenía también el permiso que para ello 
había adquirido legít imamente antes 
de la Ley Foraker, á la que se dió efec 
tos retroactivos. 
En el hábil editorial del DIARIO se 
pregunta si, bien por el Estado, bien 
por los qae se consideran con derecho 
de prioridad respecto de los aladidoe 
trabajos, no se opondrán obstáculos á 
los aún no muy definidos propósitos 
de la "Ouba Oompany." Puede ofre-
cerse la seguridad de que, hasta ago-
tar el último recurso legal, si esto fue-
ra necesario, defenderé ante los tribu-
nales de Cuba y de los Estados Unidos 
el derecho de preferencia á la conce-
sión que se me hizo, disponiendo, como 
dispongo, de todos los elementos nece-
sarios para la construcción y soste 
nimiento del ferrocarril Central y de 
sus ramales. 
Se» 
F O L L E T I N , 202 
Presumo que la "Oaba Oompany" 
impulsada acaso por los grandes la-
cros qae á juicio del general Thomas 
cree realizar con la obra del ferroca-
r r i l , hace inauditos esfuerzos por pose 
síonarse de la empresa, a ú n aventu 
rando la pérd ida de los desenvolsos 
que haga,.Bl alguno haceí en su simu 
lado comienzo de la obra del ferroca-
rril.-» E l genem Thomas, en su céle-
bre entrevista en Londres, aseveró 
qae el presidente de los Estados Uni-
dos le hab ía dado el permiso para 
construir el ferrocarril Central de Oa-
ba y sus ramales. Ya ve usted, se-
Sor Director, qae el asante se compli-
ca, y que sus complicaciones son de 
carácter muy complejo. La Ley Fo-
raker se interpone entre el general 
Thomas y sus asociados, prohibiéndo-
les acometer empresas de carácter pú-
blico en Cuba; y apesar de eso el nom-
brado general pública ante el mundo 
que ha obtenido el permiso del presi-
dente de los Estados Unidos para 
construir el ferrocarril Central. 
Queda, pues, evidenciado que ni 
el general Greenwood ni el general 
Thomas, poseen concesión alguna, 
hoy por hoy, para la construcción 
del ferrocarril central; si bien el 
primero obtuvo una autorización 
cuyos efectos quedaron en suspenso 
al promulgarse la ley Foraker. De 
lo cual se deduce que continúa 
siendo práctico y avisado el con-
sejo que dimos hace días á los due-
ños de fincas, de que no cedan una 
parcela de sus tierras ni autoricen el 
derecho de tránsito por las mismas á 
ningún particular ó Compañía, con 
el pretexto de construcción de ferro-
carril central, á no ser que se pague 
al contado y en buena moneda; y 
aun así siempre sería útil con rela-
ción al derecho de tránsito, adver-
tir en las escrituras de cesión, que 
ésta es condicional y únicamente 
para el caso de que el cesionario 
obtenga la concesión oficial para 
construir la línea férrea. 
Decimos ésto en bien de los pro-
pietarios rurales, á riesgo de dis-
gustar á L a Independenoia, de San-
tiago de Ouba; porque para nosotros 
no existe, como para el colega, el 
temor de que si no llega á haber 
acuerdo entre los propietarios y la 
Compañía que anda á caza de te-
rrenos gratuitos con el pretexto de 
que va á construir el ferrocarril 
central, "las esperanzas que ha he-
cho concebir la obra se alejarán 
quién sabe por qué espacio de tiem-
po." Y no existe para nosotros ese 
temor, porque nos consta que lo 
que sobran son empresas y capita-
les que aspiren al negocio que per-
sigue, en condiciones realmente 
curiosas por lo inusitadas, la "Cu-
ba Oompany." 
LA PRENSA 
Pertenecen los siguientes párra-
fos á un artículo (2? de la serie) en 
que el director de L a Tribuna, de 
Manzanillo, desoribe como él sabe 
hacerlo, la obra que están llevando 
á cabo en la isla los americanos. 
Ved cómo vienen ya adquiriendo 
grandes porciones de tierra, so pretex-
to de atraer riquezas al pais y desarro-
llarlas. 
Chaparra, territorio de Holguín, es 
propiedad americana por millares de 
caballerías de terreno; en Bañes , por 
la península del Bamón, un gran se-
nador americano, Mr. Kelly, ha hecho 
la adquisición de grandes terrenos pa-
ra fomentar el Central Boston; ¿quién 
QO recuerda los centenares de caballe-
rías compradas por ana empresa en 
Oamagüey, y el establecimiento, el año 
próximo pasado ,de ana colonia ame-
ricana? 
Ahora mismo han adquirido al pié 
de cincuenta millas de terreno por las 
orillas del rio Oaato; los propiedades 
adquiridas en Vuelta Abajo; los A t -
kins, en Cienfuegos, extendiendo sus 
i'edes y tratando de acaparar terrenos 
baratos con la miseria que dejara la 
gaerra. 
A una empresa americana le ha sido 
concedido el establecimiento del lla-
mado Ferrocarril Central, nada menos 
que con el t í tulo Central Ouban, (aquí 
hay error: es la Ouban Oompany) impo-
oiendo al país su idioma, á ese mismo 
país á quien se llama á sus propieta-
rios para que cedan á dicha empresa 
ana faja de 40 Ó más metros de tierra, 
para extender la vía; cesión gratuita 
que se hace á una empresa particular, 
iue ningún bien proporciona al propie-
tario onbano, pues únicamente se com-
promete á establecer cada 3} ó 4 lega as 
ana estación ó paradero. 
Una sociedad acaba de establecerse 
para que le cedan el 20 por 100 del 
valor de los terrenos ó de la propiedad, 
son el objeto de hacer la división de 
las haciendas comuneras y hacer más 
racii la realización de las ünoas des-
indadas. 
¿Cómo no organizaron ni tomaron 
asa medida cuando la dominación es-
pañola en Ouba? 
¿Cómo no vinieron los capitalistas 
americanos á fomentar entonces el pa í s ! 
Porque entonces no convenía á sus 
miras particulares el extender sus pro-
piedades en Ouba. 
No. Eso siempre les convino. 
No vinieron porque no los llama-
ron los separatistas. 
Pero los llamaron y vinieron, 
¡Son tan dóciles! 
Y óchelos usted ahora. 
IA m m m m m m iv 
POB 
PONSOSÍ D U T B K S / SS. 
Q U I N T A P A R T E 
E N R I Q U E Y M A R G A R I T A 
(Bsts uo7elaf publicada por la e u a de BSaacoi, 
da Barcelona, ae halla de venta «a L A M O D E B -
N A P O E S I A , Obispo, 135.) 
C O N T I N U A ) 
—Te digo que lo he v i s to . .y ya sa-
bes que ese anillo es el que los reyes 
de Navarra confían solamente á los 
que poseen toda su confianza. 
—Pero, dijo Nancy cada vez más 
asombrada, yo no he visto ningún ani-
llo. 
—No, porque ha tenido buen cuida-
do de quitárselo al llegar aquí. En el 
camino lo llevabá puesto. 
—Aunque así sea, dijo Nancy, hay 
muchos anillos que se parecen.. 
—¡Ohl ese no, porque es único en su 
género, 
—¿Y oreéis que es el del rey? 
— fístoy segura de e l lo . . 
—¿Cómo habrá podido pues llegar 
á sa posesión? 
—8e lo habrá confiado el rey. 
¿Pa ra qué? 
—Lo ignoro,- pe ro . . . . 
Margarita ar rugó súbi tamente el 
entrecejo. 
Dice E l Porvenir, de Pinar del 
Río, acerca del crimen de Oobarru-
vias, de que ya tienen noticia núes 
tros lectores: 
Los tribunales de Justicia, en ma-
nos competentes, trabajan sin cesar 
ayudados de la Policía, por descubrir 
los autores del bárbaro atentado, y no 
dudamos que habrán de sufrir el con-
digno castigo los que han conturbado 
nuestra sociedad nuevamente. 
No se trata de ana partida de ban-
doleros, porque todos los detalles del 
crimen indican bien claro, que ha sido 
perpetrado por ladrones de ocasión, 
por vagabundos que viven en la ciu-
dad, que en plazas, calles y cafés se 
codean con nosotros á diario. Gentes 
desafectas al trabajo que, antes de 
buscar el sustento, regando con el su-
dor de su frente la tierra en que viven, 
prefieren pedir la bolsa ó la vida, 
¿Bastará castigar á los autores de 
este bárbaro atentado? 
Oreemos que no. Es preciso prever 
para lo futuro. Es necesario que los 
hombres honrados puedan v iv i r tran-
quilos, y que nuestras autoridades se-
pan de qué viven tantos vagos que á 
todas horas visitan los cafés. 
Es necesario que nuestra sociedad 
sepa cómo se las arreglan algunos 
prójimos que sin trabajar ni tener bie-
nes de fortuna, visten, calzan, beben, 
comen, y están ocupando diariamente 
las mesas de los cafés, ahuyentando 
muchas veces á las personas decentes 
de aquellos lugares por sentirse aver-
gonzados de hacer compañía á seme-
jante chusma. 
La Ley de vagancia está derogada. 
¿No podría el Secretario de Justicia 
dictar otra análoga, que nos privara 
de mal tan grande? 
Como poder, podía. 
Lo que hay es que el Secretario 
prohibiendo la vagancia, y la falta 
de trabajo autorizándola, habrían 
de hacér muy difícil que la ley se 
cumpliera, 
Bl colega lo dice todo al decir 
que se trata de "ladrones de oca-
sión." 
Mientras la ocasión sea favorable 
á los ladrones, es preciso aguan-
tarlos. 
O si no, no haberla buscado. 
De E l Vigilante, de Qnanajay, 
en un artículo que se titula "De 
fiesta en fiesta": 
En estos desgraciados pueblos, ata-
cados de la epidemia del jolgorio, se 
obliga á los comerciantes á cerrar sus 
puertas con cualquier protesto bala-
di ; sin considerar que esos infelices, 
en su mayoría extranjeros que apuran 
la amargara del vencimiento, no se 
sienten felices quebrándose el espina-
zo ante improvisados magnates; sin 
pensar que resalta incorrecto, abusi-
vo, vituperable, eso de cobrar contri-
bución á nn hombre por el ejerciólo de 
una industria, y todas las semanas 
impedirle uno ó dos días que la ejerza 
con grave quebranto de sus intereses 
y fundados sólo los interruptores de 
las transacciones comerciales, en la 
fuerza del que se encuentra en su pro-
pia casa y sabe que le acompaña el 
apoyo de toda la familia, contra el 
huésped indefenso. 
Pero donde resulta mayor la injus-
ticia y más funesta la obcecación, es 
en el hecho de asociar á los obreros á 
esas turbulentas manifestaciones, im-
pidiendo el trabajo en los Talleres, pa-
ralizando las industrias, con perjuicio 
del dueño y grave daño de las infeli-
ces trabajadoras. 
Se las invita; pero es ana invitación 
que parece un mandato. Las pobres 
temen verse discutidas y aún insulta-
das, si no concurren á los festejos. Y 
abandonan el trabajo que necesitan 
imprescindiblemente. Aquel día tal 
vez no comen. ¿Bao qué importa? Los 
que las piden el sacrificio de nn día 
de hambre, tienen asegurado el pan 
en el festín del presupuesto. ¡Ah! Si á 
ellos se Ies descontara el sueldo de 
aquel día, se apagar ía en el acto sa 
entusiasmo. 
Gomo que de la panza sale la 
danza. 
Bn cambio, esos fomentadores 
de la vagancia, cuando uno de los 
vagos de su propia elaboración les 
rompe el bautismo ó les roba el re-
loj detrás de una esquina, se creen 
con derecho á decir, mirando á to-
das partes: "Qué escándalo! Pero 
aquí no hay leyes?" 
—Sí, señores—habría que con* 
testarles: Las que ustede imponen 
en uso de su "soberanía". 
Dice un colega que estos días, 
con motivo de las ferias, se ha ve-
nido jugando al monte en Cama-
juaní de una manera descarada; la 
banca ha estado puesta en calles 
y plazas y el dinero corrió de 
largo. 
Vamos, como en Matanzas. 
Pero el colega no nos dice hacia 
dónde corrió el dinero. 
Quizá no sea necesario. 
» * 
E l mismo colega sobre el mismo 
asunto: 
T, á propósito de Camajuaní ; no es-
ta r ía de más que el Gobernador c iv i l 
de la provincia inquiriera del Secre-
tario de aquel Ayuntamiento, á don-
de va á parar, ó quién es el qne se 
embolsa lo que produce el fielato. Y 
preguntar, al propio tiempo, al Alcal-
de Municipal, qué se hace del producto 
d é l a s innumerables maltas que impone 
á diario. 
Hombre, pues si se juega en Ca-
majuaní, eso es bien fácil ave-
riguarlo. 
Tanto el producto del fielato co-
mo el de las multas, ingresan, de 
seguro, en el Asilo de Huérfanos 
de la Patria. 
De L a Lucha : 
Esta mañana, de diez y medía á 
once, ha ocurrido un escándalo ma-
yúsculo en la Aduana de esta ciudad. 
Los Sres. Shnster, Buller, y Bravo, 
que ocupan los puestos principales en 
la Administración tuvieron una cues-
tión, qne terminó á palo y bofetada 
limpia entre dichos funcionarios, re-
sultando con heridas leves algunos de 
ellos. 
Se ignoran las causas por las cuales 
los señores aludidos no han tenido re-
paro en dar escándalo de tal natura-
leza. 
Los autores del esándalo no fueron 
conducidos al Prescinto, n i irán á la 
Corte Correccional. 
¡Como que se peinan los jefes de 
la Aduana para esa clase de tribu-
nales! 
¡Perezitos á ellos! ¡ 4 ellos Pere-
zitos! 
Bah! 
L a cosa debió ser gorda; pero 
para averiguarlo fueron inútiles los 
esfuerzos de nuestros repórteres. 
Los empleados subalternos dicen 
que no saben nada y los que pre-
senciaron los hechos, que les está 
prohibido hablar so pena de que-
dar cesantes. 
Oreémonos por consiguiente au-
torizados para pensar acerca de lo 
ocurrido con toda libertad. 
Y usando de esa! libertad nos 
echamos un candado á los labios. 
Berlín, 13 octubre.—TJn despacho re-
cibido de Tíensin, fechado el 12 de Oc-
tubre, dice: "La Nota alemana de 1? de 
Octubre ha sido discutida en ana con-
ferencia de diplomáticos en Pekin el 
día 8 del actual. 
Considerando el primer punto á fin 
de saber si está completa la lista de los 
agitadores chinos comprendida en el 
edicto del emperador de Ohina, la con-
ferencia ha declarado que en dicha lis-
ta no figuran los nombres de los prin-
cipales culpables, como Tuan, Tung-
Fouh-Sian y Yon-Hsin, 
Respecto al segando punto, se ha de-
cidido que los castigos designados son 
insuficientes, y en lo que respecta al 
tercer punto, se acuerda que los casti-
gos deben ser aplicados por los delega-
dos de las respectivas legaciones. 
E l Ministerio de Estado declara que 
lo que se considera como una proposi-
ción rusa indicando que las potencias 
deben someter sus reclamaciones al 
Tribunal de arbitraje de La Haya, es 
simplemente una sugestión en adición 
á la nota francesa. 
Aqu í no se da crédito alguno á los 
rumores de origen inglés, respecto á 
una supuesta rebelión en el Sud de la 
China, 
Se cree que esto es un ardid para 
promover una ocupación inglesa. 
Despachos privados de San Peters-
burgo dicen que que el príncipe Tuan 
se ha ido al Interior de la Ohina "con 
autorización del poco sincero Gobierno 
chino," y exoita á los chinos para que 
se alcen contra los extranjeros. 
Añádese que en Rusia se cree que el 
mejor medio de resolver el problema es 
humillar la corte de Singan Fou, y 
obligar á los chinos á pedir la paz. Se 
hace notar en San Petersburgo que á 
la corte imperial de China se le priva-
rá de dinero y de provisiones, 
Dn escritor militar preconiza el mis-
mo método en el Tageblatt, y otros mu-
chos periódicos manifiestan igual opi-
nión. 
B l Monitor Local aconseja l aadop- l 
ción de medidas contra el emperador 
de Ohina. 
La sugestión rusa de someter la cues-
tión china al Tribunal de arbitraje de 
La Haya, es ridiculizada por toda la 
prensa de Berlín, á excepción del Vor-
waerís, socialista, que formula un plan 
y dice: " U n Tribunal justo acordaría 
indemnizaciones á favor de Ohina, y no 
á favor de los aliados, que por espíritu 
de conquista y de explotación, han pro-
vocado el movimiento anti-extranjero." 
Por más que las autoridades no lo 
dicen para evitar la publicidad del 
asunto, en los circuios oficiales se sigue 
creyendo qne la campaña de Ohina 
du ra rá largo tiempo, y probablemente 
años; á menos que el emperador chino 
Kuang Son se decida á volver á Pekín , 
lo cual no es probable. 
En los círculos militares se iusiste 
en que, aceseándose un invierno muy 
duro en el Norte de Ohina, las opera-
ciones serán muy difíciles. 
Londres 13 octubre.—Un despacho de 
Hong Kong, dice que los rebeldes sa-
quean el distrito de Sanchouen. Han 
capturado y decapitado 30 soldados 
chinos del distrito y han huido hacia al 
Norte. Son perseguidos por el almiran-
te Ho. 
Es imposible describir la i rr i tación 
del Foreing Office, al ver el sesgo que 
van tomando las negociaciones chinas; 
y lo que más exaspera es el ver que 
hay muy pocas esperanzas de llegar á 
una solución. 
Esta indignación es cansada princi-
palmente por " la publicidad extraordi-
naria y extravagante dada á las comu-
nicaciones diplomáticas aun antes de 
que sean oficialmente trasmitidas á 
las otras potencias. 
La América del Norte, según opinan 
de este funcionario, que puede consi-
derarse como la opinión de Lord Salís-
bury, es uno do los países que cometen 
esa falta. 
"¿Cómo podemos, dice, llegar á una 
conclusión cuando se facilita á los chi-
nos el medio de saber todo lo que con-
cierne á las negociaciones, que son las 
más complicadas que ha habido en el 
mundoi Las ventajas que esta publ i -
cidad procura á los chinos no tiene pre-
cedentes. 
"Esto da ocasión constantemente á 
crear sucept ibi l ídades entre las poten-
cias y á interponer escusas y sngestio-
nos, las cuales si esto cont inúa, acaba-
rán por hacer de la Europa y de la 
América, el escarnio y la risa del mun-
do Oriental," 
—¿Quién sabe? ese hombre es tal 
vez nn espía á quien haya ordenado el 
rey de Navarra que siga mis pasos. 
¡Oh! prosiguió la reina fuera de sí, de 
una manera ú otra, yo indagaré como 
posee ese anillo 
—¡A fé mía! señora, creo qne tene-
mos un buen medio para eso,—dijo 
Nancy y bajó la voz. Unos polvos ma-
ravillosos. 
—-iünos polvos? 
—Que un caballero español regaló 
en otro tiempo á mi padre, 
-—¿Y qué v i r tud tienen esos pol-
vos 
—Hacen charlar por los codos. 
Nancy tenía en el dedo meñique de 
la mano izquierda un anillo bastante 
grueso, cuyo ancho engarce cubría una 
cavidad que contenía unos polvitos 
negruzcos. 
Era una joya de familia, y al dársela 
su padre, la había dicho: 
— " M i querida Nancy, tarde ó tem-
prano encontrarás en tu camino a l -
gún apuesto doncel que te hablará de 
amor. 
"Gas ta rá coleto de seda y lenguaje 
lisonjero; pero si quieres saber si te 
ama realmente y es sincero, una noche 
que estés cenando en su compañía echa 
un grano de este polvo en su vaso. Me 
lo dió un capitán español que había 
navegado largo tiempo en los mares de 
Indias." 
—¿Y no has hecho nunca la prueba 
de esos polvos? 
—Nunca. 
—Sin embargo, ¿no te hab rán falta-
do ocasiones en el Lonvre? 
—¡Ohl ciertamente que no. 
—¿Y entonces? 
—Los reservaba para el objeto que 
Ies había asignado mi padre. 
—¡Ahí dijo sonriéndose la reina. 
— Y recientemente, añadió Nancy, 
pensaba hacer la prueba con mi amigo 
Baúl, cuando 
—Dejaste olvidada en mi cuarto la 
llave del tuyo, 
—Cabalmente, señora. 
—De modo que ya no fué necesaria 
la prueba, 
—¡Ahí suspiró Nancy; ¿á qué con-
sultar mi talismán, habiéndome dejado 
emffrujar por ese diablillo? 
—¿En ese caso vas á dejarme que 
haga uso de tus polvos? 
—Sí, señora, 
—Pero ¿cómo los he emplear? 
—¡Oh! lo que es esta noche quizás 
sea algo tarde 
—¿Te parece? 
—Ha cenado ya, y probablemente 
se acostará; pero mañana 
Nancy no tuvo tiempo para explanar 
sa pensamiento. Se oyeron resonar los 
cascos de una caballería primero en 
el patio, luego bajo la bóveda del cas-
ti l lo , y por últ imo en el puente le-
vadizo. 
La reina se levantó, abrió la venta-
na, y á la claridad de la lana pudo dis-
tinguir á Hogier á caballo. 
MATEIOÜLA 
E l Gobernador General de esta isla 
ha dictado una orden fijando en 25 pe-
sos pagaderos en cuatro plazos, la ma-
trícula general para los estudios de la 
Escuela de Pedagogía de la Dniversi-
dad de la Habana, 
Esta concesión du ra r á cuatro años 
á partir del curso de 1900 á 1901. 
El joven, no bien se hubo levantado 
de la mesa, llamó aparte al mayordomo 
y le dijo: 
— M i buen Pánfilo, ¿tienes a lgún ca-
ballo regular? 
—Tengo uno de los de monseñor, 
—¿Está descansado? 
—Hace dos dias que no ha salido de 
la cuadra. 
—¿En cuántos minutos iría á Blois? 
—En menos de una hora. 
—¡Ensíllalo! he olvidado en Blois 
una cosa que aprecio mucho y voy á 
buscarla. 
Y como viese que Pánfilo vacilaba 
un tanto, Hogier que conocía su fiaoo, 
añadió: 
— Y para la vuelta me tendrás pre-
parada en nn cubo de agua una bote-
lla de ese vino moscatel que hemos be-
bido en la comida; nos la beberemos 
entre los dos 
La promesa era tentadora, y Pánfilo 
no se hizo derogar más tiempo; ensilló 
el caballo y Hogier montó en él . 
—¡Bh! caballero, dijo la reina al ver-
le salir. 
Hogier volvió la cabeza. 
—¿A dónde vais á estas horas? 
—Señora, responnió Hogier algo 
desconcertado, voy á Blois. 
—¿Y á qué, por Dios? 
— Voy á hacer un encargo que hab ía 
olvidado y que acabo de recordar en 
este momento. 
I Y como Hogier ho quería entrar en 
más ámplios pormenores con la sa-
DBVOLUOIÓN D B PROPIEDADES 
Por la Secretar ía de Hacienda se ha 
ordenado^la resti tuoión á la señora 
Dolores Milián y Barrera, de la casa de 
su propiedad, Merced número 71, y á 
la señora Felipa Alfonso y Suárez , de 
la casa Embarcadero Blanco número 
17, ambas en Matanzas, cuyas fincas 
estaban embargadas por concepto de 
contribución. 
LIOBNOIAS 
Se han concedido diez dias de licen-
cia por enfermo al señor don Rafael 
Portuondo Tamayo, Fiscal de la A u -
diencia de Puerto Pr ínc ipe . 
También se han concedido treinta 
dias de licencia por enfermo para den-
tro de esta isla al juez de primera 
instancia é instrucción de Jaraoo, don 
José M. Guerrero. 
Asimismo so han concedido siete dias 
de licencia por igual cansa al señor 
don Bamón Franqui, juez de primera 
instancia é instrucción de Güines . 
PEORROGA N E G A D A 
Se ha denegado la prórroga solici-
tada por don José Ma Gispert para to-
mar posesión del cargo de Presidente 
de la Audiencia de Puerto Pr ínc ipe 
para que fué nombrado recientemente. 
LO DB Lá. ADUANA 
Ayer, de diez y media á once de la 
mañana, hora en que sale para almor-
zar el personal de la Aduana, tuvieron 
una cuestión los empleados de la Ad-
ministración de la misma señores Bu-
ller, Shnster y Bravo, quienes se fue-
ron á las manos, dándose de bofetadas 
y bastonazos. 
Hemos procurado enterarnos de la 
causa de este escándalo, pero no nos 
ha sido posible, á causa de la reserva 
que guardan todos los empleados, cu-
ya reserva se debe según se nos dice á 
una orden que se ha dado, prohibién-
doles á los empleados hablar de este 
asunto, con amenaza de ser deelarados 
cesantes-
También se nos dice que á todo 
Agentes de Aduanas qne se sepa ha-
ble del particular, se le prohibirá la 
entrada en la Aduana. 
CONMUTACIONES DB PENAS 
Por la Secre tar ía de Justicia se ha 
propuesto al Gobernador General que 
conmute la pena de nn año y cuatro me-
ses de prisión correccional que le fueron 
impuestas á loa penados Tomás y Fe-
derico Miranda por la de seis meses de 
arresto mayor. 
TELEGRAMA 
Los escribanos de la provincia de 
Santiago de Ouba han dirigido un te-
legrama al general Wood pidiéndole 
que resuelva la cuestión de sueldos en 
el sentido qne le propuso el Secretario 
de Justicia, ó sea que continúen pa-
gándoseles los que les asignó el Gober-
nador Mil i ta r de aquella provincia 
cuando fué evacuada la ciudad por las 
fuerzas españolas. 
PROPUESTA DE INDULTO 
Bl Secretario de Justicia ha propues-
to al general Wood que indulte par-
cialmente á los penados Manuel Suá-
rez Mayor (á) Mangólo y Manuel Oas-
tell y García, 
JEFE COMISARIO 
Ha sido nombrado Jefe Oomisario de 
Subsistencias de la División de Ouba, 
el capitán Phil ip Mothersill. 
VISITA DE INSPECCIÓN 
Se ha dispuesto que el comandante 
Hiokey, auxiliar del Ayudante Gene-
ral, salga para Puerto Pr ínc ipe á g i -
rar una visita de inspección á las fuer-
zas del ejército de ocupación destina-
das en aquel distrito. 
NOMBRAMIENTOS 
El Gobernador mili tar de Ouba, á 
propuesta del Secretario de Justicia 
ha hecho los siguientes nombramien 
tos: 
Para Presidente de la Audiencia de 
Matanzas, don Adolfo Plazaola Ooti-
lla, magistrado de la misma audien-
cia. 
Para ^ C ^ á s t í a d o de la Audiencia 
do ^U*Í*LI4̂  ^ i c a s t i t a c i ó n dtí de don 
AdolIwPYwjfc|fc5r Ootilla, don Severo 
Pina, magistrado en la actualidad de 
Puerto Píncipe . 
Para magistrado de la Audiencia 
de Puerto Pr íncipe , en sust i tución de 
don Severo Pina, don Sixto José Vas 
concellos, actual juez de primera ins-
tancia é iostruoción de Santiago de 
Ouba. 
Para magistrado de la Audiencia de 
Puerto Pr ínc ipe , vacante por renuncia 
de don Octavio Lámar Salomón, don 
Rodrigo Portuodo y Miyares, juez de 
primera instancia é instrucción de 
Holguín en la actualidad. 
Para fiscal de la Audiencia de Puer-
to Pr ínc ipe don Andrés Orozco y 
Arascot, fiscal en la actualidad de la 
Audiencia de Matanzas. 
Para fiscal de la Audiencia de Ma-
tanzas, en sust i tución de don Andrés 
Orozco y Arascot, don Agust ín Duque 
de Heredia, magistrado suplente en la 
actualidad de la Audiencia de la H a -
bana. 
M A T A N Z A D B CERDOS 
E l Ayuntamiento de Matanzas ha 
acordado levantar la prohibición de 
matar ganado de cerda por consecuen-
cia de la epidemia que sufrís , quedan-
do l íb re l a matanza de cerdos en aquel 
término, 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombradas escribientaa de 
la Junta de Amillaramiento de Oár-
denas la señora E lv i ra Parravioini, 
viuda de Barriuatj las señori tas Bi ta 
Paz, Liba María Tabío; señora Olim-
pia Oliva, viuda de Hernández; señori-
ta María Fernández; señora Josefa 
Smith de Paz; y señori tas Bvangelina 
Quian y Bért i la Mart ínez Milanés, 
SECRETARIO 
Ha sido nombrado Secretario del 
juzgado municipal del distrito rural de 
Pinar del Rio, don Enrique Tellez Ore-
mata, 
DISTINCIÓN 
E l Ayuntamiento de Cárdenas ha 
acordado dir igir un telegrama al se-
cretario de obras públicas, haciéndole 
presente, en nombre de la ciudad, el 
reconocimiento del Municipio por sus 
perseverantes y acertadas gestiones 
para lograr la aprobación del proyecto 
de obras del poerto de Oárdenas . 
puesta viuda de Ohatean-Landon, se 
contentó con saludarla por segunda 
vez, y picando espuelas á su caballo, le 
hizo tomar el galope, 
— ¡Ohl murmuró la reina encoleriza-
da; ¡ese hombre se burla de mí! 
—¡üiablol murmuró ÍTancy; ¿si esta-
rá envenenada nuestra f r e sa l . - . . 
X X X 
Mientras tanto qne Margarita viaja-
ba de incógnito y hacía conocimiento 
con Hogier en el camino, se realiza-
ban en el Louvre, otros sucesos i m -
portantes. 
La noche misma que Margarita se 
escapaba con Nancy de la tégia mora-
da, la reina madre, muy agena de sos-
pechar semejante faga, paeó dos horas 
conferenciando con Renato el Ploren-
tino, después de la cena del rey, á la 
cual asistiera. 
B l rey, que estaba de buen humor, 
se chanceó con el almirante Ooligny, y 
después de desaprobar el proceder del 
rey Navarra que tenía la pretensión 
de cobrar el dote de su mujer, mani-
festó con bastante claridad que si los 
hugonotes continuaban conspirando 
contra la seguridad del reino, manda-
rían ahorcarlos y descuartizarlos. 
Y habiéndolo oido el juicioso Pibrae, 
que era al propio tiempo el hombro 
más prudente de la Oorte de Francia, 
no pudo menos de ratificarse en la 
idea de que el aire de P a r í s se iba ha-
SOBRANTES 
Han ingresado en la Tesorería de 
Hacienda las cantidades de $5 oro 
americano, $25433 oro español y 
$173,20 plata, como sobrantes de las 
cuentas de utilidades y alquiler de la 
cantina del Presidio de la Habana por 
el mes de septiembre. 
OTRA PENSIÓN 
Además de la pensión mensual 
acordada por el Ayuntamiento de San-
tiago de Ouba á la señora madre del 
general Guillermo Moneada, ha acor-
dado otra de 15 pesos á favor de la 
señora viuda del joven Alfredo Jastiz 
qae murió al lado de su jefe el general 
Antonio Maceo en Punta Brava. 
SOBRE GANADO 
La junta de Hacienda que entende-
rá en Trinidad en el desarrollo del plan 
del señor Laooste sobreganado ha que-
dado constituida en esta forma: 
Presidente.—Don Antonio Torrado 
y G. Llórente , 
Vocales.—Don Saturnino Sánchez é 
Iznaga, don Manuel Rabasa, don A n -
tonio Fernández Alaiza, don Victoria-
no Fernández Quevedo, don Juan B r a -
vo y Pérez, don Manuel Santander, 
don Domingo Oaballero Lara, don Do-
mingo S. del Valle. 
Secretario.—Don Antonio Oacho y 
Bonet. 
E¡L CAPITAN PAGE 
Se encuentra atacado de fiebre ama-
rilla, el capitán Page, del Estado Ma-
yor del general Wood. 
Ayer tarde fuá trasladado en una 
ambulancia desde el Palacio de la 
Plaza de Armas al hospital "Las 
Animas" para atender á su curación. 
Deseamos su pronto restableci-
miento. 
INSPEOOIÓN A LAS ES0UELA3 
E l Gobernador Mil i tar de la Isla ha 
ordenado á Mr. Alexis Everett Frye, 
Superintendente General de las Escue-
las Públ icas , que gire una minuciosa 
visita de inspección á las escuelas de 
Sagua, Oárdenas, Matanzas y sus oer-
oanías. 
E L ARBITRIO DE BEBIDAS Y LICORES 
En v i r tud de un saeito publicado en 
El MamM, de Baracoa, el Secretario 
de Hacienda ha resuelto que aunque 
se prorroguen para este año los presu-
puestos municipales no puede cobrarse 
el arbitrio de licores y bebidas por es-
tar suprimida por la orden núm. 254, 
del Ouartel General, la cual establece 
un nuevo impuesto de patente sobre 
expedición para el consumo inmediato 
de vinos, licores y aguardientes, y en 
general sobre bebidas espirituosas, 
único que pueden regular y cobrar los 
Ayuntamientos cuando tengan forma-
dos sus nuevos presupuestos con arre-
glo á la citada orden. 
INFORMACIÓN 
B l Secretario de Hacienda ha dia-
puesto se abra ana amplia información 
respecto á las causas por las cuales no 
se han abonado hasta la fecha los ha-
beres de los maestros de Baracoa, co-
rrespondientes á los meses 
septiembre úl t imos. 
p f i o o u c c i o i m m m OE U ISLA DE 
ZAFRA DE 1899-1900. 
E S T A D O D E L A EXPORTACIÓN Y EXISTENCIAS DE AZÚCABHS BL DÍA 31) 
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Consumo local, 9 meses. 
Existencia en 1? Enero (fruto v i e j o ) . , . . . 
















NOTA—Sacos de 310 libras.- -Toneladas de 2.240 ídem. 
Habana, 30 de Septiembre de 1900. 
Joaquín Omá, 
SESION M i m i C I P A L 
D E L DIA 19 
Eran las cinco y diez minutos de la 
tarde, cuando el concejal señor Torr al-
bas, que ocupaba la presidencia, de-
claró abierta la sesión. 
Aprobada el acta de la anterior, el 
Secretario señor Eortaondo leyó una 
comunicación del Departamento de 
Oontribociones, acordándose poner al 
cobro los recibos del subsidio indus-
t r ia l correspondientes al primer t r i -
mestre del actual año económico con. 
de janio á ! las mismas cuotas de los anteriores. 
| Dióse cuenta de ua informe de la 
se ó pedirse al Gobernador Militar que 
aotorice al Ayuntamiento p a r a pres-
oindir de eee requisito. 
Agregó el señor Oaauso qae el 
Ayuntamiento no debe votar al tun tu 
una cantidad para el empréstito sin 
saber que empleo va á dársele y después 
de extenderse en otras consideraoione? 
concluyó pidiendo el nombramiento de 
ana comisión que haga un estadio de 
la cuant ía del empréstito, de la forma 
en que el Ayuntamiento ha detener 
ingresos para satifaoer ea deuda y 
presente un proyecto para el empróatl 
toen debida forma. 
El señor Alfonso manifestó queoon-
Los EXHORTOS i Oomisión de Impuestos y Arbi t r ios , \\ soouente con su modo de pensar noes-
E l Cónsul General de E s p a ñ a ha ? emitido en el expedieate sobre vende-i tabi) conforme en ,a manera ílol,8Var89 
participado al Secretario de Estado í dores ambulantes, introduciendo mo-
que ha sido autorizado por su gobierno \ difioaoiones en las tarifas y fué apro-
para cursar las comisiones rogatorias I bado. 
que las autoridades jndieiales de esta í Se leyó una oomojuicaoióa do naes-
isla dirijan á aquella nación. ¡ tro compañero D. Ramón S. de Men-
A l mismo tiempo ha pedido el repre-1 doza, secretario de la comisión encar-
sentante de E s p a ñ a al Secretario de l gada de organizar t ía desafío de pelo-
Bíitado que qonsulte al gobierno de i ta á beneficio del escritor D . Ignacio 
Washington si habrá inconveniente en í SaraoJiag&) pidienílo exención de los 
que los exhortoa sa remitan directa- * derechos munieipAles para l levar á 
mente, á fin de hacer más ráp ido e l ) efecto el espeotáonlo, y se a c o r d ó ¿o-
dlligenoiamiento. f brar diebos derechos, y después 'de ce-
Bl Secretario de Estado ha traslada- {lebY>ado el match devolverlos, 
do dicha solicitad al Gobernador Mi-1 Dióse cuenta de nn informe de la 
litar de la Isla para su resoiaoióu. I Comisión de Impuestos y A r l ñ t r i o s 
SOBRE HABERES DE LOS MAESTROS. Iea el exPediente promovido por don 
I E l Administrador de Eentas ó ím- • Riim6n l»oráa y otros encomeibdems 
puestos de la zona fiscal de la Habana I del Ra8tro de Ganado Menor, recia-
? ha informado al Secretario de Hacien- f mando cantidades que Ies han si do co-
da en vi r tud de un suelto del periódico br8da8 ^e más, y en el onal opÍM® ia 
La Lucha, referente al pago de los ha- oomi91ón Q^e deben reintegrarse; las 
beres de los maestros de Naeva Paz, cantidades cobradas desde 1? de joJio 
«úit imo y que en lo snoesivo se cobre Kodas y otros pueblos, lo siguiente: i 
Lesa . maesr . fwa exiaraionistas de \11,1 pe80 Por oada OQrdo» 4(> o-ántavoo 
Nueva Paz, no han cobrado sus suel-1 Por oat)eza áQ gaaado lanar y nada por 
dos de agosto por no haberse remitido la8 re8e8 r e o h a z a d a 8 , y & propuesta 
á dicha Administración la nómina co- I del seSor 0 , P a " i l l se acordó qae pase 
rrespondiente, y habiéndola pedido, el \ e l expediente á informe de la Comisión 
Alcalde que vino á esta capital á ges- fí deQHaoienda. 
tionar su cobro, expaao la había remi- i Se aProbaron las subastas de efectos^ 
tido á la Secretar ía de Estado y Go- * de escritorio, suministros de ferretería, 
bernacióo. | ú t í i e9 de teléfonos y lencería, adjudica 
Que los maestros de Güines tienen | áññ á 108 señores Ismael y Corra, Torre 
satisfechos sus haberes de ju l io desde y üomPafiía» Pesan y Compañía y Yal-
29 de agosto último, fecha en que se I dé8 y GQtiórrez, respectivamente y se 
remitieron los checks al Alcalde, y ade- í acordó eaoar nuevamente á subasta e! 
suministro de víveres y ta labar ter ía más tienen ya pagados por la Tesore-
ría los haberes de agosto y septiem-
bre. 
Y que sa han pedido informes á la 
zona de Cienfaegos respecto á Kodas. 
E L ASESINATO DEL PATRON 
DB LA OOLBTA ''G-ALLEGO'' 
Ante la sesión segunda de la Sala de 
lo Criminal de esta Audiencia comen-
zaron ayer las sesiones del juicio oral 
de la causa instruida contra Julio Pos-
tó, Ignacio Escobar y Tomás Eeheva 
por haber resaltado desierta la ante-
rior y que se adquieran por adminis-
tración las camas de madera y lona 
que se necesitan para los presos de la 
Cárcel. 
A las seis y cuarto entró en Cabildo 
el Alcalde señor Rodríguez Velasoo, 
ocupando la presidencia, y acto segui-
do se procedió á continuar la discusión 
del emprésti to municipal, acordándose 
á propuesta del señor Ponce, que como 
en la del alcantarillado rría por asesinato de D . Vicente Ko-1 ^ " T * müttULf.lu"*,¿0 y Pavimenta-
d r í J o z . n a t r ó n dfl 1*, c r n ú t . J / ^ u L . fión, fuese amplia a fin Oe que todoe 
los concejales que lo desearen pudiesen 
emitir sa opinión. 
dr ígaez, pa t rón de la goleta "Gallego. 
Componían el Tribunal los Magis-
trados señores O'Farr i l l , Presidente; 
y Aguirre, Menocal, Piohardo y Ramí-
rez Onenard. 
En la sesión de ayer declaró el pro-
cesado Julio Postó y otros testigos, 
I negándose á hacerlo los otros dos pro-cesados. Hoy informará el representante del 
Ministerio Fiscal, señor Fre i ré de A n -
drade, el cual en sus conclasiones pro-
visionales ha pedido para los procesa-
dos la pena de muerto. 
La defensa de los procesados está á 
cargo del letrado D. Rogelio Benítez. 
SOCIEDAD DB ESTUDIOS OLÍNIOOS 
Esta sociedad celebrará sesión p á -
blica ordinaria mañana , domingo 21 
del actual, á la una y media de la tar-
de, en los salones de la (4Aoademia de 
Ciencias," con la siguiente orden del 
dia: 
1 Remitente biliosa de origen pa-
lúdico, doctor Juan J. Soto, de 
ingreso. 
2 Informe de ia misión confiada por 
la Sociedad en su viaje á Europa, 
doctor J . Santos Fernández . 
3 Un caso de embarazo eotópioo, 
doctor Bnnqae Por tún , 
Sesión oficial, privada, para tratar 
sobre el ar t ículo 35 del reglamento. 
B l señor Polanco, después de decir 
que no tenía interés en que determina-
da persona realice el emprésti to, expu 
so que el expediente primitivo que tra-
taba del asunto, había desaparecido y 
se ha formado otro con varios acuer 
dos del Ayuntamiento, un informe de la 
Junta Municipal y dos instancias de 
don José de Armas y Oárdenas y ter 
minó llamando la atención del Consis-
torio sobre las condiciones del emprés-
ti to del señor Armas y Oárdenas, cuyo 
tipo de emisión es de 87¿ por ciento j 
el de interés de un seis por ciento. 
Luego habló el señor Zayaa manifes-
tando ser cierto que el expediente se 
ha extraviado ó lo extrajeron y que 
ha sido restituido y explicó el diotá-
mea de la Comisión de Hacienda de 
que dimos cuenta oportunamente. 
E l señor Casuso expuso que la acep-
tación del emprést i to está acordada 
por unanimidad^ que en la Corpora-
ción nadie es rehaoio á lo que redunda 
en beneficio de la población; que reco-
noce los derechos del señor Armas y 
Oárdenas y que el expediente debe pa-
sarse según la Ley vigente á la Jnnta 
Municipal para que informe. 
Oomo dicha junta no existe, en-
tiende el señor Caeaso que debe crear-
ciendo cada vez más 
rey de Navarra. 
La reina madre volvió muy conten-
ta á sn aposento, v Renato qne desde 
que había recobrado su libertad solo 
iba al Lonvre secretamente y evitan-
do con cuidado el menor encuentro, 
se regocijó con ella al saber estas no-
ticias. 
A cosa de las oncp, luego qne hizo 
descifrar á Renato en el fondo de una 
garrafa una página del destino, Cata-
lina despidió al florentino diciéndole: 
—Es preciso que vea al duque esta 
misma noche. 
—¿Debo ir á prevenirle? 
— D i , inmediatamente. 
Renato se fué, y Catalina se rebajó 
entonces en sn manto, se peso una ca-
reta y saüó fartivamente del Louvre 
bajando por la misma escalenta por 
donde pasaron uca hora antes Marga-
ri ta y Nancy. 
E l cielo estaba nebuloso y no bri l la-
ba la luna. Catalina pasó sin ser vis 
ta por delante de loa dos euiaos que es-
taban de centinela ea la gran puerta 
del Louvre, y atravesando la plaza 
donde Malicán tenía sa taberna, some-
tió en la calle de los Clérigos. 
Esta calle era angosta, sombría y el 
único farol colgado en medio de ella, á 
veinte piés de altura, no proyectaba en 
su derredor más qne dudosa claridad. 
Sin embargo, como desde que iba á ver 
al duque tenía Catalina costumbre de 
pasar por allí, siguió el mismo camino 
insalubre para ei f sin titubear. Pero apenas había pene-
trado en esta calle, su pie encontró un 
tropiezo, dió an paso en falso y cayó 
á efecto el empréstito; y á las siete 
menos cuarto abandonó el salón el Al-
calde Sr. Rodríguez, ocapando nueva-
mente la presidencia el señor Terral-
bas. 
tíl señor Z i r r a g i dijo que 63 indis-
pensable qae se realioe el empréstito 
entre otras razones porque sa ahorrará 
el Ayuntamiento diez y siete mil pe-
sos trimestrales qae se abonen al Bia-
00 Español por cambios, oomisión de 
oóbraoza, gastos de administraoióa, 
etoM y quedará ea libertad para es-
tipular la comisióa de giros, opinanda 
que debe ampliarse e\ etnprético de 
quince mUlones hasta veiatioinoo. 
Volvió á uear de la palabra el señor 
£5ayas pidiendo que se aaaerde que la 
oonjisión de Hacienda, oouooidos los 
propósitos de don José de Armasy 
Cárdenas favorable á loa deseos del 
Ayuntamiento de ampliar el empíájíA 
to con él contratado, se acerque á di-
cho señor y trate da las modifkaw»-
ciones propuestas por la miam», de 
realizar la operación aumeataado el 
tipo de emisión á un 90 por ciento y. 
rebajando á an cinco por ciento el de 
interés y qne aceptadas eatas proposi-
ciones, presenta la oomisión al Ayaa-
tamieato an cálcalo sobre la cantidad 
y del emprésti to y el objeto á qae se vá 
1 destinar como desea el señor Oasaso, 
E l sefíor Sarraia dijo qae él sin qie 
c f r i e r a la harina, representaba loa de-
re \ehoa del señor Armas y Oárdenas y 
qa e llamaba la ateacióa del OoBdisto-
rio sobre la necesidad do qae el asunto 
ae r "eaolvierajouaoto antes, pues se en-
cae,' l i r a pendiente de presentar al Ma« 
oicij >io el pliego de condiciones para 
la subasta de las obras de alcanta-
rillad ^ y pavimentación y en dicho 
pliego hay qua fijar el precio dalas 
misma & 
A renglón seguido hablaron el seQor 
Veiga diciendo que la moción por él 
presen tada en la sasión anterior es 
idéntU v* al dictamen de la Oomiaióo 
da Ha úenda y el señor Borges para 
manifestar que estaba de acuerdo coa 
el infonn e de la referida comisión. 
B l seflor Alfonso presentó sa voto 
partiouiaren el sentido de que el Aynn-
tamienta¿no debe tratar del empréstito 
sin coló í a t a e dentro de la Lay; y el Sr. 
Ponce < l i jo que estaba de acuerdo en 
que la comisión formulo un proyecto 
para e l emprés t i to calonlando la for-
ma de pago y los ingresos del Aynn-
tamien;te. 
El aaSor O ' P A m l l manifestó qaa al 
AyucítarnúMito se le dijo por el Gober-
nador M i l i t a r qae no desigaaso lav' 
Junta Manic ipal porque la Carta iba 
á publicarse ^ el señor Zayas esposo 
que si fuera jaecesaria para resol-
ver el asunto del empréstito la jan-
£a, SQ formarías enseguida, pues la 
comisión design ^da por el Ayunta-
miento para veri'JiJarlo ya tiene heohos 
sus trabajos. 
Habló fiaalmeni e el señor Dalz mos-
trándose en todo d!e acuerdo con el ÍQ-
forme de la oomi sión de Hacienda, 
menos an lo referente á que la opera-
ción se haga por veinticinco millones, 
pues oree debe realizarse por loa qniQ-
ce ooatratados con e l señor Armaa y 
Oárdenas, iniciándoao un expedienta 
para tratar del nueva empréatico de 
diez millones con qae desea ampliar 
aquel. 
hagonotes, la amiga de los príncipes 
loreneaes. 
—ISstos hombres tratan de atentar 
al suelo, y antes de que^ tuviera tiem- | contra mi vida, dijo para eí la reina 
madre, y sin embarga se atrevió á ame-
nazarles. 
— ¡ D e s d i c h a d o s ! e x c l a m ó ; ¿no sa-
béis que os tengo de llevar á todos á 
un pat íbulo? 
U n a carcajada fué la sola respuesta 
que recibió. 
—¡Vamos, vamos! señora, prosignió 
la misma voz; si q u e r é i s vivir, mos-
traos dócil si no 
Catalina sintió la pnnta de nn pnOal 
en la garganta. 
—Pero ¿á dónde me conducí.-if pre. 
gon tó da nuevo. 
—Ya os lo dirán más tarde; an^ 
dandol 
Y la reina madre se sintió llevada 
por dos brazos robustos, mientras qué 
una mano le apoyaba el eapnohón en 
la boca para ahogar sus gritos. Ai 
mismo tiempo que Oatalina oyó otra 
voz que decía: 
—Nos estamos tomando una moles-
tia muy peligrosa 
—¿Te parece? dijo la primera 
voz. 
- Y además inútil , porque una pn^ 
ña lada eimpliflcaria la cuestiÓD, 
- ¡Oh, oh! 
po de levantarse, se vió asida por de 
t rás , y lo cubrieron la cabeza con un 
capuchón de paño, semejante al que 
habían puesto la víspera á Nancy. 
Oatalina quiso gritar, pero dos ma-
nos nervudas le apletaron la garganta. 
—¡Gallad! la dijeron. 
En seguida le pusieron un puña l a) 
pecho, y la misma voz qua le había im-
puesto silencio murmuró : 
—¡Si gritáis, os mataremosl 
Oata l ina era i t a l i ana , es decir, p r u -
dente, y conocía el valor de la vida; 
quedóse, puea, muda en poder de anf 
agresores; pero irguiéadose, levantó ei 
oapachón para tratar de verlos. A u n -
que el capuchón volvió á caer ensegai 
da, la reina pudo ver que estaba ro 
deada de hombres enmascarados y ar-
mados. No obstante, se arriesgo á ha-
blarles en voz baja. 
ci!1l-iQaé queréis hacer de mí?—pre-
guntó . 
—Ya lo sabréis más tarde, respon 
dió la voz. 
—Tal vez os hayáis equivocado, y no 
sabéis quien soy. 
—Sí, que lo sabemos. 
—¡Ah! dijo Oatalina estremecién-
dose. 
—Sois la reina Oatalina de Módiois, 
continuó la voz, ia perseguidora de los 
mñtm 
m m a m m m m m m 
Y puesto á votaoióü el díotámen de 
la OotniBióa de Hacienda en que se 
propone qae la operac ión se haga por 
veintloinoo millones, fijándose uu tipo 
de emis ión superior al 90 por 100 y de 
interés al 5 por 100, se acordó por nna-
Dimidad coa la adición del seQor Ca-
BUBO de qae dicha comisión presente 
al Aynntatuiento nn proyecto sobre la 
inversión de la cantidad expresada y 
loa ingreeos del Municipio. 
A las ocho y diez de la noche se le-
vantó la ses ión , habiendo concurrido 
á la misma todos los concejales. 
de la Haln 
La CompaQía de Almacenes de De-
pósito establecida en esta capital hace 
machos aQos, se ve hoy amenazada de 
nn atropello en sus jnsto derechos. 
Para defenderse, la Oompaüia se ha 
reunido en junta general de accionis-
tas, en la qae se ha nombrado una (Jo-
misión liquidadora con facultades pa-
ra acudir en demanda de justicia; y 
con ese objeto se dirige á los Tribuna-
les pidiendo que se devuelvan los A l -
macenes á sos legitimos é indiecntibles 
doeOos, que son accionistas de la Com-
pañía. 
No podemos dudar nn sólo momento, 
que el TribuDal Sapremo de Justicia 
reconocerá el dereoho adquirido por 
nna Empresa qne empleó un capital 
considerable, alentando propósitos per-
fectamente legales y de utilidad pú-
blica; y no tendr ía precedente en la 
historia qne en país civilizado se atro-
pellasen de tal modo loa sagrados in-
tereses de la propiedad. 
Cualquiera que sea la solución de 
este atiunto, no debe olvidarse nn mo-
meóte qae la propiedad ha de ser res-
petada, y que todo perjuicio hecho en 
los intereses ágenos debe ser extr i ta-
mente indemnizado. 
Otra cosa seria matar aquí la riqueza, 
inutilizar el capital y reducir el país al 
estado de barbarie primitiva. 
B I E N V E N I D A 
Se la damos muy afdotuosa á nues-
tro estimado amigo don Domingo V i -
llarail, qne el miércoles último regresó 
a esta oiudad con su distinguida es-
posa ó hija, despnés de una ausencia 
de varios meses pasados en Earopa, 
£31 señor Yi l lami l que ha llegado á 
la Habana por la vía de loa Estados 
Unidos, dejó en nn colegio de Mobila 
a sus cuatro hijos varones. 
Keiterámoael la bienvenida. 
JUICIOS O M L m 
Sección primera. 
Contra Sobaetlán Saavedra, por robo. 
Ponente: señor Demostré. Fiscal: señor 
Lancia. Defoneor: licenciado Mesa. Juzga-
do de Güines. 
Contra Manuel Laso Martin, por hurto. 
Ponente: señor presidente. Fiscal: señor 
Lancís . Defensor: licenciado itosado. Juz-
gado de Marianao. 
Secretarlo, Ldo. Echevarr ía . 
Sección segunda. 
Contra Dulce María Medina, por hurto. 
Ponente; señor Pichardo. Fiscal: señor Da-
víñó Defensor, licenciado García Balsa. 
Juzgado de Belén. 
Contra Alberto Zaldlvar, por estafa. Po-
nente: señor presidente. Fiscal: señor Da-
viñó. Defenao: licenciado García Balsa. 
Juzgado de Belén. 
Secretarlo, Ldo. Villaurrutia, 
A V I S O 
A L O S S R E S . G A N A D E R O S 
La Ü o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del 
Oeste pone en conocimiento de d ichos 
señores qae des'le el día 1° de noviem-
bre de 1900, r e g i r á n loa siguientea pre-
cios bonitiuados por cada carro despa-
chado con ganado vacuno, caballar y 
mular, cualquiera que ae» el n ú m e r o de 
cabezas que se embarquen en un carro: 
E S T A C I O N 
De Cristina á Bantia 
go ó viceversa.. 
De Cristina á Saino 
6 viceversa.., 
De Oriatina á Gabrie 
ó viceversa 
De Criatina & G ü i r a 
ó vioeveraa , 
De Cristíoa á Alquí 
zar 6 viceversa 
De Oriatina á Oafiat 
6 viceversa 
De Oriatina a Arte 
misa ó vioeveraa.. 
De Oriatina a Cande 
laria 6 vioeveraa.. 
De Oriatina San Oria 
tóbal ó viceversa.. 
De Oriatina a Taco 
Taco 6 vioeveraa.. 
De Cristina a Pala 
oioa ó vioeveraa... 
De Cristina á Paso 
Keal ó vioeveraa.. 
De Oriatina á l ierra 
d a r á ó viceversa.. 
De Oriatina a Conso 
lación 6 vioeveraa. 
De Cristina á Paert i 
de Golpe ó vicever 
sa 
De Cristina á Ceas ó 
viceversa 
De Oriatina á Piuai 





























Notas.—l* Loa deapachoa se harán 
por cuenta y riesgo de los interesados 
efeotaandoae por ellos mismos el em-
burqae v desembarque del ganado. 
2 * Se les aplicarív el ílnte de Cristi-
na á loa carros de loa Ferrocarriles 
Unidos de la Habana qne pasen á nues-
tra línea por Hincón para efectuar su 
transporte en combinación con aquella 
Jim presa. 
3» Por deapacbo de uno ó doa ca-
rros ae concede pasaje gratuito en ter-
cera clase á nn peón, de tres á cuatro 
carros á doa peonea y de cinco en ade-
lante á trea peonea. 
4a Los cálcalos para la tarifa oficial 
se han hecho tomando por base 22 ca-
bezas en cada carro. 
Habana 16 de octubre de 1900. 
Bl Administrador General, 
A. F. Livesey, 
Para los lifios pobres 
Suplico á las personas creneroaas y 
caritativas remitan al Dispensario 
uLa Caridad" alguna leche condensa-
da, arroz ó harina de maiz, para nuesa 
tros nifios pobres. Dios se lo pagara 
y los niños se lo agradecerán . 
M . DELFÍN. 
Novittiento larítimo 
EL. L E O N X I U 
Ayer tarde ae hizo á lo raar con rumbo á 
Veracruz, el vapor oapíiñol León X I I I , 
conduciendo carga general y pasajeros. 
1TIC1AS J1ICIALE8. 
S E H A L A M I W N T O a P A R A H O Y 
TRIBUNAL SÜP2SH0 
Sala de Justicia. 
Recurso do casación por Infracción de ley 
•en autoa seguidos p o r d o ñ a Boatrh' ; (>. Sa-
lomón, contra la flucosión de don Kainón 
'González Asencio, en cobro de peaoa. Po-
nente: aefinr Tamayo. 
Secretario, Ldo. Moaa y Domínguez. 
Sala de lo Civil 
9 L 
Pobreza da dolía Carmen Castro B i i t t i n , 
on Juicio de divorcio contra su esposo dou 
Juan López Ibáíiez. róñente : señor Noval. 
Letrado: doctor González; Sarrain, Procu-
rador: señor Sarrain. Juzgado del Cerro. 
Ejecutivo seguido por don Jacinto Vlla, 
contra don Manuel do Almagro, en cobro 
de pesos. Ponente; señor Dopue de Here-
dla. Letrados: licenciados Sola y Almagro, 
Procuradores: señorea Sterlingy Mayorga, 
Juzgado de Belén. 
Seoretarlo, Ldo. Almagro. 
En ia l o n M a COÜCÍCÍ. 
don motivo de haberse celebrado el 
miércoles último los dHs de la respe-
table snperiora del Oolegio da la I n -
maonlada üonoepííión, viose ooncorri-
do dicho colegio desdo la víspera por 
diBtingnidas familias de nuestra buena 
sociedad, qae 'a l l í fueron, no aóloá fe-
l i c i t a r a S3or Ednviges Laquidain, sino 
también á dar una nueva muestra de 
respeto y oanüo á l a s Hermanaa de la 
Car idad . 
La víspera obsequiaron á su Snpe-
riora las alamuas externas que pagan 
nna pens ión modesta (tres peaos) con 
preciosas labores, oomo pañoleras, 
toalleros, psííoelos, tadabneras, etc., ' 
ejecutadaa lodaa hajo la dirección de 
su inteligente directora. Sor Josefa 
üar t romao: eran la admiraaión de 
cuantos tuvimod el guato de verloa, 
pues esa sección de externas sólo 
cuenta un ano de fundada y ya se ad-
miran los rápidos adelantos de las dis-
cipulas. Acto seguido paaamoa al de-
partamento de las n iñas que reciben 
instruooionea gratuita, las cuales pre-
sentaron trabajos de roncho gasto á su 
querida Superiora la Madre Ednviges, 
á quien deberán las pobres niñAS el 
d í ademaf i aaa el poder librar hoara-
damente la subsistencia. 
Más las alumnas externas no po-
dían menos de festejar también á su 
d i g n í s i m a Snperiora, para lo cual el 
día de su santo empezaron sus flestas 
coo ana solemoitúma misa, cantada 
por las Hermanas de dicho colegio, á 
la cual asistieron mochas familias, 
anas qae tienen sus niñas en aqael 
establecimiento de e n s e ñ a n z a y otras 
por amistad á la Superiora. üoaola i -
da la misa pasamos al salón, donde nos 
sorprendieron las alnmnaa con nna 
preoioaa pteoeoita alusiva á las flores, 
simbolizando en estas las virtudes de 
su quer ida Superiora; y d e s p u é s empe-
zaron todas las alnmaas á presentar á 
la Aladre sus regalos: toalleros, pañae-
os preciosos, albas, estolas, i n ü n i d a d 
de ísoapularioa y lindísimas tarjetas. 
También r^oibtó la Madro ^davigad 
valiosos regalos de S â muchas amia, 
tades, preciosos ramos para !a capilla, 
escribanías, eC, en tanto nümero y va-
riedad, que r e s u l t a r í a enojoso enume-
rar cada uno de loa preseate^ todos 
delicados y admirados por ouaúwQ^ tu-
vimos el gusto do verlos. 
A las tres de la tarde ae presentó 
el señor Obispo en el colegio de La I n -
maculada, y ante el virtuoso Prelado 
repitieron las niñas pensionistas la 
pieoeoita de lasfiorea rooitada por la 
m a ñ a n a . Monseñor Sbarreti felicitó 
á la Superiora y deá&fl ífcótfmarfíisj 
paaando luego al salón de los pegaloSj 
donde quedó agradablemanta sor-
prendido al ver las preoiosas labores 
con que las aUianas obsequiaban á 
KO querida Superiora. &Aj¡8 recibió, 
ademáB, dorante el dla,:la vieita ide 
grafi ^Úoiaro do Hijas de la üa r idad , 
que fueron « ^l íoúai ' la , siendo todos 
obseqoiadoa con d a ^ ; Víaos, hela, 
dos, etc. 
Quiera Dios conservar por largos 
aBos la existencia de la modesta t l i ja 
de San Vicente que ha venido á este 
á esto país á ser la verdadera madre 
de las niñas pobres que alberga en su 
colegio, y el consuelo de los padres 
que tropesando con d i ü c u l t a d o s pa-
ra dar en el hogar una sólida y com-
pleta instrucción y educación cristia-
nas á sus hijas, saben que puedan 
enviar éstas con completa confianza 
al colegio habanero do la Inmacu-
lada ^Concepción.—V. 
blo con conviooióD, no me faltan nun-
ca palabras. Cuando estoy bien dis-
poesto, las ideas se precipitan de tal 
manera, qae con frecuencia digo más 
de lo que tenía intención de decir." 
En esto tiene razón el emperador. 
E l rey de Suecia y Noraega es an 
políglota muy fecundo. Le es indife-
rente pronunciar una alocución en ale-
mén, en francés, en inglés y en raso, 
sin contar el sueco y el noruego. 
A Nicolás I I no le gnsta hablar en 
público, ü n día dijo á so alter ego, el 
duque de York: '-Lo que máa me mo-
lesta es tener qao hablar ante an pú-
blico, por reducido que sea. General-
mente se espera mucho de un empera-
dor, y cuando hablo tengo siempre 
miedo de decir cosas fútiles." 
Francisco José no ha s i lo nunca 
orador. El confiesa ingenaamente que 
sólo el pensar que tiene que pronunciar 
dos palabras en póbiieo le quita el 
apetito. 
Todos los demás soberanos leen sus 
discursos, ó, para hablar con máa pro-
piedad, leen loa discurxos de los otrop. 
ALBISÜ.—Hay alegría esta noche á 
primera hora en la escena de Albisu. 
La Alegría déla huerta, la preciosa 
earzuela de fresca y retozona múeíoa, 
ocupa el primer logar del cartel. 
A continuación oaldrá Barquille-
ro á cantar sns amores á la Socorro y 
nos despedimos de Albisu coa E l dúo 
de la Africa na. 
üon programa semejante ¿quién 89 
abnrre boyen Albisu? 
Traslado á los que padecen de has-
tío, di) spleen y du fastidio. 
La cura es infalible. 
UN SONRTO DSL OONDE DE OHESTB. 
—¡á. loa noventa años aún compone 
versos el veterano general y proaideu-
te de la Academia Española , st-ñor 
Conde de Chest í ! 
He aquí el soneto suyo, que ha pu-
blicado La Atalaya, periódico de San-
tander: 
A. 8, A. B. la Princesa de AsUirias. 
Hija de excelso Eey, en tí reside 
Cuanto materno amor te dió de hermoso; 
Y el pueblo qne te ama, á Dios bondoso 
¡Princeaa! un trono para tí le pide. 
Mas ¡ay! que niño y ciego el pueblo mide 
Lo alto del bien y no lo peligroso; 
Y que es tu patria España y que forzoso 
Dejarla fuera; y que otra de ella cuido. 
Yo, con máa sano amor, por tu ventura 
Pido á Dios que en impío tioenpo insano 
Dn esposo te dó de ylrtud pura, 
Que guerrero feliz, con fuerte mano, 
Libre el cielo español de nube obscura; 
Y guarde el trono de tu tierno hermano. 
E l Conde de Chesíe. 
A LOS PADRES DB FAMILIA L la -
mamos la steooión del anancio inserto 
en la tercera plana de este periódico 
relativo á nuestro apreciable amigo 
D, Manuel Perdicsa Sedaño, director 
del Colegio E l Niño Jesús que teníen 
j _ J » 1 • . 1 .^ 
TODA P E R S O N A SENSATA 
D E B E E X A M I N A R L O S I G U I E N T E 
E n un libro sin igual que trae cada estuche, hacen contar las emi-
nencias médicas universales, como elDigestivo i t í^ameía universal mente 
ha desterrado á todos los engañosos remedios para el estómago que aho-
ra se anurician en este país. 
Por estar en dicho libro esas confirmaciones do que ningún otro 
remedio es tan completo como el Digestivo Mojarr ieta , es por lo que 
prescindimos de publicarlas aquí; pero debemos advertir que el Cate-
drático de auatoniía en la Escuela de Medicina de París, Dr. J . Fort, 
el cual es además autor de libros que earán oficiamente señalados como 
textos en todas las Universidades del universo, ha escrito en Septiembre 
6 de 1896 lo siguiente: "Siempre producirá el Digestivo Mojarr ie ta los 
más brillantes resultados en las enfermedades crónicas del estómago y 
del intestino"—Doctor J . Fort.—Los Hospitales de Habana en 1895, el 
Sopremo Oonsei'o de Salubridad en México el año 1896, la Directoría de 
Salud pública en Bra-zil en 1898, el Hospital militar de Buenos Aires el 
año 1899 han adoptado el Digestivo Mojarr ieta , cuyo remedio por ser 
el único que no se reduce á digestiones artificiales contraproducentes, 
es el único premiado con patente de perfeccionamiento, tanto en Europa 
com^fen América, y el único que en realidad goza uuiversalmente de 
la gratitud de las personas honorables, según demuestran sus inimitables 
curaciones en personalidades de notoriedad universal que pasaron 
desesperadas varios años sometidas á todos los otros remedios y cuyos 
testimonios que á continuación se mencionan vienen en el libro que 
trae cada estuche. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
I -A C U R A T I V A , •V lQ-OmiZAJUTM T R B C O W B T I T T J X B I T T l e 
U5I ftlt » y <! 7 - i o 
L A FIESTA DE ESTA NOCHE.—Un 
acontecimiento promete serla ütísta de 
esta noche en los salones de la Sociedad 
del Vedado, á beneficio de sus fondos y 
á favor de la iglesia parroquial de 
aqnelia simpática barriada. 
El programa no ser do mayor no-
vedad. 
Primera parte 
Io Sinfonía por la orqnosta. 
2? Fragmentos del primero y segundo 
acto de la ópera La Favorita, del maestro 
Donizetti, dirigido por el maestro Miguel 
Qouzíllez Gómez y cantado en carácter por 
el distinguido profesor señor Massanot y un 
grupo do sus más aventajados discípulos. 
Segunda parte 
Cuarto acto de la mencionada ópera. 
Bfparto 
Leonora di Gtizmán: 
Sríta. Clemencia González Moró. 
Inés conüdenle di Leonora: 
Srita. Caridad Alfonso. 
Fernando: 
Sr. Angel B. Massanet. 
Alfonso X I Ee di Castiglia: 
Sr. Jorge Benítez. 
Ooro di dame delta (Jorte 
Srita. Candad Porta. 
— Virginia Benítez. 
— Sara Sigarroa. 
— María Bernal. 
— Matilde Amador» 
— Merced M. Saenz. 
— Tomasa D, Alfonso. 
— María Saenz. 
— Esperanza Miró. 
— María Teresa Vals. 
— Merced D. Alfonso. 
— Amelia Vals. 
— María Arango. 
— Flora María Martín. 
— Isabel Malborti. 
— Ofelia Rivaa. 
— Julia Lluria. 
Tercera parte 
Baile por la orquesta do Valenzuela. 
La fiesta dará comienzo á las ooho y 
media de la noche y habrá carros de! 
Urbano á las doce y á la terminación 
del baile. 
En la elegante abaniquería de da-
rrapza—Obispo 119—pueden adquirir-
«e billetes de entrad», familiares y per-
sonales en todo el día de hoy. 
TJBBOKIU DE MODA.—El grandioso 
drama de üano , La pasionaria, será 
puesto hoy cu oacena por la compañía 
de Vico. 
Es la tercera noche do moda del nue-
vo abono. 
Manan a: La muerte civil, 
ÜOMO PABLAN LOS SOBERANOS.— 
Sólo hay doa Bobera nos en Europa á 
qnieoes no molesta la obligación de 
pronunciar ana discursos en público: 
Qnillermo 11 y el rey de Soecia, 
Bl emperador de Alemania, qne ha 
pronanciado ya más de setecientos 
discursos, decía no ha mocho á un 
amigo: 
"Gomo soberano de nna gran nación, 
eó qne tengo necesidad de decir mu-
do desocupadas las primeras horas de 
la ma&an® las desea emplear dando 
clases á doraioilio. 
Bien conocido este profesor en nues-
tra sociedad en general y en el magis-
terio oabauo eu particular por sus 
pjmtas de educación, viene dirigiendo 
haoo ya dieciocho años el colegio de 
referencia^ situado eu el barrio de San 
Lázaro, en donde millares de niiíoa 
han recibido el pan de la enseñanza, 
práct icamente basada en la moral, 
pues eato ilustrado profesor sabe au-
nar Io9 principios morales y religiosos 
coo los elementales de la ciencia. 
Y ei su enseñanza en coleotividad 
ha dado b^iljantes reeultados, oomo 
profesor partloaiar ticuo la habilidad 
de estimular al niño, debido'al exce-
lente mé.todo de enseüanaa que cm-
j¡:le$, 
DjCSOULjr'A 1Í12LIsGÍEOSA .— Son mu-
cííoa los que, detenidos por insultos ^ 
¡ agresión & ios agentes dé la autoridad, 
reJ^r.rfin* en el acto del juicio, á la si-
guiente disculpa! 
—Estaba borr&clio. 
E l argamento puede ser peligroso. 
Desde hace algunas semanas, en nn 
Tribunal de Paris, siempre que el acu-
sado intenta escudarse con la embria-
guez, el magistrado le hace easeguida 
esta prrganta: 
— De modo ¿que usted reconoce qne 
estaba borracho! 
Ante la respuesta afirmativa el T r i -
bunal condena al acusado: 
1? Por insultos á la autoridad; y 
2o Por embriaguez manifiesta, por 
más que esta falta no haya sido inclui-
da en la acusación. 
Y el acusado resulta c-istigado por 
partida doble. 
• L A NOTA FINAL.— 
Entre maridos: 
—¿Y dejas ir eóla á tu mujer (i los 
bailes? 
—3í; pero tomo una precaución mny 
eficaz. 
—¿Onál? 
—Momentos antes de salir de casa 
la hago comer una cabeza de ajo. E l 
que se le acerca, huye enseguida. 
Gran purifioador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazáhal es el 
depurativo y temperante de la sangre, 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA .—üon el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TIOO de LAKRAZABAL se obtiene alivio 
en loa primeros momentos do tan pe-
noso padecimiento.—Prnébeae* 
Depósito: Kiclí?, 99. Farmacia y Dro-
guería ''San Julián."—Habana. 
E n C u b a . El viceoóapul general 
de loa Estados Unidos ea la Habana 
Mr. Springer; el tceorero general de 
finanzas de ünba , señor Martínez; la 
señora esposa del director del diario 
habanero La Discusión, doctor Coro-
nado; el propietario de los corrales en 
qne se deposita el ganado destinado 
á la matanza para el Consumo de la 
Habana, Sr. González Zamora; acau-
dalados comerciantes oomo el señor 
Alvaré, confirmado por los banqueros 
señores Ibáñez y C% y soñares Pernas, 
Landalace y Oft, en la c.ilie de la Mu-
ralla; el comandante del ejército espa-
ñol en San Antonio de los Baños , con-
firmado por su módido el doctor del 
Moral; el comandante Sr. García Gon-
zález y su señora esposa; el contador 
del Ayuntamiento de Marianao, señor 
Fernández Oohoa; el acaudalado colo-
no de Quivicán señor Goterón, confir-
mado por el farmacéutico de Quivicán 
señor Miguel González y confirmado 
por el administrador del ingenio M i 
Rosa señor Benigno Sonsa y confirma-
do en la Habana por eldistiguido abor 
gado cubano señor Gonzalo Jorrin, y 
por el propietario de la sedería Los Fi-
lósofos, situada en Neptano 62, señor 
Feliciano García, en cuya casa estuvo 
moribundo dicho enfermo. 
E n B r a z i l . E l ex-presidente de 
la Gámara de Diputados brasilera y 
aotaal diputado por Oeará, doctor Ló-
pez; los coroneles del ejército brae-ilero 
Sr. Martins y Sr. de Oliveria, Rillo; los 
abogados brasileros Sr. de Andrade 
Silva y Sr. Machado; el diputado por 
í í a ranbao Sr. Dunsohe de Abrauchez; 
eí gerente del teatro Saq P^vo de fíío 
Janeiro, señor Alvea Sordeirsj el pro-
pietario del restaurant situado Eua 
Lavradio liúmero 33, Sr. Santos Mar-
tínez; el propietario del ' 'Gran Gafó 
Signoi'eti,v Sr. Tomás del Pozo, el cón-
sul del Brazil en la frontera argentina, 
Sr. José G. Biera, que para curarse 
fué al Grande Hotel á Eio Janeiro; el 
secretario de la compañía exportadora 
de frutos brasileros, Sr. Abad; el emi-
nente profesor de música domiciliado 
en Eío Janeiro, señor Oordigla Lava-
He; el tonie^to del ejército brasilero 
Sr. Tomó Éodrígaea, domiciliado on la 
callo Jorge Rndge 24; los inspectoras 
de la aduana de Río Janeiro, s tñor da 
\ Costti y Sr. Epaminoiuias Cajet; el se-
' ñorGorre ia , propietario de la cerve-
cería y del hotel Nacional; el capitán 
del ejército brasilero Sr. Cardoeo de 
Oliveira; el Sr. Eugenio Lancha, que 
tiene su eaoriíio^io cotporoi^l er) l a c i l l o 
Evaristo de Yeig^ 71; el eerior Peroyra 
de Magalhaes, que tiene su escritorio 
Ci: calle X? de Marzo 21; el aftistt* 
dramático Sr. Germano Alvez da Sil-
va, el distinguido publicista brasilero 
Sr. Arturo Costa. 
E n e l P e n i : El vioepresídente de 
la liíCpúbiica, ilustre abogado peraano 
Dr. Aíf ^mora, y el acaudalado alemán 
señor Harten de la firma Harten y Com-
pañía, en Lima. 
E n Puerto Rice: E l médico es' 
pañol, director de Sanidad, enfermo 
del estómago, don Fernando Alemán. 
E n Méx ico: E l abogado mexica-
no Dr. Cuevas, y el propietario del gran 
taller de construcciones mexicanas 
Leonliart; el propietario de la fábrica 
de tabacos mexicana "La nojade oro" 
señor Juan Eomano; el administrador 
del hotel Gnardiola señor Gabafias, 
confirmado ocho meses después por el 
médico que lo asistió, Dr. Montenegro; 
los a'maoenistaíj españoles señores 
Qranda y Compañía; el condueño de la 
tipogrefía arfcístioa aeüor K. Riveroll; 
el propietario del establecimiento eu 
avenid t Jcarez erquina á segunda Do-
lores SÍ ñor f l . E, Kobert; el agente de 
(<La Mntaa'4, señor Ignacio Zamora; el 
tenor cómico señor Manuel Aren; el in-
geniero miiittir del ejército mexicano, 
señor Adolfo Aspe; el director de la fá-
brica San Feruaado Tlalpan, señor 
Teófilo Haitron; y el jofe del distrito, 
señor A . Mendoza Oviedo. 
E n C h i l e : El coronel del ejército 
chileno que derrocó al presideute Bal-
maeeda, señor Delano; la fioaudalada 
señora do Cáete ; el abogado qne fné 
Juez en Lima durante la 020pación 
mil i ta^ señor Tagle Jordán; el acaada-
lado oacanoiero chileno señor Itfcmorino 
Ootapos. 
ñor Giordan'1; el coronel del ojército 
uruguayo señor Leandro üabráh»; el 
sargenta mayor del ejército arngu ayo 
Sr. Patiüo; el miembro ú* la Junta 
Administrativa nacional, Sr. Ardi te ; 
el cura de la iglesia da los Oapnchioos, 
Sr. Üalaagdto; la señorita Rías , pro-
pietaria de la casa de modas A u Oours 
de^París; el propietario de la Ortsnoia 
Los Olivos, Sr, Julio Iflíoert!; el propie-
tario del balneario L l Templo; Sr. Ge-
bdín; el laspaotor de Folióla, Sr. Ta-
borda y el Sr. Julio Oeppi, propietario 
d é l a piatnrería, y el Sr. Teodoro Goa-
te, socio da la oaea iatroduobora de 
sombrero Staricoo Gente y O?, el pro-
pietario de la estancia Las Palmeras, 
Sr. Celebert; el Sr. Saguigne, dueño 
de la mercería francesa eu la calle 18 
de Julio, 653, el dueño del establooi-
miento de grabados eu la callo Juncal 
122, Sr. Tammaro, el gerente de la l i -
brería italiana en la calle Florida, es-
quina á San José , Sr. Moroni; el direc-
tor de la escuela comercial, Sr. Pas-
cual CazzoUno; el propietario del al-
macén calle Santa Lucía esquina á S> 
riano, Sr. Lamarzon; la propietaria del 
almacén calle Juqaere número 10, se-
ñora Enriqueta Castellanos; el gerente 
del hotel La Paix, Sr. Ferrari; el padre 
del ingeniero de la iluminación eléc-
trica, Sr. Ohiofl; el propietario de la 
pelaqaería situada ea 18 de Julio 125, 
Sr. Domingo Tapie; el ex jefe de reatas 
y correos de San José, Sr. Falero, 
E n Buenos AÍKCS el Obispo ar-
gentino Monsr. Echagiie, el canónigo 
do Pa raná Moner. Jani; el director del 
internado universitario señor Aloota; 
el presidente de la Suprema Cámara 
de apelaciones de Santa Pé,Sr . Alber-
di; el Capitán de Fragata y Sapre.feoto 
del pnerto, Sr. Seguí, los abogados ar-
gentinos Dr. Lucio V. García y doctor 
Juan C. Lagos y Dr . Rafael Allende, 
la Sra.Esposa del presidente del Sena-
do y vicegobernador de Córdob8 ,8eñoi 
Olmos: la esposa del Juez del Rosario 
y hermana del vicegobernador de San-
ta Fe, Sra. Andrónioa R. de Alvarez, I 
las distinguidas de Milterg, de Castat- j 
niño, de López, Hant de los Santos y i 
señoritas Astaillón; el propietario de | 
la tienda E l Eio dle Iq Plata, @r. Joeé j 
Gómez; el f̂efe do Éstadíet icas del Fe- \ 
rrocarril Central Argentino, Sr Gnido ] 
Yanzina; el Inspector General de Ron- :¡ 
tas y Adaanas fArgentiuas, Sr. Oavi- ; 
ña; los Coroneles del Ejército Argén- ] 
tino Sres. Azoarra, SnSrez y D'Aven-
daño; el reputado gastrónomo, propie-
tario de la rotissorie CharpeatierjSeñor 
Üharpentiei j el propietario del Gran 
Hotel Metropole Sr. Loisy; los estan-
cieros Sres, ííiWdáS de Herrer» 
doro Fernández, Avelino ArrojOj 
Beci^e, Miguel é a u o y .frieumayer, el 
Concesionario de las Obras do Salubii-
dad en Lomas de Zftmor&,Dr. Enrique 
Tagle; el abogado francés D. Emilio 
Daiceanx; el propietario de la cochería 
situada en la ealle ds Cerrito número 
458, Sr. Andino; el estanciero Sr. Lu-
sardi y su señora esposa, domiciliados 
en la estación Sen Vicente F. C. 8.; el 
propietario de la quinta ^erzanOj señor 
Boliea, el Jefo de la Mayoría del Cuer-
po de Policía, Sr. Rodríguez; el procu-
rador Sr. Coronado; el exportador de 
cereales, Sr. Tardito; el escribano señor 
Ponce; el empresario do afirmados se-
ñor Bonino; el Sr. Rodríguez miembro 
de la firma Ramírez, Santa Oolomá y 
Rodríguez; el autor de la hormiguioida 
Sr. Gubba; la Srta. Chiaruttinl, pre-
sentada por el Dr . Aüíevo; el Sr. A . 
Deooud, 'dueño de la sastrería situada 
eu los números 8, 10 y 12 de la calle 
San Martín; los rematadores Sres, Moi-
sés Arcvaío y Laudeiino Marque», que 
tienen su escritorio en Piedad 441; el 
ingeniero de la Compañía Alemana de 
Electricidad, Sr. Beverino, domicilia-
do en la calle San Juan 2629; el propie-
tario de la joyería situada dallo Entre 
Rioa 1000, señro Lozito; el propietario 
del expreso La Oapiial, señor Vilela; 
el mayorista en vinos, Alessi; el ilus 
tre profesor de esgrima, Sr. de Marinis, 
el corredor de tierras nacionales que 
tiene sus oficinas en San Martin 122, 
Sr. Dubois; la señora esposa del corre-
dor de la casa Jerónimo Bonomi, De-
fensa 512, Sr. Malvano; el cajero de la 
firma Pizzorno, Sr. Gandolfo; los te -
nientes del ejército argentino, Sr. Gar-
cía del Molino, que se curó en el Hos-
pital Militar y Sr. Rivanera domicilia-
do en Peña §40; el Sr, Arrigoria, em-
pleado de los licoristas Sres, Pini H0, 
que confirman esa historia, 
Sil las de este modelo, amar i -
llas ó color nogal, $ 1150 
oro l a docena. 
desde 12 pesos hasta 70. 
Son de lo más moderno 
j elegante, y acabados 
de recibir de la fábrica. 
Como esta clase no 
hay ninguna para mon-
tar bien 
escritorio. 
y con gusto un 
01103 
para los bufetes expre-
sados desde $ 4.25 á 17 
pesos uno. 
ISLA DE CUBÜ. 
ÜN O de los más importantes (loberos que tene-mos para con nosotros mismos es el verdadero 
cuidado de m e s t r a salud. 
A fia de preservar nuest ra buena salud, dobomoa 
x & evitar todos aquellos artfculoi) do consumo que 
no sean condusentes & una buena y sana n u t r i c i ó n , 
J7< L pan hecbo por medio de BOPÍVOS iugredicn-j i t e s y por fermentaciones no cieatifious es per-
nicioso & l a salud. 
15' P A N A Q 1 1 I O K S P E L I G R O S O O D A Ñ I N O . 
I L p a n dulce al palad, 
loiuo saludable. 
r no solo es delicioso 
A levadura ComprirnHa se usa en todan, lav 
I principales panader ías de Europa y A m é r i c a . 
E considera como más limpia, m58 b ig ién ica j 
prodoce un pan superior en sabor al producido 
con los antiguos m é t o d o s 6 sittemas, de levantar 
masa, antes empleados y ahora enteramente aboli-
dos eu of r. e países . 
Los hay para señoras á escoger entre maderas finas desde $59.50 
hasta 1,850 pesos. 
Aviso á las personas de gusto y quieran comprar muebles bien 
acabados y barnizados ó encerados. 
Renacimiento, nogal y caoba, con preciosas y bien hechas escultu-
ras desde $410 uno, hasta 1,425 pesos. 
Además hay juegos modelos Keina Regento de majagua y caoba. 
También modelo Luis X I V ; ambos sistemas se venden á precios 
reducidísimos. 
E S C A P A R A T E S 
para señoras y caballeros, los hay elegantes y buenos hasta á $20 uno. 
Tocadores, lavabos, veladores y mesas de centro con tapa de már-
mol ó madera, hay gran cantidad y variedad que se detallan á precio 
de verdadera ganga. 
NOTA—Acaban de llegar 8 cajas cubiertos J . B O R B O L L A y ja-
rrones, estátuas y platos pintados y cuadros de Mayólica, todo de fa-
bricantes que han obtenido medalla de oro en la actual exposición de 
París. 
J O Y E R I A 
Hay ternes completos de brillantes, esmeraldas, rubíes y perlas á 
precios verdaderamente reducidos. 
También candados, sortijas, (modernistas) collares, clavos, dormi-
lonas y un surtido de prendedores que encantan por lo nuevo y bonito. 
Hay pianos de Pleyel á precios casi de fábrica. 
Pianinos melodiosos, modelo de esta casa para familias, desde 
$ 140 uno hasta 290 pesos. 
ííT _ i _ . tó 5J 
'Wf tiene derecho á lo mejor que eu dinero pue-
w • do compritr ó proporcionarle. 
E L pan b e b o con el uso do la Zcvadura C V m -primida do Fleiflcbmann & C'w. es el nujor , 
S I esto DO es así {por que ha tomado la L e v a d u -ra oompiimida el lugar de l a Masa « f e r m e n t a -
da» (blanca 6 criolla levadura) en los pa'ses m á s 
civilizados del mundo? 
o A C A S O el pueblo do Cuba no tiene derecho 
V ' X m á tasto como el pueblo de otros países c i -
vilizados? 
S I es beneficioso íi la salud púbiioa de Ittjflate-rra , Alemania, Pranc ia , Espalíft, I ta l ia , los E s -
tados Ur.idoa, Canadá j M é x i c o el depaner el P a n 
hecho con Masa Fermentada ¿por que no ha sor 
bueno también para el pueblo de Cnb»,í 
S I V . cree que íf, inelsta en tener el pan hecho por les m'-joiei método» h ig lén lcon: esto es, 
con el uso de ia Levadura Comprimida de F l o i s c h -
mann \ - Vo. 
I O S panaderos do la Habana no se t o m a r á n ol ^ trabajo de cambiar sus antiguas y a n t i h i g i é n i -
cas costumbres hasta tanto no se insista sobro 
ello: entoncei, como es natural , adoptarán un nue-
vo método . 
m i-
c 1518 19 C t 
V . es tá sitUfecho de comer un P A N inferior 
hecho bajo un procedimiento que los p u e b l o » 
deotr^s naoioaos civilicadas, desde haoe tiempo 
tienen abandonado, no mencione entonces la idea 
á su panadero y c o n t i n u a r á V. girando 6 m o v i é u d o -
ee en ei mismo estilo antiguo. 
T ^ E K O si V . cree tener derecho á pan tan bue -
J L no c o m o » ! que oomo otro pueblo, d ígase lo á 
EU panadero y E X I J A L E P a n hecho con el uso 
de la Levadura Comprimida de Pleisomanni «fc Co. 
f É l o d a clase de pan puede hacerse con el uso da 
J L esta Levadura. 
Tí 
Manofactareros, Fundadores y D i s -
tribuidorea de la Levadura Comprimi-
da en el Hemisferio Oacídental-
Oficina principal en Cuba: 
m 41s© 
(MARCA EEGISTKADA) 
Medicamento eficcaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
13-16 o c l 5 2 8 alt 
D I A SO D E O C T U B R E . 
Eute mes está coiisagraJo á Nuoátra S e ñ o r a del 
Rooario. 
E l C ircu lar está en J e s ú s del M « 3 t e , 
San J u a n ü a u c l o , presbítero y confesor, y santa 
Irene, virgen y mártir, 
San J u a n Canelo nació el aGo de 1409, en el leino 
d^ f e l o n í a . Sus padres fuoion iluBtres no menos 
po' la nobleza de su sangre, quo por su cristiana 
p i e d í d , en la cual «riaron con grande diligencia á 
su b\jo, inspirándole desde sus tiernos afics cen aua 
palabras y ejemplos el aborrecimiento »1 vicio y el 
amor á la virtud. 
Entretanto creciendo en el Santo el fervor de 
espirita y el deseo de ayudar á sus pré j in ir í , h a -
biendo ya abrazado el estado ec l e s iá s t i co , fue pro-
movido por el obispo do Cracovia al grado de s a -
cerdote y destinado á dispensar a) pueble el pan 
e v a n g é l i c o de la palabra de Dius. Y con los e jem-
plos de su santa vida confirmaba lo ^ue enesfiaba 
con sus palabras. 
H a b í » ya cumplido nuestro Santo los ceseEte, y 
siete años de su odal , cuanpo e í p e r i m e n t ó que per-
día notablemente las fuerzas de tu cuerpo mal tra-
tado de sus penitencias y de las muchas fotlgas pa-
decidas por l i gioria de Dios y por la salud de sus 
prójlreos. Kntonces prevenido qua ten ía cercana la 
muerto, recibió con extraordimuia dev ción los 
Santos Sacramentos de la I g esia. y lleno de con-
fianza en la divina misericordia durmió el s u e ñ o de 
los justos á 2K de diciembre de 1473. 
F I E S l ' A S E L D O M I N G O . 
Misas solemnes. E n la Catedral, la do Terc ia , 
á !ai cobo, j en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María—Oia 20.—Correspondo visiiar 
á Ntra . Sra. de L-.urdes en la Merced. 
Monasterio de Santa Catalina 
de Si na: 
E l domingo 21 del corríante so celebrará on la 
iglesia del dicho Monasteiio l a fiesta de Nuestra 
Señora del Rosario. C o m e n z a r á á las ooho y media 
de la mañana y p r e c i s a r á el 11. P. P r . Paulino A l -
varez. religioso ae Santo Domingo. L a s R R . M a -
dres suplican la a s ü a e u c i a de los fijlea y devoton á 
tan solemne acto. m i '¿-'20 
chas cosas á mi pueblo; jpero como ha-
[sluÉnlina [spaíiÉ. 
Necesitándose en esta Sociedad cinco 
tocadores de pandera para el completo do 
todas las partes de que ha de componerse, 
los que sepan tocarla y deseen pertenecer 
á la Sociodad pueden pasar á inscribirse á 
cualquier hora del dia ó de la noche on el 
Casino Español. 
Asimismo se necesitan otros cinco jó-
venes que deseen aprender & tocar dicho 
instrumento, con la condición de pertene-
cer a la Sociedad. 
Habana 18 de octubre de 1900. 
El Secretario, 
José Rodríguez. 
E n Montevideo.—Bl (Jórirml ím 
perial de Kusia, eeílor coade Malher-
bf; el coronel del ejército uruguayo se 
Y muclias otras nuevas curaciones desesperadas cuyos testimonios 
de diversos países vienen en el libro que universalmente trae cada 
estuche; todo lo cual demuestra que son engañosos los contraproducentes 
remedios anunciados y que la única verdadera eficacia superior, para 
el estómago-, completa, rápida, radical y saludable en cualquier caso, es 
el Digestivo Mojar r ie ta que trae grabado en cada hostia su nombro. 
C 1552 alt . . 4"30 0 
g-y-yr tmm • - . . . « . . . w . » : * » * ^ ! ^ » ^ , - IÍI"-!.-fir,̂  una .•ITJIM.IIMI!II.Í,Í mii\mi*t .i«itiii" ••«—»»• witr'i ' 'J ',. ii.—"-» 
CBHIKO 
Primer trimestre de 1900 á 1901. 
Secretaría. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 13 del Reglamento se recuerda por 
este medio á los señores socios quo el do-
mingo 21 del mes corriente tendrá lugar la 
Junta General correspondiente al 1er. tr i-
mestre del corriente año social. 
En esta Junta se tratarán los particula-
res que explica el articulo 14 del dicho Re-
glamento y en el mismo orden señalado en 
sus incisos. 
Será requisito indispensable, para tomar 
parte en sus deliberaciones, la presentación 
del recibo de la cuota social correspondien-
te al mes da la fecha. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se 
hace saber ¡1 los señores asociados en cum-
plimiento de la Ley. 
Habana, 18 do octubre de 1900.—El Se-
cretario interino, Francisco M. Lavandera. 
NOTA.—Se harán también elecciones 
parciales para reponer ios cargos de Voca-
les de la Junta Directiva á fin de cubrir 
las vacantes ocurridas en ol trimestre. 
C154Ü 2a-18 2d-19 
DE. ENEIQÜI F1ES0MQ. 
ÜKl íUEUS, 
ESTRECHEZ DE LA UKETSA 
J e s ú s María 33. D e 12 á 3. O 1143 l - O 
Cmemaíógrafi) Lumíere, 
Se vendo en á g a a c a t e 4 9 , con luz propia, comple-
y listo para el campo. 
6517 alt 2 a - í 8 24-19 
Dr. Salves ( k ü l G i a 
M E D I C O C I R U J A N O 
d é l a s Facultades de la H a b a ' a y 
N . Y o r k . 
Especialissa on enfermedades eccíetaa y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad, 64. 
Consultas de 10 á J 2 y do i á 5. 
G R A T I S P A R A JiOS P O B R E S . 
n i 4 6 i 1 O 
I D H O T E H A F I C O 
1 0 3 , G - A L . I A 2 \ r O , 1 0 3 
A N T I G U O L O C A L . D E L « O E D I L L O . 
Director Facultativo: Doctor Andrés Valdés Eico. 
Gran eptablecímlento balneario, dotado de los aparatos máa ii\odeínoa y potentes 
para la aplicación del agua como agente curativo. 
Duchas frías y alternas á temperatura fija—Baños sulfurosos de San Diego, espe-
cialidad do la casa.—Baños de afrecho, íerruginosos, alcalinos y balsámicos. - Baños de 
aseo á 20 centavos. Horas; de 6 de la mañana á 10 de la noche. 
Horas de conaaltas: de 7 á 11 de la mañana y de 1 á 3 do la tarde, 
Se venden y se remiten para el interior de la Isla los baños arílíioiales de San Die-
go, en latas y medias latas, acompañadas del modo de usarlos á domicilio. 
0 1483 alt 8 5 Oo 
Manuel Alvares y García, 
A B O G A D O 
Estudio: San Ignacio 84, (altos.)—Con-. 
sultas: de 1 á 4. —Domicilio: Monte 09, (al-






E s p i s t o m yEsleriliflai 
CURACION rfipida con la renombrada P O M A D A F O R T I F I C A N T E de Rodríguez 
de los Ríos. Es inofensiva y produce efectos maravillosos desde la primera fricción. Su 
eficacia se demuestra por infinidad de testimonios y por haber sido aprobada por el 
Consejo de Sanidad de Itaüía. DOS PESOS bote eu todas las princinale^ farmicias y 
droguerías. Depositarios: En la Habana, Vda. do José Sarnt 6 hijo, Teniente Rey 4 1 . 
Eu San Juan de P. Rico, D. J. M. Blanco y Cp. C 1505 alt 4-(» O 
Dr. Jacobsen 
H a trasladado eu domioilio & la calle d^ A G U I A R 
n, 91, entre Mural la y Teniente R e r . 
t onsultae de 12 á 2. To'ejono n. 10. 
^510 2B-17 O t 
Dr. Manuel G. Lavín, 
Ex-intorno do loe hoepitales do P a i í s . .Teje do o l í -
nica módica . Coaaultas de 12 á 2 C u b a n. 8S. T o -
lófono n 597. BíOS 52-17 O 
Vicejila Armada y Castañeda, 
Comadrona facultativa 
Criftto U . Habana. 
do la 
6423 
Cliuion P ina id . 
1EG 13 O 
DR. ADOLFO REYES 
Snforzaedado» dol e s t ó m a g o é i n -
testinos exclns ivamente . 
Diagnós t i co por el análinls del contenido e t t o m s » 
jal , procedimiento que emplea el profesor l l ayem, 
iel Hospital St. Antonio de Par ís . 
Consulias do 1 á 3 de la tarde. L a m p a r i l l a n, 74, 
iUcs. Te l é fono 874. (395 18-12 O < 
SE. GUSTAVO LOPEZ. 
EapoclaHsta en enfermedades mentales 7 nervio-
sas.—15 año» do p r á c t i c a . — C o n s u l t a s de 12 & 2. 
Salud n. 20, esq. a S. N i c o l á s . o 1411 t O 
José M. García Montea 
Habana 184 
A B O G A D O 
6329 26-9 O 
DR. P A T R I C I O M L A T O R R E 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . ^ 
Por ana e x t r a c c i ó n sin d o l o r , . , . , , $ 1 00 
Limpieza de la dentadura 2 00 
Empastadura de plntlno ó c e m e n t o . . 1 50 
Oriücaolones , de $3 fi 4 00 
Medio diento de oro k , 6 00 
Dientes da espiga fija de p U t l ü o 8 00 
Coronas de oro. ^ , , , „ 1U 00 
Cura las toses r e b e l d e » , t i s i s 7 d e m á s enfermedades del pecho, 
C1410 alt 13-24 St 
m e o 
IEIXJ O T J B J L I s r O 
E S T A B L O D E B U E B A S 
M O N T E 238 , 
entre Cuatro Caminos y Puente de Chave». 
525'? alt ^ -2< Aa-
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, se acaban de recibir loe 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mando sabe que esta es la 
única casa qne se dedica oon preferen 
oia á la confección de trajes de eti-
queta. 
G, J>ia» Talüeparea, 
(profesor de corte) 
127, Obispo, 127;: 
0 1466 1 O 
REWERY 
GRM FABRICA VE CERVEZA Y HIELO 
C E R R 0—Calzada de Palatino —HABANA. 
Especial a t enc ión al servicio de familias. 
OJ542 Í 6 - 1 8 O c 
LU 
L T J Z S 
Libro de explosión y c«in 
bnstitfn espontánea. Slr. 
linmoni mal oloz. Elabora» 
do en las fíibrlcas estable-
cidas en la CHORRERA j 
en BELOT, expresawenti 
para sn venta por la A y en-
c í a de las H e / l n e r í a s de 
Petró leo qno tiene sn ofl> 
ciña calle de Teniente Rej 
nrímero 71, Habana. 
Para evitar l'aIsíficacio> 
nes, las latas llevarán es» 
tRnmadasen las tapitasla? 
palabras LUZ RRILLANTí 
y en la etiqueta estará im. 
presa la marca do fábrica 
J J n ESleí^té 
Sne es del exclusivo «so d« ícha AGENCIA y se per-
sepnirá con todo el rlgoi 
de la Ley á ¿os falsiUc>>> 
dores. 
El Aceite U i Brillante 
quo ofrecemos al pdblicoy 
bae n© tiene rival , €B el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecto 
de agua ciara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor, que nad» 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no Infla* 
martie en eí caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, princlnalmen» 
te PARA EL USO 1)E LAS FAMILIAS. r 
Adver t enc ia á lea consumidores . La LUZ 3RIELANTE, marca ELEFAN-
TE, es igual» si no superior en condiciones lumíxUcas al de ínejor clase importado de! 
estrasíere y se ma$ g w w i m EW reMdea, c I Q 
gggmmm 
Dentaduras deadí» 5 á 15 pesca. VÍBUCBO la casa y 
se convaucerAn, 
Consultas y operaciones de ooho & cinco. 
17, E S T R E L L A . 17 
Casi esquina á. • g ü i l a . 
T E L E F O N O 1 7 6 4 6217 26 5 O 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis j enfarmodaitoo 
renereas. Curación rápida. Conaaltas do 12 á 2 
Te), 854. L n z 40. o 1148 1 0 
W e í s u m m l i M M 
DHL Dr. SiSDONDO 
L a enra se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Reina 83. Teléfono 1,520. 
o 14<3 T O 
Doctor Velasco 
«nfermsdadM dal C O R A Z O N , P Ü I , 1 H 0 N H 9 . 
í i S H V I O S A S / do la P 1 K L (incluBO V B N B B B O 
S I F I L I S ) . Consultas de 12 á 2 r de 6 á 7. P r a -r 
lo 1S -Iplitoaa m c mo 1 o 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 años de prdotica.) C o n 
«altas y operaoiuues de 8 á 4 on su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Vlttudos. 
o 1487 -1 O 
Dr. Emilio Martínez 
G arganta, na r iz y oidos 
Constatas de 12 á 8 NEPTUXO 82. 
1438 -1 O 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de 1& 
Asociadóa de DepeiiiUcutcs. 
Consultas de l á 3. Han Ignacio 43. Domioilio par-
icular Corro 575. T e l é f o n o 1905. 
^ 1415 1 O 
C I E U . I A N O D E N T I S T A 
Se tras ladó á Gal iano núm. S6, con los psrooioa 
í lgu ientos : 
Por uua. ex tracc ión $ 1-00 
M . M. sin d o l o r . . . . . 1-50 
Empastaduras 1 50 
Ori&oaciones 2-50 
Limpiesa de la boca 2-50 
Dentaduras da 4 piezas V 00 
I d . de 6 id 10-00 
I d . de 8 i d . . . . >. 12-00 
I d . de 14 id 15-00 
Estos precios son «n plata, garautirados por diez 
años. Ü 1 4 6 5 1 O 
Dr. Alberto S. 
M K D I C O - ' J i l i U J / V N O . 
Especialista eri partos y eníoviní id ides de eeTsoroi. 








»ltcs, Te lé fono i>66. cusa - l O 
Migtul Antonio Nognsrw, 
ABOGADO. 
Domioillo j Mtidio , Campanario n, 91, 
O 1 M 
Br, Jorge Dehoguea 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, e l ecc ión de espejaeloi. 
D e 12 á 3.—Industria 61. 
e1449 1 O 
Dr, Manuel Delfín. 
M K D I U O O K N I Ñ O » . 
Oonsultai de 12 á 3. Industria 130 A , « s a t i n a i 
0An Mlenal. T e l é f o n o n. 1.283. 
Arturo Mañas y Urquiola 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a s © . T e l é f o n o 8 1 4 
C 1450 i O 
Doctor Luis Montano. 
Diariamente, consnltas y operaciones de 1 á 5 
San Ignacio 14. O I D O S - N A R I Z — G A R G A N T A 
<n446 t O 
I S I D O R O C R E C I 
M E D I C O D K N I Ñ O S . 
Examen de nodrizas y de la leche de pecho. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Cerro n? 605. T e l é f o n o 1140. 
4766 26-1 St 
D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas sin dolor. Orificacio-
nes perfectas. Deatadura) sin planchas. Galiano 
n. 129, esquina 4 Zanja , altos do la Bot ica A m e r i -
cana . Precios módicos . 
c 1435 1 O 
Dr. J. Santos Fernanda 
O C U L I S T A 
H a regressdo de sn riaje á Par í s . 
Prado 105, costado do V ü k n u e v a . l 
e 1436 1 O 
Marmolería 
L A C E N T R A L 
D E M . P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en m é r m o l , como 
•on: L á p i d a s , B ó v e d a s , Cruces; Monumentos é Ins-
cripciones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
T a m b i é n teuemcs m á r m o l e s pnra muebles y me-
sas de café con pies de hierro. Todo muy barato. 
C1531 26-14 O 
T r e n de cantinas 
Se sirven caDtinas á, domicilio, garantizando 
comida. Precios m ó d i c o s . Manrique 49. 
6460 4-16 
la 
Peinadora P a r i s i é n 
Carol ina Burgos se ofrece á las señoras para to-
da clase de peinados, con espea ia l ídad para bodas, 
bailes 6 teatros y t a m b i é n los hace por figurín. L a -
va y t i ñ e el pelo y admite abonos por meses á do-
micil io y peina en su casa. Consulado 124, telefono 
n. 280. &419 4-13 
U n dependiente de m u e b l e r í a 
cesante está dispuesto á embarnizar y á componer 
muebles á domicilio. Sabe sa obl igac ión é informa-
rán en Aguila 16. 6405 4-13 
MUEBLES 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 Junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
Casa de Borbolla, 
1479 1 O 
L'IÜ, ffiíoji W i m Constattlin. 
c 1434 
A B O G A D O . C U B A 24. 
-1 O 
Dr. C. E . Finlay 
Especia l i s ta on enfermedades de los ojos y de los 
oídos . 
Aguacate 110 .—Teléfono 996.—Consultas de 13 á 2. 
o l444 i O 
D o c t o r S o & z a l o A r é s i s g i ! 
M B D I C O 
6 $ la Vñs& de Boneflceneia j Maternidad. 
EspecÍAl ls ta en las enfermedades de los nifioi 
(médl cas y quirfcvlcaj) . Consultas de 11 á 1. Agula; 
ídll. Te lá fono ffU f! 1447 1 O 
Dr. J , Haf asi Bueno 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de la Quinta del "Rey, 
fía trasladado su gabinete de consultas á s n do-
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
Neptuuo. 
< ^ n . n u . . ¿ . IQ < q T e l é f o n o n. 1179. 
26-2 O 
A L A S S E Ñ O R A S - L a peinadora m a d r i l e ñ a Catal ina de J i m é n e z , tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que c o n t i n ú a peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y t iñe y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A . 
6134 26-2 O 
fíojalaíería de José Puig, 
Insta lac ión de cañer ía j de gas y do agua.—Cone-
hrucción de canales de todas c l a s e s . — O J O . E n la 
misma hay medidas para l íquidos muy exactas.— 
Todo se hace con perfecc ión an Industria y Co lón . 
o 1404 26-20 St 
COMPOSICION DE MUEBLES, 
('ayoti y liso. 
Se hacen cargo de componer y barnizar muebles 
ya sean encerados, ya con brillo mate ó todo b r i -
llado á precio muy barato. Garantizamos el buen 
trabajo y no pedimos dinero adelantado hasta ter-
minar el trabajo convenido. Estos trabajos se h a -
cen en casa de marchante ó en esta casa. 
Heptuno n. 162. 
5941 26-22 St 
SOIICITÜMS. 
Consultas de 12 á 2. 
8394 
D r . J , T r u j i l l o y TJ r i as 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Galiano 69, con los Mtimos ade-
lantos profesionales y con los precios siguientes: 
P o r una ex tracc ión $ 1 00 
I d . sin dolor 1 50 
I d . limpieza de d e n t a d u r a . . . . 2 50 
Empastadura porcelana ó platino. 1 50 
Orihoaciones á 2 50 
Dentaduras hasta 4 piezas 7 00 
I d . id. 6 id 10 00 
I d . id. 8 id 12 00 
I d . id, 14 id 15 00 
Trabajes garantizados, todos los días inclusive 
los de fiestas, de 8 á 5 de la tardo. L a s limpiezas se 
b acen sin usar ác idos , que tanto dañan al diente. 
Galiano €9, entre Neptuno y San Miguel, 
O 1464 l O 
ENSEÑANZAS. 
IN G L E S A P R E N D I D O E N L U A T R O M E S E S , Una profesora inglesa da clases á domicilio 6 en 
su morada i orecios módicos de idiomas que e n s e ñ a 
' í ,""* l " 'Z '" '—t iempo , mús ica , dibuja é instruc-
mn-. ---in^ta de 6 á 8 de la roche, martes, jaevas 
y sanado, ó dejar las señas on San J o s é 16, bajos 
6581 4-20 
E l profesor de i n s t r u c c i ó n públ i ca 
D , Manuel iperdioes Sedaro, director del colegio 
B l N i ñ o J e s ú s , se ofrece á dar clases á domicilio de 
7 á 10 de la mañana . Su domicilio Aramburu 14, 
6519 
Colegio de primera y segunda Enseñanza 
Industria 122. Habana. 
Admite alnranoa internos, medio Internos y í x -
ternos: se facilitan prospectos y cuantos informes 
se deseen. 
H a y departamento en completa independencia 
para niñas . 
í . ' isscs comerciales y de idiomas de 7 4 9 d é l a 
noche. 
E n el mismo se necesita un profesor interno que 
conozca el inglés gramaticalmente, 
Ü534 4 18 
U n a s eñora Inglesa 
<lesea clases por hora, tiene muciios años de p r á c -
tica para la primera enseñanza en su idioma y es-
pañol , se ofrece á dar olases en casa particular ó á 
domicilio ó fuera de la Habana; es especial en la 
t n s í ñ a n z a de niños de poca edad. Tiene buenas 
recemendaciones. Dirigirse 13 T<jadillo. 
6425 8-14 
Un joven gallego 
para fregar botellas, se solicita en la botica de San 
J o s é , Habana n. 112, por el escritorio. 
6574 4-20 
S E S O L I C I T A 
un lavandero para un taller de t intorería . Informan 
Neptuno n. 4. 65*3 4-20 
ün muchacho de 14 á 18 anos 
se solicita para utviente, sea peninsular ó de color. 
Que presente referencias. Industria 126, 
6582 4-26 
B e desea saber el paradero 
de D , Celestino F e r n á n d e z de la Uz , que hace sie-
te años vino á esta Is la . L a persona que sepa sa pa-
radero dará razón á sa hermano D . J o s é en el café 
E l Pueblo, Prado 85, esquina á Virtudes. Se supli-
ca la reproducc ión en los per iód icos de la I s l a . 
6578 ^ i c S ^ 4-20 
D E S E A COIL.OCA2ÍS3 
una joven de color para criada de mano ó maneja-
dora. Informan Compostela 71, 
6554 4 Í 0 
T7na buenr. cocinera peninsular 
que sabe su obl igac ión , desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento: t a m b i é n puede desempe-
ñar todas las obligaciones de una casa, sabiendo 
coser y cortar. Puede dar los informes que pidan. 
D a r á n razón San Miguel 26Í , al lado de un establo. 
6567 4-30 
U N A M U J E R 
Se solicita, ni may j o v m ni vieja, para cuidar en 
Arroyo Naranjo á un niño mayor de 4 años que no 
tiene madre. Se le dará buen tisto y buen sueldo, 
Cuba 127. 6672 4 20 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 a ñ o s para criado de mano, 
que tenga quien lo recomiende. O - B e i l l y 78, pelu-
quería. 6526 4-18 
U n joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano 6 camarero. T i e -
ne personas que respondan de su conducta. Sabe 
cumplir bien con sn obl igac ión . Informan Oficios 
n. 54. 6525 4-18 
A L O i H A C E N D A D O S — O f r e c e sus acredi ta -dos servicios un ex Mayordomo y Adminis tra-
dor de Ingenio, cuya inteligencia y honradez les 
demostrará con referencias de su buen comporta-
miento por medio de certificaciones. I n f o r m a r á n 
Monte 63, cafó F l o r de Cuba do 8 á 10 m a ñ a n a . 
6513 4-17 
Se desea saber e l paradero 
de Antonio Romero Blanco, natural de Cortes de 
la Frontera , M á l a g a , que cuando la e v a c u a c i ó n de 
las tropas españolas quedó enf<rmo en el hospital 
de Sagua la Grande, del Regimiento Infanter ía Ma-
rina, que se ponga en c o m u n i c a c i ó n con D, Pelayo 
Lorden , provincia de Pinar del R i o , en Guane; p a -
ra un asunto que le interesa á dicho Romero. Se 
suplica la reproducc ión ú los demás colegas. G 
S E N E C E S I T A 
u n a c i i a d a para el servicio de una señora, y que 
entienda de cocina y que duerma en el acomodo, 
Campanario n, 114. 
6601 4-17 
U n a s eñora peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora. 
T iene quien responda por ella é informarán en A -
guacate 90 E n la misma una buena cocinera. 
6493 4-17 
S O L I C I T O 
una profesora que tenga mucha prác t i ca y conoci -
miento hasta la segunda e n s e ñ a n z a , es para vivir 
en la casa. Calzada del Vedado n, 73. 
6495 4-17 
U n a buena criada de mano 
ó manejadora peninsular, que sabe bisa su obliga-
ción, desea colocarse en casa de moralidad. T i e n e 
quien responda por ella é informan Obrapía n. 108, 
bajos. 6504 4-17 
U n a joven parda 
de muy buenos antecedentes desea encontrar una 
casa de familia que sea decente para servir á l a 
mano 6 coser: no tiene inconveniente en ir fuera de 
la Habana: tiene las mejores referencias que se p i -
dan. Cal le da Beraa l n. 13. 6503 4-17 
U n buen cocinero de color 
que sabe su ob l igac ión , desea colocarse en casa 
particular 6 establecimiecto: tiene quien responda 
por él . Informan Salud 56, l odega. 
6507 4-17 
U N A P E N I N S U L A . » 
de mediana edad para el servicio de una señora 6 
b l í n para un matrimonio, desea colocarse de criada 
de mano, Tiaue quien responda de su conducta, 
Informan Amistad 144. 6t99 4 17 
Se necesita una buena cocinera 
pero e n t i é n d a s e bien, una buena cocinera, para un 
matrimonio sin familia. Si no sabe su obl igac ión que 
no venga, Oolspo 12?. 64S9 4-17 
D E S E A C O L O C A S S E 
una criandera peninsular con bnena y abundante 
leche, si es preciso aunque sea para dos n i ñ o s ; i n -
f o r m a r á n Amistad 40. E n la misma la recomien-
dan. 6397 4-17 
Para criada de mano 
ó manejadora, desea colocarse una joven peninsu-
lar que sabe su a b l i g a c i ó n y tiene personas que la 
garanticen. Informan Animas 53 ó Santa C l a r a 83. 
64X0 4-16 
U n a buena cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular 6 a l -
m a c é n : sabe cumplir con sn obl igac ión y tiene muy 
buenas referencias. In formarán Compostela 66. 
6414 4-13 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de criada de n a n o : sabe su obliga-
c ión y tiene quien responda por el la. In formarán 
Dragones 42. 6409 4-13 
Sala é hijos, Teniente Rey 26, 
Solicitan costureras que tengan p r á c t i c a en hacer 
uniformes para guardias rurales y municipales. 
C1519 8-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero ó para encargada de una casa un señor 
peninsular acostumbrado al servicio, teniendo muy 
buenas recomendaciones de las casas donde h a es-
tado. Informarán Bernal n, 1, bodega. 
6407 4 13 
Se solicitan 
comerciantes al por mayor y menor que deseen ins-
cribirse en el Registro Mercanti l abonando por los 
trabajos que originen la ínfima suma de un escudo 
oro. Despacho de 9 á 12.—Antonio C . Tayho , ex -
empleado de la Sección>de loa Registros y e x - R e -
dector Mercanti l del «ÍMario de la M a r i n a » — N e p -
tuno 144. c l 4 9 9 22-6 Oo 
¿Va Y. á ta aliflH preseate? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de B o r b o l l a 
0 1480 
C o m p o s t e l a 5 6 
1 o 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E M A S A N -tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, oria-
dcs, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re -
partidores, trabajadores, dependientes, casas en a l -
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra v 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Te lé fono iSA. 5956 26-32 St 
PERDIDAS 
E n J e s ú s del Monte 
n. 84 se solicita un dependiente para un carrito de 
leche, que sea p r á c t i c o en el despacho particular 
p e r o l inijerior de la H a b a n » , ti no proseate buenas 
referencias que no se presente. 
64Í5 4-16 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de maco que sepa su o b l i g a c i ó n 
y tenga buenas referencias. Se prtfiere que entien-
da de costura. Prado 71, 
64 65 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras peninsulares recien llegadas, una d i 
criandera con abundante leche y otra de criada de 
mano ó manejadora: darán r a i ó n Esperanza n, 113. 
6161 4-16 
Se ha perdido un pasador 
de oro con las iniciales M . P , R . enlasadas, en la 
calle de Campanario, entre Neptuno y Concordia. 
Se gratificara generosamente a la persona que lo 
entregue en Campanario 59, por ser recuerdo d e 
familia. 6568 4-20 
C O J I N E S , 
Surtido completo en colorea y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
Lámparas 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a 5 6 
o 1481 1 O 
Z E C I L A - S 
Se compran á cincuenta centavos plata la libras 
Teniente R e j 41, D r o g u e r í a de Sarrá . 
C579 8-20 
B U * B O I i Z C Z T A 
un jardinera inteligette 
L i n e a HO. Vedado 
el ramo. 
6478 
I n f o r m a r á n 
Dos crianderas peninsulares 
desean colocarse, una á leche entera y otra á me-
dia leche. Tienen personas que la garanticen é in-
formarán en Ancha del Norte n. 303, altos, por A -
ramburu. ,6163 í - l ü 
Dos crianderas peninsulares 
recien llegadas, desean colocarse á leohe entera; 
una de cinco meses y otva de cuatro. T ienen bnena 
leche y abundante y muy buenas rocomendacionea. 
Informan 8 « l u d n. 1 ó Sitios 119. 
6175 4->6 
ÍSHI tiOLIÜITA 
una s e ñ o n peamstaar para cocinera y criada de 
mano, que traiga á ü o a » s referencias. Sueldo $12 á 
15. Calzada 90, esquina á A , Vedado. 
6177 4-16 
Créditos Españoles. 
Se compran cert iñoados de los empleados civiles 
lo mismo que toda clase de a b o n a r é s del ejército 
en O - R e i i l y n, 38, altos, 6530 15-18 O 
Se compran periódicos, 
P A G A N D O L O S A 2 C E N T A V O S L I B R A . S O L 
N . 93. 6318 alt 2611 O 
D E S E A C O i L O C A H S E 
una muchacha peninsular bien sea para manejado 
ra ó criada de manos, es cariSoaa con los Liños y 
tiene quien rerponda ñor ella" Informarán A r a m -
buru 28. 6B>5 4 20 
Se ofrece un oficial que ejerce el arte con toda 
perfecc ión Informarán Morro D. 30„ 
6588 4,20 
U n a criada de manos 
í^ue entiende también de cocina, sabiendo cumplir 
bien con su obl igac ión en ambos cargos, desea co-
locarse en una buena casa ó establecimiento. T iene 
quien responda por ella á informan en Glor ia 227. 
6559 4-19 
T7na señor i ta americana 
pre fe sóra que ha sido durante varios años de los 
mejores colegios de los Estados Unidos, desea dar 
clases de ing lés á niños ó personas mayores. I m -
pondrán do 4 á G en Tejadil lo 15, altos. 
6128 4-14 
Un profesor inglés 
Maestro en Artes de Londres y Profesor en los C o -
legios San Rafael y S a n Franc i sco de Paula en l a 
Habana, ofrece sus servicios á los señores D i r e c t o -
res de Colegios é Institutos públ i cas . T a m b i é n se 
dan lecciones á domicilio de i n g l é j , f rancés , griego 
latin y taquigrafía. Dir igirse al Profesor H a r r y 
Hrown. Zalueta 32 A . 6148 4-15 
S E N E C E S I T A 
una joven de 20 á i 5 años para .impiar comedor y 
saleta, con Informes de casas particulares, si no es 
inút i l presentarso. I r formarán L i n e a 43, Vedado, 
6548 4-19 
U n peninsular desea colocarse 
de portero, sereno en unecomerdo, para acompa-
ñar á un caballero enfermo 6 para guarda de una 
finca. No tiene inconveniente en ir al campo ó fuera 
de la Habana. R a o ó n Galiano 124. 
6532 4-19 
D E S E A CO]L,OCAKSS 
una señora peninsular de cocinera 6 de criada de ' ^ * í ^ „ 
mano, de las dos cosas sabe cumpl i r con tu obliga-
c i ó n , l impia y aseada. Informan San Ignacio 69, 
esquina á A c e s i a . 8176 4-16 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que eo pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
c 1189 alt 30-1 Ag 
U n d a i i e e r o y r e p o s t e r o 
desea colocarse on ei campo 6 en la Habana; sr.l c 
toda c ase de trabajos fijíos. In formarán Aguiar Í 6 . 
T e l é f . 45r). 6150 4-16 
M I M B R E S 
'DISBJBA. C O I i O C A S S E 
una Joven rec' Megada para manejadora ó criada 
do mane. í n í o « l á n O-Rei ' ly t ú m . 60. 
6166 4-16 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 12 5 14 años que coma y duerma 
en su casa. Se le pagará un peqneCo sueldo L i b r e -
ría Manzana de Gómez . 6458 4-16 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular, de tres meses de parida, desea colocar-
se á leche entera, qne tiene buena y abundante, si 
es necesario para dos n iños : reconocida por los me-
iores m é l i c o e . lEforman Campanario n. 226, 
6561 4-19 
U n a s e ñ o r a inglesa, 
que ha sido directora de colegio, se ofrece á dar 
lecciones de su idioma é ins trucc ión en general en 
castellana á domicilio ó en su morada. San Ignacio 
16, esquina á itmpedrado. 6142 13-14 0 
ü a a profesora de piano 
se ofrece á los padres de familia para dar lecciones 
á domicilio 6 bien en su casa. Amargura 69, Precios 
m ó d i c o s . g 26-13 O 
Institución Francesa. 
A M A R G U R A 3 3 . 
Directoras Melles. Martinon y Riv ierre . 
Idiomas F r a n c é s , E j p a ñ o l é Inglés . Se admiten pu-
pilas, medio pupilas v e z í a m a s . Se facilitan pros-
pectos. 6530 13-9 O 
Se ofrece un matrimonio 
peninsular, sin hijos, c í la para cocinera y él para 
criado 6 portero. Tienen recomendaciones de su 
conducta y honradez. Animes 6P. 
66e0 4-19 
SE D A D I N E R O S O B R E C A S A S E N E S T A ciudad, Cerro y J e s ú s del Monte; se descuentan 
alquileres y se espensan cualquier asunto á fin de 
dar mayor facilidad en las operaciones; brevedad y 
reserva en las operaciones. Trocadere 60 de 0 á 12. 
6563 4-19 
Meritorio S 
H a m ó n M , Iglesias. 
Frolesor de So l í eo y Piano. 
Villegas 92, altos. 6234 26-5 O 
» p VICTOm.Mmlla 10?, altos 
Directora: Srta. Victoria R . V á z j n e z . — E n s e ñ a n 
ea elemental y superior. Re l ig ión . Ar i tmét ica . G r a -
m á t i c a . Geograf ía . F r a n c é s . I n g l é s . Piano. Se a d -
miten internas, iredio internas y externas. Se fac i -
l i tan prospectos. C1433 1 O 
r 1 
LIBROS K IMPRESOS 
Ari tmét i ca para el Comercio 
Tratado de Ar i tmét i ca Mercantil práct ica y mo" 
derta que enseña fác i lmente la contabilidad comer-
cia l , cá lcu los y problemas mercantiles de uso fre-
cuente en la isla de Cuba, sistema métr ico decimal 
da pesas y medidas, s lmpí 'ñcac iones , tablas de i n -
tereses, descuento, impusiciones, regla do tanto por 
ciento, c u b i c a c i ó n do maderas, modos de l'cvar la 
« u e n t a corriento, cambios, diversas, monedas, fon-
dos públ i cos y acciones, prés tamos , contratot, pig-
noracione?, giros de todas clisas, arbitrajes, mode-
de flotaras, etc., etc., obra muy útil á los co-
ixierciantes, tenedores de libros y dependientes de 
comercio 1 tomo /trueso con láminas y empastado, 
por solo un peso plata. D a venta en la calle de la 
Salad n. 23. l ibretía. Habana. fi5T5 4-21 
Aviso al comercio. 
E l Repertorio Oficial del Arance l 
de Aduanas de la I s l a de Cuba e-
ditado en españo l , h á l l a s e de ven* 
t a á u n paso plata por sus editores, 
Bo laño y Cerqueda, l itografía, ira 
prenta y a l m a c é n de papel ' ' L a Ha' 
bañera" Mercadoros 28, S a b a n a , 
c 1632 8-16 
ARTES Y OFICIOS. 
E l O l p o . A í d i i Fomes. E l O l i p 
Antigao fabricante de pianos; se hace cargo de 
toda clase de afinaciones y composiciones á precios 
reducidos; t a m b i é a coloca sordinas a u t o m á t i c a s y 
reguladoras de pulsac ión con privilegio de inven-
c i ó n del mismo fabricante: con este aparato se ad-
quiero una perfecta e j ecuc ión . Gran surtido de fun-
das de pianos y gu ía manos. Aguacate n. ICO. 
— ; 26-20 O 
Sombrerera de París. 
S E S O L I C I T A 
un criado de mauo de color que sepa su obl igabión 
y tenea buenas referencias en Escobar 98, altos. 
6547 4-19 
tenga buena let ia y conoci-
mientos de oontabil idid; si sabe in-
glés se le dará un m ó d i c o sualdc: se desea joven y 
c o n b i e n s B referencias. Dirigirse con detalles al 
apartado ISf .—Pablo Torres, Habana , 
65t6 4-19 
AV I S O — J O á S C A S A N B L L A S Y A R T U R O Muñoz y Saint Maxen se ofrece al publico en 
general para pintar, limpiar y adornar toda clase de 
panteones á precios sumamente m ó d i c o s . Recibe 
órdenes á todas horas en San J o s é 105, bodega. 
65f9 4-19 
ÜN T E N E D O R D E L I B R O S que sabo su obl i -gac ión por partida doble y sencilla, con p r á c t i -
ca de ocho años y con personas que respondan por 
él, desea colocarse en a'gdn eetablecimtsnto, f á -
brica ó casa de «comercio. Dirigirse al ingenio San 
Cristóbal , V e r a s í u z , M é x i c o , por c r t a ó te-egra-
mik. 6151 4 16 
U n a criandera peninsular 
rec ién llegada, solicita c o l o c a c i ó n , no tiene incon-
veniente tn salir fuera y tiene quien la garantice. 
E n la misma desea colocarse un cocinero de color. 
B a r n a z a 5 t . 0156 4-16 
ün par de aillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á i pesoa. 
Juegos completos para aalonoí y antesa-
las, loa hay caros y baratos: es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda, 
C&sa de B o r b o l l a , 
C o m p o s t e l a 5 6 
c 1483 r 1 O 
H I E R R O Y C O B R E V I E J O 
Se compra cobre, bronce, metal, zin, plomo, cam-
panas y hierro en p e q u e ñ a s y grandes partidas. P a -
go los precios m á s aHos de plaza y al contado. Sol 
24. Te l é fono 892. J . Sohmidt. 
f 085 26-29 St 
A L Q U I L E R E S 
Desea colocarse 
una buena criandera á leche entera, la que liene 
buena y abundante y tiene buenas recomendacio 
nes de familias y m é d i c o s : es muy car iñosa con los 
n iños y de murha moralidad. P a r a mejores infor 
mes San Miguel n. 163, casi esqu'na á Belascoain , 
6154 4-;G 
D E S E A C O Z s O C A B B B 
un buen cocinero que sabe su ob l igac ión , cocinan-
do á la'espafiola y la cubana, en casa part icular ó 
establecimiento. Tiene quien responda por é; é i n -
forman Escobar 165. 6469 4-16 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su ob l igac ión , desea colocarse en casa 
particular ó establacicnient). Sabe cocinar á la cu-
bana y á la e spaño la y tiene quien responda por 
ellt. Jnforman San J o s é 10, tren de lavado, de 2 á 
3 de la tarde. 6473 4-16 
TJn Joven peninsular 
con deseos de trabajar, desea colocarse de moro de 
cafó ó portero. T iene personas que lo garantioen é 
informan Esperanza n. 113. 6112 4-16 
Dos crianderas peninsulares, 
las dos de dos meses de paridas, desean colocarse á 
leche entera, que t.enen buena y abundante. No 
tienen inconveniente en ir á donde se presente. T ie -
nen peasonas que las abonen y darán razón en C á r -
cel r . 11. 61E5 4-18 
U n a buena criandera 
de color, de dos meses de parida, desea colocarse á 
media loche, que es buena y abundante. Tiene bue-
nas referencias é informarán en Belascoain 637. 
6542 4-19 
Dos criadas blancas, cubanas, 
desean colocarse, una para criada de mano y l a 
otra para cocinera: juntas ó separadas; bien para 
esta ciudad ó fuera de ella. Industria 130 informan. 
6457 4-16 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su obl igac ión y que cocina á la e s p a ñ o l a 
y á lo cubano, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Tiene quien responda por ella é 
informaran Zanja 73 6453 4 16 
RAYO N. 30 
Se solicitan j ó v e n e s para repartir entregas. 
6510 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de aprendiz adelantado de m e c á n i c o un joven de 15 
aBos. Vive en Muralla 70. 6'51 •f-lO 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su obl igac ión , desea colocarse en una bue-
na casa particular ó en un establecimiento. Tiene 
personas que respoadan por ella. Informan E s p e -
rsnza 113. E n la misma una criada de mano. 
6 5 3 4-19 
D E S E A K C O L O C A R S E 
dos crianderas penicaalares: u ñ a d a diez meses de 
parida y aclimatada en el país y la otra de tres me-
ses, ambas á leche entera: tienen personas que las 
garanticen. Informan San J o s é 128. 
6531 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora psninsnlar de cuatro me-
ses de parida con buena y abundante leche, es c a -
r iñosa para los n iños , tiene las mejores referencias. 
D a r á n razón Belascoain 36, altes, en l a misma una 
buena cocinera, 6532 4-18 
U n peninsular 
se ofrece de criado de manos, tiene referencias de 
las casas que ha trabajado. Aguacate 148. E n la 
misma un buen cocinero. 
6519 4 18 
U n a criandera peninsular 
de cuatro meses de pa i í la desea colocarse á leche 
entera, que es buena y abundante. Tiene su n i ñ o 
que puede verse y muy buenos iLfürmes. D a r á n 
rasón Animas 58, 6536 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano un joven peninsular, sab) oum-
illr con su ob l igac ión y buena r e c o m e n d a c i ó n , Sa 
ud 22 iroformas. 6529 4 18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que sepa su oficio, que sea 
limpia y presente informes, ¡si no r e ú n e estas con-
diciones quo no se presente. Agui la 98, 
651S 4-18 
L a señora doña Angela H e r n á n d e z 
desea saber el paradero del Sr. D . Mariano Masi l la 
para cosas urgentes que le son convenientes, Y sea 
su contesta San L l i a r o n. 98, Habana, 
6520 4-18 
U n a joven peninsular 
desea colocarse en casa decente para manejadora 
ó criada do maco. Tiene quien garantice su buena 
conducta y entiende de costura. D a n razón San Lá-
zaro 271. 6514 4-18 
U n buen criado de mano 
Se hacen sombreros para señoras y señor i tas muy 
elegantes y muy baratos. L o s precios están en a r -
m o n í a coa la s i tuaa ión actual. 
T a m b i é n se reforman los sombreros usados, de- peninsular, que ha servido en las mejores casas de 
j á n d o l o s como nuevos, enteramente tiansformados ! Madrid y con personas que lo garanticen, desea co-
Á la ú l t ima moda. Precios sin competencia. I jocarse en una buena casa 6 cien para a c o m p a ñ a r 
O B I S P O 137» A L T O S . I á un oaballero. D a n razón sedería L a Rosita, G a -
8650 86-19 i I1»»» 7 Sfilud. 6533 4-18 
S E N E C E S I T A 
ü n joven para repartir leche en un carro y tra-
bajar en la l e c h e r í a . Debe hablar algo en inglés . 
Dirigirse á la L e c h e r í a Americana, calle B . es 
quina á 13? al lado del Corral del 2? de Art i l l e -
ría. E n el Vedado. 6139 4-14 
RA F A E L T R I A C K , E M P L E A D O Q U E H A sido duranta 17 años en el Registro de la P r o -
piedad (oficina liquidadora) y Ragistro Mercanti l 
d é l a Habana, se ofrece para asuntos que se r e l a -
cionan con esas oficinas. 
A l propio tiempo se ofrece como oficial do c u a -
derno. Notar ía del L io. D . Manuel P r u n a L a t i é , 
Lampar i l l a n. n, 33 y Neptuno 218 A . Despacho 
de 8 á 5. €447 4-14 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E los Sres. D J o s é B a l y Garc ía , D . J o s é Pandifio y 
D . Manuel de los mismos apellidos. L a ptrsona 
que pneda dar las noticias do i lgnno de ellos pue-
de dirigirse en persona ó por escrito á Don Manuel 
G i l , H a b a n a n. 190, bodega, 
6423 4-14 
U n a criada 
y un carpintero 
San Ignacio 16, esq. á E m p e d r a -
se necesitan en 
do. 6443 4-14 
Criandera peninsular 
parida de tres meses en el país desea colocarse á 
leche entera, que l isne buena y a b u n n a n t e y res -
ponde el D r . de Villegas n. 3; para informes San 
L á z a r o 255 donde puede verse su niña , 
6444 4-14 
U n a Sra . peninsular 
do ires meses de parida, desea colocarse de c r i a n -
dera á leche entera, que tiene buena y abundante. 
Tiene quien responda por ella. I n f o r m a r á n Chavez 
n. 2. 6129 4-14 
S E A L Q U I L A N 
loa hermosos altos de la casa J e s ú s María 12?, con 
entrada independiente, sala, comedor, cinco cuar -
tos, agua de Vento y d e m á s servicios. In formarán 
en J a s ú s Mar ía 123. 6580 4-20 
B S 3 . A X . Q T J i r . A . C T 
unos altos calle de Mercaderes n. 8, esquina á O' 
Rei l ly . propios para escritorios y bufetes de abo-
gado. E n la misma informan. 656S 8-20 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones altas con su cocina é inodoro á 
un matrimonio sin hijos en precio m ó d i c o . D r a g o -
nes 72. Informan en la misma 6 en Monte 55. 
6576 8 20 
E n la esquina de Tejas. 
So alquilan los espaciosos bajos de l a casa Cerro 
521. E n los altos informan. 
6571 8-20 
E n la casa particular Cristo n. 3 0 
se alquilan unas habitaciones á matrimonios sin n i -
ños ú hombres solos. Se cambian referencias. E n la 
misma informan. G570 4-20 
G-aliano 35 
se alquilan dos habitaciones juntas 6 separadas, 
con muebles ó sin ellos. No se admiten n i ñ o s . 
G5B4 6-20 
For Rent. 
Galiano 3E>. Two rooms, single or en suite, and 
with or Pithout furniture. Chi idren are not allowed 
6565 6-20 
Se alqui la 
una gran ca^a propia para a l m a c é n de tabaco ó co 
sa aná loga . D a r á n razón San Ignacio n. 4. 
6#7á 4-20 
©33 A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajos á señoras solas 6 í matrimo 
nios sin hijos, San N i c o l á s n. £5 A . 
P552 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa San L í z a r o n. ¿56, con hermosas vistas al 
mar y ventiladas habitaciones. L a llave al lado. In-
forman Zulueta n . 28, en la Propaganda Li terar ia 
o 1549 15-19 O 
S E A L Q U I L A 
en cuatro centenes la casita de alto y bajo Santa 
C l a r a n. 6, con un sa lón á la entrada, un gran cuar-
to, cocina, patio é inodoro en el bajo y sala alta con 
balcón á la calle y vista al mar, corredor y otro her-
moso cuarto. T i t n e azotea y cloaca. L a llave en el 
tren de lavado, D u e ñ o Animas 176. T e l é f o n o 1,687, 
6555 4-19 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de dos ventanas y azotea, situada 
en la calle de Aguiar 112, con sala, antesala, cuatro 
cuartos bajos y 2 altos, comedor, b a ñ o con sn ducha, 
palio, traspatio, cocina, pisos de m á r m o l y mosai 
eos, mamparas oa la antesala y 2 inodoros moder 
nos. Informan en Empedrade 50. 
6557 4-19 
kE A L Q U I L A el e s p l é n d i d o piso 
lalto Mural la 117 . Informes San 
Miguel 73^ 6 S 3 5 8-16 
COCINERA 
Se solicita una que duerma en la casa. O-Rei l ly 
66, pajarería. 6426 4-14 
E n los altos de L a Idea de Martí 
se necesita una criada para los quehaceres de la 
cata. Monte 134, a l m a c é n de v íveres , 
6437 4-14 
U N A P E N I N S U L A R 
criada de manos desea colocarse, es muy intel i -
gente y tiene buenas referencias: daráu razón R e i -
na eeq. á Rayo, café £ 1 Recreo. E n l a misma se co-
loca un señor para cochero ó portero. 
6416 4-13 
U n s e ñ o r peninsular 
d e respeto, de 40 á 50 años y que cuenta con muy 
buenos informes de su intachable conducta, desea 
colocarse de portero ó sereno en una fábrica. D a n 
razón Manrique 74. 6421 4-13 
B e solicita 
un mnebaoo para dependioate de l ibrería Monte 
Búrn. 61, m i 4-13 
Se alquilan J e s ú s Alaría 112 y Neptuno 153; aca-bada de pintar, la primera de dos pisos, la se-
gunda de dos ventanas; ambas frescas y buenos p i -
sos y todas comodidades: alquiler (i i pesos oro ame-
ricano: las llaves y d u e ñ o Prado 18, bajos. 
6522 4-18 
S E A L Q U I L A 
en J e s ú s María 71 una hab i tac ión baja muy fresco, 
sana y espaciosa, ron local aparte que puede servir 
para cocinar y otro objeto, en el cual hay llave de 
agua, 6528 4-18 
u ñ . los ganaderos 
Tierras magníf icas . Ss dan en arrendamiento un 
lote de 130 cabal ler ías de t ierra con variada' , fért i -
les y corrientes aguadas, inmersos palmares y ex-
celentes pastos de buena y abundante j^erba. E s t a 
está situada en Madruga, partido judicial de G u i -
nea, provincia d é l a Habana. In formará en Madru-
ga R a m ó n Abela y en la Habana el dueño , á quien 
puede verse de 2 á 4 de la tarde en su domioilio A -
costa 35, altos. o 1544 4-18 
S E A L Q U I L A N 
juntas en Gervasio 103, dos hermosas, claras y l i m -
p'as habitaciones ocn suelo de mosaico y b a ñ o , á 
Sras. solas ó matrimonio sin n iños . 
6502 4-17 
HO T E L I S L A D E C U B A . — M o a t o 45, frente al parque de C o l ó n . — D e p a r t a m e n t o s para fami-
lias, nabitacioaes para hombres solos desde 16 á 
45 pesos a l mes.—Hay ducha, b a ñ o s , barbería y 
cafó. Precios sin oompotenola, —IT, B a n d í n — V i s t a 
baoe fe. 6500 30-17 O 
S E A L Q U I L A 




B E A L Q U I L A 
la casa contigua al Tr ibunal Supremo, C h a c ó n l \ , 
con comodidad para dos familias. I m p o n d r á n en 
Galiano 46, altos^ 6498 4-17 
S E A L Q U I L A 
en diez centenes la casa calle B n. 22, Vedado, con 
portal, jardines, sala, comedor, 7 cuartos, baño , 
arboles frutales, hermosos tanques, con agua de 
Vento. L a llave en el 18. I m p o n d r á n Campanario 
núoo. 83. 6182 4-16 
S E A L Q U I L A 
en cuatro centenes la casa P e ñ a ' Pobre n. 15, con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y escusado. L a 
llave en el n. 32. I m p o n d r á n en Campanari2 63. 
6183 4-1S 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, calzada del Monte n, 6, apro-
piada para cualquier clase de establecimiento. I n -
formarán J e s ú s Mar ía 99. 6471 4-16 
S E A R R I E N D A 
en precio muy arreciado una estancia p e q u e ñ a á la 
salida de J e s ú s del Monte, In formarán en J e s ú s 
María 99, 6473 4-16 
S B A L Q U I L A N 
los bajos de Sol 54, y en los altos fiabi'aciones pa-
ra matrimonios sin n i ñ o s ó caballeros solos. Se ad-
miten abonados á mesa redonda. Sol n. 54, altos. 
6445 4-14 
P R A D O 4 7 
Se alquilan cuartos amueblados 6 sin amueblar. 
T a m b i é n cocina y comedor. Prec ios m ó d i c o s . 
6493 13-14 O c 
P R A D O 4 7 
Rooms to rent with or wlthout furniture also 
kltohen and dlnlng room easy terms. 
6432 13-14 Oo 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S . — E n esta hermosa casa, toda de mármol . Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan esp léndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios 6 
personas que deseen vivir con comodidad, con mue-
olesy toda asistencia, pudlendo comer en sus habi -
taciones si lo desean. H a y bailo, ducha y te lé fono 
n. 280. 6t36 4 -14 
Se alquilan loa magní f icos bajos de Acosta 29, con sala, z a g u á n , comedor y ocho cuartos, pisos 
de mármol y mosaico, y un gran patio propio para 
flores. Informan Acosta 37, fábrica ea c o n s t r u c c i ó n 
y en Industria 101 de 7 á 9 de la noche. 
«480 8-14 
B e alquila 
una casa recien pintada y espaciosa, R e i n a 41, a l -
tos. I r formau R i e l a 99, F a r m a c i a San dal lan . 
6131 4-14 
S B . A I L Q U I J L J L 
una hab i tac ión amueblada muy ventilada á hom-
bres solos en Acosta 111, altos. 
6410 4-13 
Habitaciones.—En Indui tr ia 128 casi eeqntna á San Rafael y á dos onadr^s de parques y tea-
tros, se alquilan hermosas, frescas y espaolo^as h a -
bitaciones altas amuebladis á hombres solos ó m a -
trimonios sin n iños . E s casa de severa moralidad. 
H a y ducha. 6417 8-13 
8 B A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altes en la calle de A m i s -
tad n. SO. B n el a l m a c é n de pianos y m ú s i c a de 
B h . B . Curtís impondrán . 6 U 3 13-13 O 
S E A L Q U I L A N 
los espacioses bajos de J e s ú s María 21 completa-
mente independientes. 64C3 8-13 
S B A L Q U I L A N 
Ips altos de la calle de Compostela n, SIS , esquina 
á Desamparados, son muy ventilados por su situa-
e ión frente al puerto, con sgua abundante y desa-
g ü e & la cloaca. Informan Aguila n. 102, 
6371 8-11 
B E A L Q U I L A 
la casa n, 41 de la calle de Acosta , muy p r ó x i m a a^ 
colegio de B e l é n ; es de alto y bajo y tiene además 
entresuelos. P a r a informes dirigirse á Acos ta 28. 
6261 13-6 O 
S B A X - Q T J I I l i A 
a m u y hermosa y Asmante casa Aguiar 91, con es-
pléndidas lámparas y mamparas. Teniente R e y 25. 
6254 26 6 O 
Aguacate 126 
Se alquilan los bajos de esta casa, propios para 
establecimiento ó para familia. L a llave en la sas-
trería de enfrente. P a r a informes San Ignacio 54, 
baios, 6355 15 6 O 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zaflroe, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíea-esqinolas, aaeltos como pa-
ra Joyeros ó persooas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras ñnas desde $1.20 hasta $100 
C o m p o s t e l a 5 6 , 
Casa de B o r b o l l a 
01482 1 O 
Znlneta número 26. 
E n esta esyaoleaa y venti lada cs-
«a se alquilan var ias habitaciones 
con b a l c ó n 4 la calle, otras Interio-
res y un e s p l é n d i d o y ventilado só-
tano, con entrada independiente 
por A n i m a s . Precios m ó d i c o s . I n -
formará el portero á todas boras. 
C1452 l O 
MAGNIFICOS ALTO 
Se alquilan con entrada independiente, espaciosa 
antesala, hermosa sala, amplio y fresco comedor, 
cuarto de bafio, inodoros, ga l er ía con persianas, 
cocina y ouattos de criados en el 2" piso, cielos r a -
sos en toda la casa, pisos de m á r m o l y mosaicos, 
oon todo el confort apetecible y ooabados de fabr i -
car. Za lue ta n. 20 entre Animas y Trocadero. 
P a r a tratar de sn precio y d e m á s pormenores d i -
rigirse á San J o s é 21. o 1431 1 O 
S B A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos,'con servicio de 
criado y bafio grát i s , entrada á todas horas. C o m -
postela 113, entre Sol y Mural la . L a s hay desdo 
$4.25 i $10.60 oro. 5881 26-20 St 
Egido 16, altos 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan departamentos y habitacio-
nes con ó s in muebles, á personas 
de moralidad, con b a ñ o y servicio 
interior de criado, s i as i se desea. 
T e l é f o n o n. 1639 . 
5800 26-18 St 
M a i e t a s F f i s t a i c i B ñ t o s 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros. D a n razón T e -
niente R e y y Villegas, pe le ter ía . 
€549 4-19 
V E N T A D E Ü N P Ü E S T O 
de fratás en la calsada del Monte 798. Sa vende 
uno muy acreditado por no poder atenderlo su due-
ño, tiene buena uarehanter ia y se da arreglado á 
la s i tuación, en la misma informan. 
6o23 4-18 
S E V E N D E 
la espaciosa casa de dos pises San Ignacio 40, ontre 
Obrapía y Obispo, oeupada por un eran a l m a c é a de 
v íveres . Infoimes Prado 19. 6506 4 17 
S E V E N D E 
una magníf ica casa situada en uno de los mejores 
puntos del barrio de Monserrate: es de tres pisos y 
tiene grandes comodidades. P a r a venta y precio 
impondrá Canato Va ldés en Obispo 27 botloa S a n -
to Domingo. S in i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
6497 8-17 
S B V E N D E 
un p e q i e ñ o oafj situado eu Habana y Ve l s sco , tn 
la cauti- / ñ _ f % á \ P E S O S O R O , con su patón 
dad do T C ^ r ^ r te y contr ibuc ión pagada 
Puede verse á todas horas é in f i rman en el mismo. 
6191 a l -16 d 3 1 7 
Aviso al público. 
E l dnefio de la F o n l a L a Pr imavera , situada en 
Egido n. 3, vende en gran proporc ión dicho esta-
blecimiento por no podtr atenderlo, en la mitma 
i n f i r m a r á n . 6481 4-16 
B E V E N D E 
la casa de maniposter ía y tejas de la calle de la E s 
trolla n. 189, casi esquina á Lea l tad , sin g r a v á m e -
nes, eon pluma de agua, inodoro y acometimiento 
á la cloaca 646 1 4-16 
S E V E N D E N 
dos casas muy bien situadas, una en San L á z a r o y 
otra en la calle del Consulado muy cerca de Prado, 
las dos tivnen sagaan, sala de dos ventanas y n á s 
comodidades. Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. I n -
forman calle de Consulado u. 38, entresuelos. 
6474 4-16 
B V $18.200 S E V E N D E U N A G R A N C A S A , como para a l m a c é n de v í v e r e s entre la P l a z a 
Vieja y L u z , gana 12 onzas, j en 5, 500 pesos una 
linda casa, Buenos Aires , Cerro , e s p l é n l i d a de 
cueto y grande, R j iña 2, cesa de cambio, de 11 á 2. 
64í»4 4-16 
S E V E N D E 
nna gran sedería ó se traspasa el local con armatos 
tes, enseres y contrato; propio vara cualquier giro 
por ser grande y bnen punto. Informes Neptuno 65 
6467 13 16 O 
E N A N C H A D E L N O R T E 
se vende una preciosa y eapas casa de alto y bajo, 
du poco tiempo de constmlda, fubricfición moder-
na. Informa vidriera de cigarros, L e a l t a d n. 45. 
6434 4-14 
S E V E Í N D B 
una fábrica de tabacos con todos los ersores para 
trabajar, por no poderla atender sn d u e ñ o . Infor 
marán en l a Halón de Fabricantes de Tabacos, c a -
lle de Cuba n. 62, el Sr . Polo, de 12 á 4, 
6418 15-13 o 
SB V E N D E la casa Neptuno 218 A , tiene sala, comedor, 3 cuartos bajos y dos altos, de m a m -
postería y asotea, c o n s t r u c c i ó n moderna, agua y 
acabada de pintar. Precio 3200 pesos reb&jauao un 
pequeño censo. Puede verse de las doce eu adelan 
te. Trato directo. Informes Leal tad 38, 
8-U 
V E N T A 
DE TRES CASAS 
E l dia 20 de Octubre corriente se v e n d e r á n ea 
públ i ca subasta, á las dos de la tarde, en el J u z g a -
do de Pr imera Instancia del E s t e , Industr ia n. 2 
B , las casas Salud n. 146, ^e m a m p o s t o r í a y azo-
tea, de dos pisos: Z a n j a 105, t a m b i é n de raatupos-
tería y azotea con dos casitas accesorias el frente y 
catorce habitacioncf; y Z s n j a 107, ijrualmeiite de 
maniposter ía y azotea, con dos casitas accesorias 
al frente y veinte y cuatro habitacionep. E l pre-
cio en que han sido tazadas las tres casas es el de 
$25 5CÜ oro español . L o s t í t u l o s de dominio se en-
cuentran en la E s c r i b a n í a de D . Mariano Guas . 
O - R e i l l y n. 13, altes; el edicto cfic'al se h a publ i -
cado en la G i c e t a les días 22, 23 y 25 de S í p t i e m -
bro p r ó x i m o pasado y dará todos los d e m á s porme-
nore» que se deseen saber el Sr . Gique l en E s c o -
bar 67. €416 5-14 
B E V E N D E N 
las casas O'Re i l l y n. 26 y 2i, sin i n t e r v e n c i ó n de 
tercera persona. Informarán en la calle de Santa 
Rosaj 31 iPi lar) de 8 á 11 m a ñ a n a y de 4 á 0 tarde. 
6J53 26 10 O 
n Se venden las dos espaciosas caeas s i -
íl" tuadas en la calle M a r t í 28 y 30, con 
sala, comedor, cinco cuartos, cocina, pozo, alglbe, 
con cuarenta varas de fondo por quince de frente y 
sus papeles muy limpios. Informan Martí 36. 
6357 8-10 
Regí 
BO D E G A - P o r tener que ausentarse su dnefio para la P e n í n s u l a se verde una buena badega, 
sola en la esquina y muy cantinera; se da muy b a -
rata, es el gran negocio para el camprador. I n -
formarán Campanario 35, esq. á Virtudes . 
6221 26-5 Ot 
LOS VEGUEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. I n f o r m a r á n 
Aguila 68. bodafa. 2894 156-12 My 
S E V E N D E 
en 2.000 pesos la casa Alambique 43, de sala, seis 
cuartos, cocina patio, agua y cloaca. Informes Fer-
nando Diaz , Cuba 91. cafó. S i n i n t e r v e n c i ó n de 
corredor, 5850 £ 6 - 1 8 St 
DE CARRUAJES 
S E VEETDB 
una hermosa ' ir ula mora criol la de 6J cuartas, de 
tiro y monta, en Campanario 28. 
6541 8-19 
barato un faetón corte francés de poco uso. 
marán Belascoain 101, QWÍ 
S E V E N D E N 
cuatro coches duiiuesas en buen catado. Neptuno 
doscientos diez y ocha informará de once á tres de 
la tarde su dnefio. 6t90 4.17 
V A C A S L E C H E R A S A M E R I C A N A S . 
S e v í n d e n muy baratas , catorce paridas y seis 
próx imas , teniendo diez meses do a c l i m a t i c i ó n en 
Cuba. P a r a precios é informes C h a c ó n y Cuba , 
cafó. 6S35 4-14 
- D E A N I M A L E S 
S E V E N D E 
un caballo dorado maestro de tiro, de 71 cuartas; 
se da muy barata. Puede verse á tedas horas en 
Aguila E. 119, prn^unten por loa caballos de C o -
rra l s479 4-". 6 
S B V E N D E N 
ü n hermoso toro de Holsteia, de seis a ñ o s , una 
botija de lata de 10 galones; un carro doble de 
campe; palas, picos, etc., etc. 
I m p o n d r á n , calle B . esquina á 13? al lado del 
Corra l del 2V de Art i l l er ía , en el Vedado. 
6138 4 - U 
S E V E N D E 
un qui tr ín , un cabriolet, un t í ibury , un f a e t ó n fa -
miliar, un carro de cuatro ruedas y uno de doa r u e -
das y uu f a e t ó n P r í n c i p e Alborto, Monte '.G3 esqui-
na á Matadero, taller de carruajes, 
6441 8-14 
S B V B N D E 
en 20 centenes un caballo crioUo, dorado, cerca de 
7 cuartas de alzada, maestro de tiro y monta. Se 
puede ver en L u z 19. (U01 4-13 
Acabamos de recibir otra partida de va-
cas de abundante loche: son recent ínas y 
todas tienen sus crías en muy buen estado, 
las que por ser de clima cálido no sufren 
acl imatación en este pais. 
Depósito y venta: 
Alejandro Ramírez 10, Cerro, 
6262 13 6 O 
DE MUEBLES Y PEENDÁS, 
algunos muebles y un horno de g i s muy poco usa-
do muy barato en Prado 67. 
(537 8-18 
dos espejos propios para cafó 6 casa particular: 
luna 20 cent ímetros de ancho; altura, luna un m e -
tro 20 c e m í m e t r o s Ancho do madera j a 40 c u n t í m a -
tros. Altura general con sus adornos un metro 80 
c e n t í m e t r o s . Precio, loa dos. $ il.20 oro e s p a ü o l . 
Pueden verse en Taberna "Manlu" , Obrap ía 95, 
Nota: E l precia es fijo. C 1543 4 16 
Escritorio Bureau, 
E n Industria 128 se vende un escritorio bureau 
amarillo, completamente nuevo, marca mayor. Se 
da barato por no necesitarlo su d u e ñ o . T a m b i é n 
una si la eiratatia. 6'31 8-17 
Se aproxima el invierno y 
SU 
prepara un gran surtido de abrigos de toda» clases 
flamantes y toda cla^e de ropa para dicha os toc ión , 
á precios increibies. 
FIDSÍS y wedlo 11 ase, pantalones, medias 
y demás prendas para caballeros, todo al 
costo. 
Paralas familias tenemos de todo: sobre-
camas de raso bordada?, rodapiés d*» cro-
chet de mucho gusto, s.lhauas. &c., &c. 
MUE^L S y PRENDAS de oro y bri-
llantes de todas clases y precios. 
Un piano de cola, ñamante, propio para 
salones y couc!artos, muy barato, ütro de 
nn crarto de cola, en gaega. 
62Í0 alt 13-4 O 
C I E V E N D E por menos de la mitad de sa valor 
i o n n elegante buró franc's incruatido, moderno, 
dos renisas de espejo biselado, a d e m á s nn espejo, 
todas tres piezas de escultura flos; una sombrerera 
de cuerpo entero y una m á q u i n a de cnaer de cade-
neta, c a í i n u e v ^ L ^ o l H . 6511 4-17 
U E N A O P O R T U N I D A D . — U N J Ü K G i n J E B _ 'sala muy elegant e y nuevo, un juego E e i a a A n a , 
otro L u i s X V , ua tocador, un D ú p l e x Colombia 
(bicicleta de hombro y mujer unidas) y otros mue-
bles que se v e n d e r á n juntos 6 separados al mejor 
postor. Todas horas en T f j i d i l i o 11J. 
64S8 4-17 
ME S A S D E B I L L A R — S e venden nuevas y usadas. Se compran, c .mblan, componen y a l -
quilan. Surt'do de paños , bolas, gomps a u t o m á t i c a s 
etc. Se dan Informes por correo d ir ig i éndose á R . 
Miranda. Obrapía 3ii. 6187 26-3 0 
G A N G A y OCASIOxN 
Se vende un juego de cuarto nuevo 6 piezas suel-
tas, un 2) por J00 m i s barato que todos. T r ü a v í a 
e s t í on blanco. Se puede ver en Sol u. 62, carp in -
tería. 61^8' 13-16 O 
GRAN SURTIDO 
de Capas ioipermeaMes 
desde 2 cenlenes á 8. 
Maximino Fernández y Cp, 
Muralla 91 y 93. 
C 1119 Í 6 27 St 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J . P O R T E Z A . 
Nuevos y usados so venden y alquilan con ban-
dss francesas automática*; constante surtido de 
toda clase de e'ectos f: n lesea para los mism os. 
P R E C I O S S I N C O « P K T E N G I á . . 
Nota.—Se rebajan bolas de bUiar y se viseen bi -
llares.—53, B E R N A Z A , E3. F á b r i c a do bil lares. 
Se compran bolas de billar. 5776 78-14 St 
De coifisiBS y le las . 
B U T I F A R R A S 
D e les embutidea el mejor y'sln rival las exqui-
sitas butifarras do Bianes marca L A C A T A L A Ñ á , 
Hijos de P . Burguet Uni.-og receptofe-i: Alon-
so, Jauma > Comp., Oílcioa 40. 
CM2B0 78-22 Aar 
f é l i d o s superiores á 15 ccats. 
E l vaso de leehe de 1*, 10 id. 
HaygüFUdesonsíante de Isa $11 
jftim íralEg, buenos áalees, iaiiebs, 
refreseegj 
O 1415 •»«-8fi St 
DE MAQUINARIA. 
Hnriqruie H. Hich y C" 
Establecida en 1 8 6 8 , 
S a n K a m ó n 6, R e g l a . 
Fábrica de Maquinaria 7 calderas-
F u n d i c i ó n de hierros y bronces de todas clases. 
Ingenieros navales. 
Rdparaciones y r e c o n s t r u c c i ó n de todas clases de 
maquinarias mar í t imas y de ingen.os. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
c 1524 3 1 2 1 4 0 o 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Las máquinas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de tso en esta I s l a hace m á s de 20 años son reco-
mendadas como las mejores y S I N R I V A L en A -
mér ica y Euro^a/ iSe hallan de venta en el A l m a c é n 
de maquinaria y efectos de Agricul tura de F r a n -
cisco Amat . C u b a SO. Habana . 
C1454 alt -1 O 
L a m a q u i n a r i a , u t e n s i l i o s , 
y marcas de la fábrica de chocolates, dulces y l i co-
res 
E l Sol de MemedioSf 
se vende en condiciones ventajosas para quien de-
see trabajar en el giro. E s t á tasado todo en $13,000. 
T a m b i é n se admiten proposiciones para consti-
tuir Sociedad. 
P a r a m á s detalles y tratar en cualquiera de ambos 
sentidos, dirigirse á R . V . , San Ignacio 40, Habana , 
de 7 á 10 de la m a ñ a n a . C 1467 1 Q 
O P O R T U N I D A D 
para los Sres. Hacendados. 
Vendo ein intervención de agentes dos 
Defecadoras doble fondo cobre con todos 
sus accesorios de 1000 galones á 300 pesos 
oro una en paradero, tres de G00 idem á 
250 pesos, tres marechales doble cerpenti-
nes 212 pesos, dos cachaceras francesas 
cerpentines válvulas 230 pesos, carros az. 
portatempla 4 ruedas y válvulas á 11 pesos. 
Juegos centrífugas colgantes de los mejo-
res fabricantes. Tacho al vacio a lemán 0 
cerpentines plataforma bierro con máquina 
vacio vertical ^ horizontal 3700 pesos» T r i -
ple y cuádruple efecto da oobrf l^- ánnina-
quena, w ^ r í a de 4„ á w ^ hierr0 dulce y 
. a n d i d o , cadenas rastrillo número 103, en-
granes, polea, ventiladores números 9 y 
1 1 , máquinas todos t amaños . Torno, ca l -
deras, ceccionales y multituvulares varios 
tamaños . Donkey. Un juego arados Fowler 
d o b l e cilindro se entregan funcionando. 
Locomotoras ancha y estrecha, 4 ki lóme-
tros carriles via ancha. Un aparato Di fu -
ción. Dos ingenios demolidos con chuchos 
propios superiores tierras de 89 y 105 ca-
ballerías en buena zona, y rodeada de fa-
mosos centrales, y se venden con cómodos 
plazos siendo sólida g a r a n t í a . 
En maquinaria se garantiza haber lo 
que en ninguna parte. T r á t e s e directamen-
te con el que suscribe en su casa. Cerro 725 
altos, esquina á Tul ipán .—Tomás Diaz Sü-
veira. 
Nota.—500 toneladas hierro fundido y 
dulce para embarque y materiales rodante. 
C55(i • G-19 
MüGÚEIA Y PEEÍDMERIA 
iVISOA LOS CilTOS 
Los calvos que quieran volver á peinar 
cabello, que pasen por la Droguería de 
SARRA, JOHNSON ó LA AMEBICANÍ 
y compren el 
RESTAURADOR IDEAL, 
del Dr. Esteban Alvarez, Carlos III , 
el que además quita la caspa y ooladoto 
las cejas y pestañas las hace crecer ea po-
cos dias é impide la caida dal pelo hadéU" 
dolo brotar fuerte y abundante. 
Más de 50 calvos muy conocidos en esta 
capital pueden acreditarlo, 
C 1525 ic-u o 
Pildoras T6uico-ge&it|)e« 
D E L DR. MORALES. 
(De Madrid) 
S I bnlco rtmedio conocido hatfta el dia P * n l | 
completa curación tíe U 
IMPOTENCIA 
Eapormatorrea, debilidad general por los sxsuw 
de trabajo ó la edad, siendo también de resolttiki 
positivos para l a esterilidad de la mejor as altada 
motirada pov lesiones orgánicas. 
E s t a s M I L A G R O S A S y C E L E B R E S ptldow 
cuentan m á s do 30 años de éxito y uon ei uombro 
de los enfermos que las usan para su ouraolón. Df 
renta á dos pesos oro la caja en las prlncipalM ( i^ 
maclas de l a I s l a y en la de Sarrá, Teniente Bqr 0, 
Habana, quien las manda por correo á todas ptft|| 
previo e n v i ó de su importe. 
C 1496 alt 4-6 0 
i! 
FRICCIONES ANTIREUMATICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase do dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este pr ecioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l 
d o c t o r G a r r i d o , S o l y A g u a -
c a t e , y e n l a s D r o g r e r í a s d e 
S a r r á y J o n h s o n . 
Ota. 1530 26-14 O 
MISCEIMEA 
S S V B N D B 
una c r j a de hierro de combinaoión de Diebsid & 
L o i k C o . , de regular tamaño , y un bmó de nog«l 
casi n ^ v o . Agui la 177, bajos, á todas horai, 
6505 g-17 
A LOS FOTOGRiFOS. 
U n cuarto oscuro p o r t í t i l , dos te'onea detoaia, 
c á m a r a con lente, cubeta y otros objetos propia 
del arte. Armatostes, cantinas y tevtras. Hm̂ at 
oamas de toda? f^imas y tamnfios de ÜUiro j a ^ 
dera. S n i - * ^ gen6,.ai en muebles, pmdu.nm 
'."¿a, cr i s ta l er ía y herramientas. Máquinasdsbtp-
la ter ía . Compro toda clase de objetos. PradoHB, 
L a Almoneda. 6413 4 1S 
Posturas de tabaco, 
E n los Palacios se vendan en la aototlldadlM 
de la Hacienda San J u a n de Zayas. 
6169 13-3 0 
m m BEPUfAffi w m 
pira los M nuncios Franestts sos taü 
S r a í M Y E N C E FAVREiOÍ 
í, rut Cn Is Orango-BatelUng PÁWS 
DB LOS 
'Célebres Resedifts Le Hoy 
btjo un pequo&o Talómes ittlr» 7 ds ukor 
Popultret tn FRANCIA, ESPAÑA, AHÉBIGi, 
BRASIL, en donó» ttliti 
tutorlzidít por tí Consejo de HlgljUH, 
imaaoos 
Permitiendo cuidarse solo, con poco gasto y pmtl 
curación. Expelen prontamenta los humon», la UliA 
flemas viciiulas que eutretieaen las eníermeilsísi; 
puriüovn la sangre y preserran d« reiaoid«AoU> 
» > E m p l ó a n s e ^ 
contra 1« C o n a t i p t t e i o n , C a t a r r o , Gotn, 
R e u m a t i s m o , P é r d i d a d e l á p e t i t 9 , 
T u m o r e s , U l c e r a s , C a l e n i n r a s , 
E n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o , 
E m p e i n e s , G r a n o s , l i u b l c u n Ó B » , 
E d a d c r í t i c a , etc. 
ioUü Insto qae so lien lis tciu i* 1* 
Farm•i• Oottla 
Ten* U U U j 
0e de SeVtt« 
S / Q U I E R E N H A C E R V d S . M I S M O S SUS 
Bebidas G-aseosas 
O o i n f r p r - o x i s o i o o i V o i ' c i a c i e r o 
L 
E. TH3SSIEE, único Fabricante, 9, Rué Castex, P&R53 
E a C X G r I 5 i sibre c id i A p a r a t o S e l t z o g o n o 
la. mención : VESITABLE APPAREIL SELTZOGÉNE D. F£VRE 
y /a F i r m a M a r c a d e F á b r i c a : 
3 -
"OL1 •-••i^ri.-j "i C-ÜL' ^ttw'küíT. 
Estos Seltzogenos son garantidos ensayados á 12 Atmósferas; 
la armadura metal está garantida sin aleación de plomo. 
i IIIIIII m iii i i i i i unlIsnWMUMmtrT-n-iniii — M — \t —•—ÍÉaSW 
de LL0N 
c o n Y O I > U l l O DOJBIJE d e H I E R U O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de l a sangre , ea de una eficacia cierta en k 
CIORÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION j DESORDENES de la MENSTRUACION, ENFERMEDADES dsl PECHO, 6ASTRÍUHA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO. ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES. ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio quo conviene y se debe emplear con exclusión d« cualquiera o/ra luttancUh 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a d a F r a n c o . 
V e n t a p o r M a y o r : L . C R U E T , 4 , r u é P a y e n n e . en P A R I S . 
D e v e n t a e n todas las principales Farmacias y D r o g u e r í a s . 
r>riniíiii>iifiift(r>iroi(iiiiiiii^vwAM< 
1Z> I e s - E : S T T I v o 
de TROUETTE-PERRET I 
á /a P A J P A I N A (Peps ina vegeta l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES D E L ESTÓMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y D I F I C I I E S , CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA. GOPITA. A L AGAÜAU DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS HKBKLDK3 
Venta por m a w r en P a r i a : E . T R O V E T T E , 15, r u é des I m m e u b l e s - I n d u s t r í e l s , 
Eiljir el Sello déla Union de los Fabricantes sotre el frasca para evitar las falsiñcaciínea. 
XJaapoai tos en . t o d a s l a s ipr- i i i c i^palea i ^ a r n i a c i a s . 
P E R F U M E R I A DUFUU 
G. Mazuyer y Cia, París. 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
ds S A R A N B J E R N H A R D T 
LOCIONES, AQUA8 DE TOCADOR, JABONES. 
PERFUMES PARA K l _ PAÑUELO : 
FE DORA y SARAH BERNHA RD T; MUSK1 ANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O t 
DIAFANO PENSAMIENTO 
Ss halla en Lü HADHíñ'.S. C H A R A V A Y y 0 . 1 3 1 , Obispo, 
Y EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
¡ T E 
R l e u r a l c f i a s , 
J a q u e c a , 
C i á t i c a . 
C L I N y G O M A R — P A R 
£n todai l»t Farmaclti. 
650 
ONÍCO-NUTRITOO CON D U I N A CACA 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmaclasi 
tela M E C f i U E 
ImportdBte receta para E H - A N O U E A R el C U T I O , 
sana y benéfica. — Basta una pequeñísima cantidad 
para aclarar el culi» más obscuro y darle la blancura 
suaTe y nacarada del marfil. — PRECIO EN Pxms : 6 f aancm— 1, ftue Jean-Jacques Rousseau,Paris. D U 8 S E B 
ZmprootA y « « l a m t f y l f t <Xml " B U r t o 4 » 1» Mal ina" , Za lue ta 7 &«»t«»i 
